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NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 17. 
Todos los ataques franceses han 
sido rechazados. . 
La ofensiva rusa contra Silesia y 
Posen ha fracasado completamente. 
En Polonia las fuerzas enemigas 
se retiran y son perseguidas en todas 
partes. 
NOTICIA RUSA 
Petrogrado, 17. , , 
Oficialmente se ha publicado que 
ja flota rusa en el Mar Negro ha 
echado a pique en las costas turcas 
al vapor alemán "Derintie." 
Las tropas turcas que reforzadas 
asumieron la ofensiva en el valle del 
Eufrates y en la región de Van fue-




Las tropas aliadas han capturado, 
a la bayoneta, varias trincheras entre 
la costa y Lys. 
UN BARCO-ESCUELA A P I Q U E . 
Trieste, 17. 
Oficialmente se ha publicado que 
el buque-escuela» aus t r íaco "Betho-
ven" voló a consecuencia de haber 
chocado con una mina en el mar 




El Almirantazgo ha cerrado el 
tráfico entre Flomborongh y New 
Castle, a causa del peligro de las 
minas que se han fondeado en dicha 
demarcación. 
Dícese aquí que un agregado na-
val en la legación griega en Constan-
tinopla ha sido preso y condenado a 
muerte, bajo la acusación de espio-
naje. La noticia agrega que el Minis-
tro griego en Turquía ha pedido que 
se ponga en libertad al detenido. 
NOTICIA GRIEGA 
Atenas, 17. 
Los buques de guerra ingleses 
bombardearon el domingo últ imo a 
las tropas turcas que se hallaban 
concentradas cerca del golfo de Sa-
tos. 
que va de Ipres a Menin en la fron-
tera francesa, lo mismo que al sur y 
sudeste de Rixschoote. Hemos logra-
do salir al nordeste de Arras y he-
mos llegado a las primeras casas de 
Saint Laurent y Blagny, a distancia 
de tres ki lómetros . Hemos realizado 
un progreso perceptible en Ovillers 
y Laboisselle, Mametz y Maricourt, 
en la región de Rapume y Perrone. 
Desde Somme hasta los Vosgos na-
da nuevo ha ocurrido." 
humilde hasta la más lujosa, mientras 
que el incesante repicar de las cam-
panas contribuye a realzar esta ge-
neral manifestación de regocijo con 
motivo de lo que se considera uno de 
los m á s gloriosos accditecimientos de 
la guerra actual. 
REPARACION A I T A L I A 
Roma, 17. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res de Italia ha anunciado en la A l -
ra t ámara de Roma que el gobierno 
«e Turquía ha dado la orden de que 
¿tPOnSaTTen liberta<I al Cónsul in -
Hodeida» que fué arrestado 
^"suJado italiano, donde se 
había refugiado. 
dJtŜ 11 ,ha J!ordenado <íue sean 
aestitmdos los funcionarios que efec 
"laron el arresto. 
Pari^S 0 F I ^ L FRANCES 
oficial francés dice: 
g a n i ^elglca nuestras tropas han 
ganado terreno al norte del camino 
Plausible Iniciativa 
í a ^ W ^ 1 1 0 compañcro en la pren-
guPl AÍmente estimado, Antonio M i -
moMp 0Ter' se encuentra actual-
jar L e n la lmPosibilidad de traba-
wuol l G \ U n a enfermedacl ráp ida y 
^eamPnL f h^cho Perder momentá -
a vista' y sobre esa des-
WiHpTQP0/tan él y su angustiada 
p <* ja de carecer de recursos, 
del' A> Alcover ha sido director 
flon v i l • Nacional y, ocupando 
*o r]P QnC1SC0 de P- Machado el car-
ció L becret^rio de Hacienda, ejer-
port-^f aqu • departamento un i m -
fiÓr ai car^0 de confianza. Y ol se-
tinos s i r r i ? e re t i ró dG ambos des-ftiatpríoi " ^ e r sacarlo m á s ventaja 
bi-era hí0 1lUStre ami^0 el señor Ca-
^néx'ica »60 (,e la revista "Cuba y 
que a 1108 ba enviado, lo mismo 
cai-ta p v ^ ' ^ Periódicos, una sentida 
ñor Al^POnie"fl0 la situación del se-
tas a n?7eri: lnvitando a los neriodis-
vor dp ha^an una colecta e>i fa-
^ecto lo í-,0011111^61*0' interesando al 
aimtiPirm, 1Iantropía de los amigos, y 
Pn''Cuín r AUe'P.or su Parte abr i rá 
Cori la on j ^ i c a " una suscripción 
c')0ntn „ . "e veintiséis pesos cin-
centavos. • 
^ i n i S í ? r a ^ s , PIausible y práct ica 
Rl1 T)artp f ^ spfior Cabrera, v r o r 
^ V s e l 6 OTARIO DE L A MART-
v A Pn la suscripción de 
r,0Amrvif'a" con la misma can-
Centavo<! VGmtlseis pesos cincuenta 
REGOCIJO E N B E R L I N 
Berlín, vía Londres, 17. 
Reina el mayea* entusiasmo entre el 
pueblo de Berlín con motivo de la no-
ticia, proclamada c<in gran regocijo en 
toda La ciudad, de la gran victoria al-
canzada por las fuerzas austro-ger-
manas sobre los rusos en la Polcnia. 
Tan profunda es la sensación cau-
sada con tan fausta nueva, que los pe 
riódicos han lanzado a la calle edicio-
nes extraordinarias describiendo el 
t r iunfo de los alemanes, y toda la ciu-
dad es tá llena de banderas y colga-
duras en honc í de la victoria alean-
cada. 
Se ha dispuesto que mañana no se 
abran las escuelas, para que los niños 
puedan celebrar tan glorioso suceso. 
También se advierte gran exaltación 
pat r ió t ica en la capital alemana con 
motivo de la brillante hazaña de los 
barcos alemanes al atacar la costa in-
glesa; pero hasta este justificado en-
tusiasmo queda relegado, a un segun-
do plano ante la sensacional noticia 
de la enorme debacle sufrida por los 
rusos en la Polonia. 
Es indudable que este desastre su-
frido por el enemigo ha causado la 
m á s profunda impresión en el pueblo 
a l e m á n . 
Hasta en les más apartados rinco-
nes de Alemania ondea la bandera na-
cional sobre las casas, desde la más 
D I C T A M E N DE U N A COMISION 
Londres, 17. 
De la investigación practicada en 
Hartlepool para averiguar los daños 
causados por el bombardee, de los bu-
ques alemanes, resulta que los muer-
tos fueron 55. 
E l dictamen de la comisión nombra 
da para dicha investigación dice que. 
el enemigo, favorecido por la' densa 
niebla, bombardeó la ciudad, matando 
a varios paisanos indefensos. 
MAS SOBRE E L COMBATE N A V A L 
E N F A L K L A N D 
Buenos Aires, 17. 
E l vapor "Orisa", que acaba de lle-
gar de Punta Arenas, ha t ra ído por-
menores de la batalla naval anglo-ale 
mana frente a las islas de Falkland. 
Refieren los tripulantes del "0risa,, 
que el almirante a lemán von Spee cal 
culó mal la fuerza de la escuadra br i -
tán ica ; que los buques germanos com-
batieron con extrema bravura; que 
hasta los buques carboneros rehusa-
ron rendirse; que las unidades ingle-
sas eran ocho y que sólo una de és tas 
salió con ligeras ave r í a s . 
Agregan los expresados tripulan-
tes que 94 hombres de las tripulacio-
nes de cuatro des í royers alemanes fue 
ron salvados y que las pérdidas de los 
ingleses fueron 8 muertos y 4 heri-
dos. 
(PASA A L A U L T I M A ) 







De Nartlepool a la entrada del Canal de Kie l 350 millas inglesas en lí-
nea recta. 
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r a c i o n e s d e l G e n e r a l 
L A A M N I S T I A Y LOS $10.000.000 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , exclusivamente, anunció que, de poder 
vencerse algunas dificultades, la proposición de ley que regula una emi-' 
sión de 10.000.000 de pesos sería ayer discutida. Estas dificultades eran 
el temer y el recelo de los asbertistas, su desconfianza en el "asunto As-
bert." 
E l proyecto de ley del señor Fe r ra ra—emis ión garantida de papel 
moneda—estaba, poco antes de comenzar la sesión, debidamente informa-
do por las Comisiones de Justicia y Códigos y de Hacienda y Presupues-
tos. E l informe del señor Messonier, ponente de la Comisió de Hacienda, 
es favorable. Lo es t ambién el del señor Collantes, ponente de la Comi-
sión de Justicia y Códigos. 
Los asbertistas sab ían todo ésto. 
SE A B R E L A SESION 
A l abrirse la sesión, llegó a la Cámara , por conductos diversos, 1« 
noticia de que "hab ía sido vetada la ley de amnis t ía favorable a Asbert. 
E i señor Barreras solicitó entonces que se ps^ar» lista. Se hizo así . 
Había «ij, el ¿alór de sesio v^s cuarinta y siete señores representantes. Y 
como, según advertimos ya, í̂sfe tenía: 'el propósito a¿ aprobar aj^er tarde ei 
proyecto de emisión de papel moneda, los partidarios de esta operación 
financiera "lograron" aumentar el "quorum" a cincuenta y tres señoref. 
r epre sentante s. 
SE H A VETADO? 
ACUSADO: 
E l C o n s e j o d e G u e r r a . - L a p r i m e r a s e s i ó n . - < 4 N a d i e e s c u l p a b l e " , d e -
c l a r a n l o s p r o c e s a d o s . - M a ñ a n a s e s e g u i r á t r a t a n d o d e l s e g u i d o 
c a r g o . - E l T r i b u n a l y l a s D e f e n s a s . - " 0 u e r e m o s s a b e r q u i e -
n e s s o n l o s c u l p a b l e s ' ' d e l c a r a e l c a p i t á n L i m a . 
• A las diez y media de la noche de 
ayer, un vigilante del Banco Nacio-
nal, advir t ió que por una ventana 
del cuarto piso salía gran cantidad 
de humo, por cuyo motivo dió aviso 
al conserje del establecimiento, Anto-
nio Pemas. 
Este, en unión del sereno y de un 
empleado nombrado H . Don, se d i r i -
gieron al piso alto, encontrándose 
con que la habi tación número 417, 
que se hallaba cerrada, estaba ar-
diendo. 
Acto continuo procedieron a abrir 
la puerta y tendiendo una mangue-
ra de las que en el edificio hay insta-
ladas para los casos de alarma, la 
introdujeron en la habitación, logran-
do dominar, con un potente chorro, 
las llamas que habían comenzado a 
desbastar el techo y las paredes del 
departamento. 
En esa habi tación estaba instala-
da la oficina de la compañía de se-
guros contra incendios "Maryland 
Casualdy Co.," de Baltimore, Esta-
dos Unidos, de la cual es represen-
tante el señor Leland Rogers, vecino 
del reparto Buena Vista, en Maria-
nao. 
Ignórase cómo dió comienzo el 
fuego, aunque se supone que fuera 
debido a alguna colilla que arroja-
ra un empelado de la oficina que es-
tuvo hasta las diez de la noche traba-
jando. 
Las pérd idas ocasionadas por el 
fuego son de libros y documentos 
pertenecientes a la compañía. 
E l Juez de Guandia, licenciado Pór -
tela se const i tuyó en el lugar del su-
ceso asistido del escribano señor Je-
sús Oliva. 
LOS REOS M I L I T A R E S A N T E E L CONSEJO D E GUERRA. 
Ayer, a la una y media de la tar-
de, comenzó en el Castillo de la Ca-
baña el Consejo de Guerra para juz-
gar a las clases y alistados que fue-
ron detenidos cuando los sucesos del 
teatro Mart í . 
E l Tribunal lo forman el coman-
dante Aguado y los capitanes Cár-
denas, Gómez, Sardiñas , Alonso, 
Sáinz de la Peña y Lima. Ac túa de 
Fiscal el capi tán Fernández y de de-
fensores los capitanes Méndez y 
García Espinosa, y los letrados Gon-
zález Sar ra ín y González Farragut. 
Comienza el Consejo leyendo el 
Fiscal la orden que ordena formar 
©1 mismo, y luego de cambiados los 
juramentos de rigor, lee el Fiscal las 
especificaciones de la causa. Se t ra-
ta de un delito de sedición compren-
dido en los art ículos 60 y 64 de la 
Ley Penal Mi l i t a r . 
Los acusados trataron de vengar 
la muerte de un compañero, preten-
diendi agredir a la Policía Nacional. 
Se negaron a cumplir las órdenes de 
sus jefes y formando un grupo de 
más de 80 hombres trataron de i r con 
sus armas para la Habana. Los de-
tuvo el capi tán Cañizares , arrestan-
do a la mayor ía y escapándose algu-
nos. 
Preguntados por el Fiscal respon-
dieron las clases y soldados, que no 
eran culpables, y no tenían motivos 
para recusar al Tribunal. 
Comienzan las declaraciones con 
la del sargento Ortega, que es un mo-
zo fornido, que habla recio y sin te-
mor. Declara que el día 4 se le orde-
nó por su jefe que viniera a este tea-
tro—hay que añadi r que el Consejo 
de Guerra se celebra en el teatro del 
Campamento—en donde daba nna 
función el Raymond cubano. Desde 
el parapeto oyó tiros en la Habana 
y as í lo comunicó a su jefe. E l día 5 
se puso a las órdenes del capi tán 
Capmany, comió en la calle Escobar 
R e c o r d a n d o 
a 
La sesión proseguía . Los teléfonos funcionaban sin descanso. Des-
pués de leerse las comunicaciones de rigor, en t ró la C á m a r a en le deba-
ta de los ochenta y seis proyectos de pensiones que f iguran en la orden 
del día. Mientras los señores Ferrara, Recio, Campos Marquetti , Castro, 
etc., etc. pronuncian discursos en contra o en pro de las pensiones, loa 
representantes asbertistas " t ra tan" de "confirmar" el adverso rumor. 
Y , de Palacio, el señor Montoro, personalmente, dice. . 
LO QUE DICE MONTORO 
E l señor Montoro d i jo : —"La ley de amnist ía , no es tá aún "veta-
da" es tá , sí, hecho "en máqu ina" ya el veto a la ley; pero le fal ta la f i r -
ma de Menocal; és te se halla ausente, ahora, de la Habana; es todo lo qur 
sé ." 
(PASA A L A SIETE) 
P O S E S I O N O E 
E N © S E E L I G I © 
l A D E F I N I T I V A 
¡ C u r r l i l o , m u é v e t e ! 
(PASA A L A SEIS), 
Ayer nos hemos encontrado después 
de habernos separado en España . Fué 
una verdadera explosión de recuerdos. 
Cecilio Acosta $ Clemente Vázquez, 
ya en graves funciones de padres de 
la Patria, hablaban de Madrid, del 
simpático e inolvidable Madrid, como 
de algo muy grato y muy alegre que 
hubiera pasado fugazmente. 
¿Nos se rá lícito tener una intensa 
y honda melancol ía? 
Clemente y Cecilio nos han vencido 
con sus evocaciones madri leñas . 
Ya nuestro querido amigo Manuel 
.(PASA ÍTlÁ SIETE), 
L A SESION 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer mañana , celebró sesión extraor-
dinaria la C á m a r a Municipal, para 
dar posesión a los trece concejales 
electos el día primero de Noviembre 
úl t imo y elegir la Mesa definitiva del 
Ayuntamiento. 
La sesión comenzó después de las 
once y media bajo la presidencia del 
señor Antonio Clarens, actuando de 
secretario el licenciado Miguel A . 
Díaz, 
Explicado por el Presidente el ob-
jeto de la misma que no era otro que 
el que dejamos apuntado, fueron de-
signados tres concejales para que 
acompañasen hasta el salón a sus 
nuevos compañeros que se encontra-
ban aguardando la invitación en un 
departamento contiguo. 
Hecha la entrada, prestaron todos, 
ante el Presidente interino, el jura-
mento que prescribe la ley, con arre-
glo a la fórmula siguiente: 
" Y o . . . juro o prometo solemne-
mente que sos tendré y defenderé la 
Constitución de Cuba contra todo 
enemigo, nacional o extranjero y que 
la g u a r d a r é lealmente; que contrai-
go esta obligación con entera liber-
tad, y sin reservas mentales n i inten-
ción de evadirla, y que desempeñaré 
bien y fielmente el careo en que voy 
a entrar. Así Dios me enarde." 
Después se les dió posesión a los 
nuevos ediles que se nombran Anto-
nio Lastra, Ramón Ochoa, Francisco 
Alvarez Coto, Benito Batet. José Ma-
r ía de la Cuesta, José Roie:, Roberto 
Agón, Rafael Quintana, Luis Biosca, 
Ramón Roig, Lorenzo Fernández , A l -
fredo Hornedo y Josfi Luis Valdés. 
Acto -seguido abandonaron la Pre-
sidencia y la Secre tar ía los señores 
Clarens y Díaz, ocupando la prime-
ra el doctor Sánchez Quirós, en su 
ca rác te r de concejal m á s anticuo en 
funciones, y la Secre tar ía el señoi 
Lorenzo Fernández , por ser el edü 
más joven, formando así la Mesa de 
edad de acuerdo con el artículo 61 d i 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Se concedió a continuación un re-
ceso de diez minutos para que loa 
concejales confeccionaran las candi-
daturas para la elección de los car-
gos de la Mesa definitiva. 
En estos instantes los ediles za-
yistas, asbertistas y nacionales cu-
banos, uno tras otro, sin precipita-
ción, abandonaron el salón de sesio-
nes. 
Transcurridos los diez minutos de 
receso concedido, el Presidente en 
funciones, doctor Sánchez Quirós, 
ordenó que se pasara lista para 
reanudar la sesión. Hecho lo cual por 
el Secretario se comprobó que no 
había "quorum". Sólo respondieron 
al llamamiento los concejales conser-
vadores y unionistas, que son en to-
tal diez, y el Presidente y el Se-
cretario. En conjunto doce. Faltaban 
dos para completar el número legal. 
Los 7ayistas, asbertistas y naciona-
les permanecían entre tanto fuera 
del salón. Hubo, pues, que declarar 
susoendida la sesión. 
E L PUBLICO 
Presenció el acto un numeros ís imo 
público que llenaba completamente 
las tribunas, los salones contiguos al 
de sesiones, los balcones y los pa-
sillos. 
La precipitación con que el pú-
blico hizo su entrada al salón, para 
ocupar los mejores puestos, fué cau-
sa de que una de las mamparas se 
rompiera. E l ruido que produjo la 
caída de los cristales causó alarma 
en algunas personas, que supusieron, 
de pronto, que había ocurrido una ren 
yerta. Pero en seguida todos se d iw 
.(PASA A L A CINCO) 
i ^ G í i m A D O S 
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CABLES C0MEICIAIES 
Nueva York, Diciembre 17 
Cotizaciones recibidas oy: 
Bonos de Cuba, 5 por 100 (ex-mte-
« s ) 96 112. . , , , 
Descuento papel Comei-cial de 4 a 
4 112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
dlv . , 5 francos 16.00. 
Cambios sobre Hainburgo, 60 d|v., 
banqueros, 88. 
Centr í fuga pol . 96, en plaza, a 3.9o 
centavos. 
Centr í fuga pol . 96, a 2.15116 cen-
tavos, costo y flete. 
' Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3.29 centavos. 
Se vendieron hoy 1,600 sacos ds 
azúcar . 
Harina Patente Minnessota, No-
minal . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.45. 
V E N T A DE^VALORES 
Nueva York, Diciembre 17. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 83,675 acciones y 1.348,500 
bonos de las principales Empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 17. 
Azúcares . 
Cerrado en Londres el mercado de 
remolacha. 
En Nueva York el mercado rigió 
con buen tono, aunque quieto. 
Los compradores muestran a 'gún 
interés por azúcares para pronto em-
barque a 2.15116 centavos costo y fle-
!e; para embarque en la primera 
luincena de Enero a 2 718 y para des-
cacho en la primera quincena del mia-
ño mes de Enero, a 2.29132 centavos 
. osto y flete. 
Nuestro cable nos anuncia una ven-
La de 1,600 sacos. 
L a Federal subió el refino a 5.05 
'. entavos y Arbuckle lo bajó a 4.86, 
uedando todos los refinadores en 
centavos. 
i 1a Bolsa d^ ^Café de New York 
iomenw a operar ayer en azúca-
: es ci*udo& de procedencia de Cuba, 
•'vntrífttga sobre base 96, en depósito, 
lotes de 50 toneladas. 
Se venderon mi l toneladas a los 
siguientes precios: 
Febrero, 2.80 y 2.85; Julio, 3.15; 
y Septiembre, 3.30 y 3.25 al cierre. 
Las ventas de hoy fueron de 850 to-
neladas a 2.89 para Marzo; 3.00 para 
Mayo y 3.18 para Julio. 
E l mercado en esta isla permanece 
quieto pero con alguna firmeza. 
No se ha efectuado venta alguna 
que sepamos. 
E l miércoles hubieron lluvias con-
tinuas en las provincias de la Haba-
na, Matanzas, Santa Clara y Oriente. 
No tenemos noticias de n ingún otro 
central que haya empezado a moler. 
Hasta hoy sólo muelen 26. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr ífuga, pol. 96, a 5 318 
reales arroba, en almacén, a precio de 
embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 5|8 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del aztJcar 
NOVIEMBRE 
I r a . quincena. . . . 5.25 rs. (cb 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes . . . . . . 5.495 ra. (a) 
DICIEMBRE 
I ra . quincena 5.395 rs. @ 
Cambios. 
El mercado rige con demanda en-
calmada y sin variación en los precios 
cotizados. 
La moneda americana f irme y de 




L o n d r e s 8div . . . 10^ 20^P. 
6 0 d i v 1 0 ^ 1 9 ^ P. 
P a r í s 8 d i v 6H 7^p-
H a m b u r g o S d i v 1 u P a r 
E s t a d o s U n i d o s 8 drv.. 9 9 ^ P 
E s p a ñ a s e g ú n p laza y 
cant idad , S d i v 2 ^ B ^ P . 
Descuento papel co-
merc ia l , 10 a 9 ^ %anl . 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
t i z a n h o y como sigue: 
G r e a m b a c k s _ 
P l a t a e s p a ñ o l a 
IA BOLSA PRIVADA 
R E A N U D A R A SUS TRANSACCIO-
NES, SIN RESTRICCION A L -
GUNA, E L D I A 9 DE 
ENERO DE. 1915 
Según habíamos anunciado, ayer 
celebró sesión la Junta Sindical de la 
Bolsa Privada de la Habana, para co-
nocer el resultado de las gestiones de 
la comisión que en sesión anterior fué 
nombrada para entrevistarse con los 
banqueros de esta plaza, para cono-
cer el parecer de los mismos sobre las 
bases en que debía de llevars a cabo 
la rapertura de1 expresado centro. 
La comisión hizo pi-esente a la Jun-
ta que la opinión de los banqueros era 
unánime en lo que se re fer ía a la rea-
pertura de la Bolsa, no siendo así en 
lo referente a las condiciones en que 
la reapertui'a debía de realizarse, 
pues como dijimos en nuestra edición 
de ayer, mientras unos eran partida-
rios de que se debía f i j a r un límite 
mínimo de cotización a cada valor de 
los que sirven de especulación, otros 
opinaban que no debe ponerse corta-
pisa de ningún género a las cantrata-
cienes, por considerarlo perjudicial. 
Después de una amplia discusión 
sobre este punto, se acordó que la 
Bolsa reanude sus operaciones sin res 
tricción alguna, el día 9 del próximo 
mes de Enero. 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en anos 
anteriores lo han Hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuim" 
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respecti-
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencia de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a SU 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de in terés 
general. 
Les anticipamos las gracias asi 
como a los señores administradores 
de ingenios qué se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, lo que entra-
ñ a tan cuantiosos intereses y de cu-
yos, resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 17 
Entradas del-dia 16: 
A Manuel Revilla, de Sancti Spin-
tus, 250 machos. 
Salidas del dia 16: 
Para los mattaderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Mattadero de Luyanó, 100 machos y 
S hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omachos y 
10 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, a Miguel Rodrí-
guez, 42 hembras. 
Para Jovellanos, a Agus t ín Lima, 
30 hembras. 
Para Batabanó, a José M . Taiglo, 
.6 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . . 226 
. . . . 119 
28 
373 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 





En la Lonja 
Los comerciantes importadores de 
víveres concurrentes a ^ Lonja del 
Comercio, se reunieron ayer en el sa-
lón de actos de dicho centro, bajo la 
presidencia del señor Elias Miró, para 
discutir la proposición, sobre la forma 
de efectuar las transacciones a par t i r 
desde el día primero de Enero del año 
entrante y cuyo texto hemos publica-
do recientemente. 
Después de habérsele dado lectura 
a las referidas bases y de hacer uso 
de la palabra los Sres. Antonio Gar-
cía Castro, Barros, Bar raqué y Man-
tecón, exponiendo cada uno s uopinión 
sobre ese asunto, la asamblea por 
xma mayor ía abrumadora, aprobó en 
principio la proposición, sobre la que 
se t o m a r á acuerdo definitivo en una 
próxima reunión, que se celebrará en 
breve. 
V a l o r O f i c i a l 
DE L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes. . $4-82 
Luises . . , . 3-86 
Pef» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem * . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P 1 S O 3 0 T A 1 0 5 5 
JOSF f Vi<*presidente y Letrado Consultor: 
JOSE L O P E / RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
W A I l f P ^ ? f E S r o J^1Íá5 Í Í T 6 8 ' S ^ ^ o Parajón, Manuel Flores, 
Ülio Merchant' Tomas B- Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bus-
T é l l i ^ ^ 8 ^ 0 1 ' ' ManUel L ' Calvet.-Secretario Contador: Eduardo 
Rapidez en el despacho de las solicitudes! AcImiIustrador-
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Poi acuerdo del Consejo de Direc-; 
- On, cito a Jos señores socios sus-
;nptoi;es, para la junta general ex-
U-aorchnana, que habrá d? tener l í -
Í L f J f T ^ 0 : 2° del corriente mes. 
^ ¡ p a l T l «er la . ta r Íe ' en el salón prin-
¿ t v , i f CaSlnT? EsPañol" de la Ha-
n S ? ' J 0 en ?1'ado' GS(íuina a A u i -mas en cuya junta se da rá cuenta 
a™erd08 tomados por la co-
misión mixta representativa de la Ca-
lo / Ga^Sot y además, 
• c los^ particulares contenidos eñ el 
mensaje que el consejo p resen ta rá a 
la junta y del cual, así como de los 
^uci-dos de referencia, podrán ente-
rarse los señoi-es suscriptores que lo 
deseen, en la Secretar ía de la Socie-
dad, en cualquier día y hora de des-
pacho, a part ir de esta fecha. 
Se advierte, muy especialmente a 
los señores socios, que para asistir a 
la junta y tomar parte en las delibe-
raciones, será requisito indispensable 
que presenten el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes en cur-
so. • i ' 
Habana, 14 de Diciembre de 1914. 
E l secretario. 
Ledo. José López Pérez . 
C527T 6-14, 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a. 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
que se haya realizado durante la se-
mana. 
Desdo mediados de la semana el 
tiempo se ha presentado m á s favora-
ble para la caña y la molienda, ha-
biendo cesado las lluvias y refresca-
do el tiempo. Han empezado a moler 
durante la semana 14 centrales, de 
los cuales pertenecen a Cárdenas , el 
"Tinguaro", el "Mercedes", el "Re-
gli ta ," el "España" , el "Santa Ger-
trudis," el "Washington," el "Pro-
greso" y el "Esperanza." En Ma-
tanzas: e] "Un ión" y el "Flora", en 
Santa Clara: el "San Antonio"; en 
Calbar lén: ,el "Vi to r i a , " en J ú c a r o : 
el " J a g ü e y a l " y en Manzanillo: el 
"Teresa", los que hacen por todo 18 
centrales moliendo, contra 58 en 
igual fecha del año anterior. 
H . A. Himely. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




20*4 19% P. 
19% 19% P. 
7% 6% P. 
Par 
9 ^ 
3% 2% P. 
lOplOP. 
Londres, 3 dlv. , , . 
Londres, 60 djv. . . 
Par í s , 3 d|v 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. , . 
E. U . d|v plaza. . . 
E. Unidos, 60 d|v . 
España , 3 d|v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial 9 ^ 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 3|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
emoarque a 3 5|8 reales airoba. 
Señores Notarios de turno: 
Pai-a Cambios: Bonnet. 
Para Azúcares : M . Casquero. 
Habana, 17 Diciembre de 1914. 
Joacuín Gumá F e r r á n . 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.518 y 5.7|8 centa-
vos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
NOTA.—Hay pocas existencias de 
ganado en los corrales, pero se espe-
ran varios trenes que l l ega rán de hoy 
a mañana . 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
. Salados, de $12412 a $12.3¡4 el 
Meacades azucareros 
REVISTA D E L A SEMANA QUE 
T E R M I N A , DICIEMBRE 12 
DB 1914. 
LONDRES.—Cont inúa clausura-
do el mercado de remolacha. 
N U E V A YORK.—-Este mercado 
abrió el lunes quieto pero sostenido, 
y se mantuvo firme durante toda la 
semana, en particular por las po-
siciones cercanas, donde había i n -
dicaciones de que el mercado iba 
adquiriendo mayor fuerzií. P r ác t i -
camente todo el azúcar que había de 
venta en almacén se ha vendido, de 
modo que los refinadores por ahora 
tendrán que depender de los azúca» 
les que aún quedan en Cuba para 
embarque. Se han' ofrecido por azú-
cai-es existentes 2 .7|8 c. & f. el. sin 
éxito alguno, debido a que los tene-
dores pre tendían 3 c|. c. & f. Para 
embarque de primera quincena Be 
Enero se ha Ofrecido en venta a 2 
15|16 c]. c. Ñ f. y para embarque de 
todo Enero y Febrero a 2 718 el. c. 
& i . 
Se hubiera podido conseguir qui-
zás en moderada cantidad para em-
barque de Marzo o A b r i l a 3 cf. c. 
& f. por m á s que no se han prodiga-
do las ofertas para esas posiciones 
lejanas. Con el atraso que ya lleva 
el principio de la zafra de Cuba y 
el hecho de haberse vendido ya 250 
mil toneladas de dicha zafra para 
embarque a Inglaterra, de Enero y 
Marzo unido a la conñanza de que 
es tán poseídos los tenedores de que 
hemos de tener precios m á s altos el 
año entrante, en mucho hab rá de 
contribuir a reducir la presión para 
vender que generalmente se deja sen-
t i r en los meses de Enero y Febre-
rc*. 
No tenemos noticias de ninguna 
venta durante la semana. Lo derreti-
do por los refinador-es en la sema-
na que terminó el miércoles ascendió 
a 31,000 toneladas. Cerró este mer-
cado hoy sábado quieto pero sosteni-
do. 
HABANA.—Nuestro mercado local 
ha continuado en completa calma, 
debido a que apenas quedan lotes dis-
ponibles en primeras manos, y por 
no haber presión para vender azú-
cares de la nueva zafra. . 
i No sabemos de ninguna qjjeración 
Amal. Copper. . . . 
Ám. Can Comunes. . 
Atchison 
lyelhigh Vallev. . . 
N . Y. N . H . Hartford. 
Canadian Pacific. . . 
Ches & O h i o . . . . 
Consol. Gas 
St. Paul. 
Er ie . . . . . . . . 
Interborough M Com. 
Mis. Kansas & Texa. 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio 
Southern P a c i f i c . . 
U . S. Steel Common. 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Hef. Co. . 
Utah Copper. . . . 
Southei n R y . . . . 
United Cigar Store . 
Loúisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash C o m . . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 



























































BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE COBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DB5 L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
t H i c i n a C e n t r a l : A f l U I A H , 8 1 y 8 3 
S u e r t e s e- la m m i m m { Z ^ i ^ Z V ^ L T : ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Sant iago do C u b a . 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas . 
fcanta C l a r a . 
P i n a r del R í o . 
S a n c t i Spfr l tus . 
C a l b a r l é n . 
Sagua la Grande". 
Manzani l lo . 
G u a n t á n a m o . 
Ciego do A v i l a . 
HolguÍR. 
C r u c e s , -
Bayamo. 
CamagUey, 
C a m a j u a n í . 
U n i ó n de Reyes . 
B a ñ e s . 
N u e v ! t « s . j 
Remedios , 
X a n chur lo . 
E n c r u c i j a d a 
Marianao . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n , 
P a l m a Sorlano, 
Mayarf. 
Y a g u a j a y . 
Batahanó. 
Placetas . 
S a n Antonio de los 
B a ñ o s . 
Vic tor ia de l a s T u n a s 
M o r ó n y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T A 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
v aloreg Abre. Cierre 
o T o i G i o i o i o i o i o : © : © : © : © : © : © 
157% 
50 S2 
Noticias cablegráf icas : 
1.40 p. m.—De permitirse el au-
niento de las tarifas, cuya decisión 
se espera el sábado, creemos que. 
la'» acciones del fc r rorar r i l New York 
New Haven & Kar t í o rd avanza rán 
considerablemente., 
Acciones vendidas: 84.000. 
Habana, Diciembre 17 de 1914. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T E A D A S 
Diciembre 17, 1914. 
Cuba, Chaparra, Suárez efectos. 
Cárdenas , Rosita, Alemañy 240 p i -
pas aguardiente. 
Cienfuegos, Pur í s ima Concepción, 
Gómez efectos. 
Dominica, María , \ Eosello lastre. 
Cárdenas , Mar ía del Carmen, Va-
lent 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Ciego Novillo, Margarita, Santa-
na. 
Matanzas, 2 Hermanas, ü s o . 
Cárdenas , Julia, Alemañy. 
Cabanas, J. Marcelino López. 
Idem, J. Pilar, Alemañy. 
Mariel, Altagracia, Marantes. 
M A N l F p t O S 
Número 829.—Goleta inglesa Mar-
garet, capi tán Burgss, procedente do 
BLingstport. 
Orden del Banco de Canadá, 4000 
barriles papas. 
Número 830.—Vapor americano La-
ramacca, capi tán Barath, procedente 
de Puerto Limón. 
En lastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ARRIBOS EXPORTACION. CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
LOS PUERTOS^DE L A 1 SLA E N L A S E M A N A QUE T E R M I N A E L 
12 DE DICIEMBRE D E 1914, Y TOTALES H A S T A ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 & - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pneden efectuarse t a m b i é n por correo 
• 1 
4234 78 (X 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo Arr ióos 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
Habana. . . . , , 
Matanzas. • . , 
Cá rdenas . . . . 
Cienfuegos. . 
Sagua 
Caibar ién . . . . 
857 857 
13 
Anter ior . . 










Ant i l l a & Ñipe Bay Co. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . 
Júca ro 
Zaza. . . . . . . . . . 
Trinidad 
Expor-







Total hasta la fecha. 
768 
2,838 2,838 
TODA L A I S L A 
Centraics 
moliendo Semana. 
Total hasta, la fecha. 
18 
Expor" 
Arribos tactón. Consumo Existencia 
2,927 3,695 
3,695 3,695 
T O T A L E N I G U A L FECHA D E L A Z A F R A D E 1912.1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribog Total hasta Dbre. 13, 1913 68 
Total hasta Dbre. 14, 1912 41 
Habana, 14 de Diciembre de 1914. 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
10,121 714 11,496 
7,568 876 6,692 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H . A, H I M E L Y . 
NOTA. Consumo se refiem a i a zúca r llegado a loa puertos y tomado 
pa^a e l consumo y e s aproximado. Del azúca r consumido en el inte-
^ ™ f J i f r J e,ntrado_eai los puertos y que puede ascender a unas 
20 ,00® toneilados p o r a n o se d a r é c u e n t a a l final de l a z a f r a . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L . . . . ¿ . . . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N «|&3Mum£3£ . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual so bre las cantidad«js de-
positadas cada mes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B i n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
5077 D-l 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : B Ñ I P E D R . A D O , N U í W f . 3 * . 
Valor responsable % 62.438-217.G'' 
Siniestros pagados . . . . * * ' ** ** *' $ 1.736.843.9^ 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 41.764.16 
,,1910 „ „ „ *.*.*.*.*.*.*.*. $ 66.878.68 
1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.72 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 
$356.072.26, en hipotecas, propiedadep, Bonos de la República de Cuba, ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecinitento9 
mercantiles. —«1 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
ANDRES DOPICO Y G^CIU-
5084 
P E R A C I 
C U R A D E i . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 
KspMteB p « r « í m p e b r M i de 0 y media O O* 
x ¿12* 
t u 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T K E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P A S E O D E M A R T I , 103. 
Aoartado de C o r a o s ; 1 0 1 0 . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A -
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses H-00 
8 meses 4-00 
U n i ó n Postal O r o 
1?. meses 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
Tarranza, uno de los cinco presidentes provisionales de Méjico se 
•' bizarro' y altivo ante Wilson para decirle qüe se cuidase mucho 
jrguio ^ tr0pas norteamericanas a las fronteras m aún para defen-
de vidas y los intereses de sus ciudadanos contra las balas y los 
de los revolucionarios. La aproximación de los primeros sol-
¿esnian ^ ^ e s ^ territorio mejicano sería considyada como un reto 
íd̂  había de contestar Carranza con una declaración do guerra. 
1 valiente, rasgo patriótico, rasgo sublime. Carranza que ha teni-
Rasgo guerrero en sus hazañas a Pancho Vil la , algo más que An oomo brazo g 
Hero para él, se siente Don Quijote y quiere escribir con su éspa-
T T secunda parte de aquella historia en que Huerta fué el protago-
dat contra el Caballero de la Blanca Luna, cónlrn el Sansón Carras-
A Washington. Pero ¿por qué las fibras patrióticas de Carranza 
C0 ribraron adoloridas cuando las tropas americana? entraron en Ve-
n0 V i -Por qué, entonces, no unió los arrestos de su altivez agravia-
j ^ o n los de Huerta para impedir que la planta del extranjero pisa-




86 " Q Huerta tras su lucha arrogante y desigual contra el gigante 
.americano y contra Pancho Vil la , y Carranza se retiró lentamente 
a paso volviendo la cabeza para mirar, como el héroe de Home-
^Ouizas Carranza al verse abofa hostigado por su antiguo amigóte 
r0'alvora riva| pancho Vi l la y amenazado por Wilson quiera parodiar 
^ Huerta' y prepare su retirada. 
4 Admiremos de todos modos esa arrogante y patriótica bizarría c[e 
de los cinco Presidentes temporales de la República mejicana. Ca-
un0nza n0 ha tenido fuerza ni energía suficientes para contener las 
Vaharas expulsiones, los despojos inicuos, los salvajes asesinatos, los 
íon-ores incalificables con que las tropas y los jefes revolucionarios 
1 i echado sobre Méjico una de las más espantosas anarquías que han 
bsfcurecido y ensangrentado la historia de las naciones. _E1 patriotis-
0 de Carranza no lloró ante la negrura de ese abismo sin fondo, an-
in0]as catástrofes de esa tragedia sin desenlace. E l patriotismo de Ca-
rranza no se irguió indignado ante las ignominia? que los Vi l la y. los 
/anata han ido amontonando sobre su nación. Y ahora Carranza se 
mesa los cabellos y la barba, requiere la espada y toca los clarines de 
ierra contra el coloso americano, porque Wilson osa defender con 
Sopas en las fronteras de Méjico las vidas y las haciendas de sus ciu-
dadanos contra las depredaciones y los desmanes de las tropas revo-
lueionarias. : . . . . . , .,. , * r -c 
Carranza quiere ver su patria, libre, independiente y feliz, bsa 
libertad y esa felicidad no padecen nada con la inaudita dictadura con 
que desgarran y ahogan a Méjico los cinco caudillos que se disputan a 
sano-re y muerte su hegemonía. Va Méjico camino de su felicidad, de 
su progreso, rlp su civilización entre las bayonetas de los jefes y de los 
nrros revolucionarios. Que no toque nadie esa libertad y esa inde-
pendencia para pisotear aún los más sagrados y fundamentales dere-
chos del ciudadano y del extranjero, para enriquecerse con el saqueo, 
para perseguir y sofocar creencias practicadas y apoyadas en las na-
ciones más^civiíizadas y respetadas en ios pueblos más incultos. Que 
no toque nadie esa libertad e independencia para destruir y matar. 
¿Y es, acaso únicamente el Gobierno de Washington el ofendido 
v agraviado por los horrores de la anarquía mejicana ? ¿No lo son tam-
lién el instinto de humanidad, la ley natural y los veinte siglos de ci-
vilización de nuestra era cristiana? Yérganse también los caudillos do 
la revolución mejicana contra el clamor de protesta que lanza ante 
sus fechorías todo el mundo civilizádo. 
\ en Clave. Si el mensaje descifrado no 
hubiese podido pasar el Censor, tam-
poco p a s a r á el mensaje en Clave. 
Todos los mensajes en Clave se 
descifrarán para someterlos al Cen-
sor. Se ha rán todos los esfuerzos po-
sibles para evitar demoras en esta 
operación. 
Solamente una Clave se usa rá en 
cada mensaje. 
E l nombre de la Clave se escribirá 
en el cablegrama; este requisito se 
requiere para información del Censor. 
Este nombre se t r a smi t i r á gratuita-
mente. Los remitentes pueden incluí.-
en el texto del cablegrama el nombre 
de la clave para sus propios fines. En 
este caso se cobra rá . 
CABLEGRAMAS E N CLAVE PARA 
, F R A N C I A , TUNEZ Y AR-
G E L I A 
Cablegramas para Francia, Túnez 
y Argel ia escritos en las Claves A . 
B . C. 5a. Edición, Liebers, Scotts 
lOá. Edición o Western Union, tam-
bién se aceptar-án sujetos a las ante-
riores condiciones. 
Nuevamente se llama la atención a 
la Censura existente y que todos los 
cablegramas son aceptados solamente 
a riesgo del expedidor. 
Correspondencia de E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O L O Q U I O B R I T A N I C O 
E l e n t u s i a s m o i n g l é s a p a r e c e f i e r o e i n t r a n s i g e n t e . L a i n c o m p a t i b i l i d a d a n g l o g e r m a n a , < 4 E l l o s o 
n o s o t r o s . " L a f ó r m u l a i n g l e s a d e l a v i d a e s l a m á s d e p u r a d a y p e r f e c t a . C o n t r a e l p r o g r e s o d e l a 
i n d u s t r i a a l e m a n a . U n r í o d e o r o . E l e s p í r i t u d e r e s i s t e n c i a . L o q u e i n t e n t ó N a p o l e ó n p u e d e m e j o r 
i n t e n t a r l o G u i l l e r m o I I . I n g l a t e r r a e s e l e j e d e l o s s u c e s o s . L a t o r t a d e l a E p i f a n í a . 
B i l b a o , N o v i e m b r e , 3 0 
El primer rasgo de la neütral idad 
en los juicios es el de oir las opinio-
nes diversas y reproducirlas con leal-
tad. Y no basta cir lo que se dice. 
Es necesario buscar esas opiniones 
donde más autorizadamente se hallen. 
Eso he intentado yo en esta m i excur-
sión por las colonias extranjeras que 
residen en Bilbao, en las que he veni-
do a buscar norte y guía en las nie-
blas que envuelven el problema inter-
nacional pendiente. 
La fortuna me puso en contacto con 
un distinguido industrial inglés, que 
acaba de llegar de su patria. Su 
guerra. Se ha recordado la frase que 
pronunció Gladstone en 1854, cuando 
la campaña de Crimea: "La guerra— 
dijo— es el freno moral impuesto por 
Dios a la ambición, y por tanto no 
debe pagarse con emprést i tos , sino 
con tributos." Aun cuando sea el T i -
mes quien ha reproducido esa frase 
y aunque inspire su recoi*dación un 
tos de que esos defensores de la pa-
t r ia no es ta rán en día próximo en el 
núcleo de una gran batalla?" Ale-
mania sueña con la invasión, y en-
tonces los servicios de esos hombres 
serán insustituibles. 
—Eso significa que la idea de que 
le germanos traten de entrar en la 
Gran Bre taña no se estima por los in-
alto propósito, yo la rechazo. Enton- ' gleses como un disparate 
ees pudo ser la ambición la que i m -
pulsara a los gobernantes de la Gran 
Bretaña . Hoy es el instinto de con-
servación, la legí t ima defensa, el de-
ber de defender a los débiles, v i l la-
namente ultrajados. Por ser el que 
nos mueve un sentimiento popular. 
amabilidad corría parejas con su ilus-¡ han sido aceptados los tributos sin 
O S 
El Sr. Presideute de la República 
ha sancionólo, la siguiente Ley:-
Articulo 1.—El ai'tículo octa\o Je 
h viRijrle Ley •!<• Presupuestos que-
dará redactado así: 
Artículo VIH.—Los ingrese? qu^ 
se recauden durante el año económi-
co de mil novecientos catorce a mi l 
novecientos quince, que autoriza esta 
WY> no podrán invertirse en ningún 
Mso, salvo autorización expresa del 
Congreso, anterior o posterior a esta 
Ley, en pagos ajenos a los detallados 
" i e! Presupuesto Fijo y en ei Presu-
puesto General de Gastos autorizados 
Por esta Ley; entendiéndose int luí-
«a. además de la liquidación de las 
cuentas dei Palacio Presidencial ya 
(lestinado por Ley especial a H resi-
dencia del Congreso, la continuación 
«e ambas obras. Los que inf l injan os 
te precepto incurrirán en la respon-
«abilidad que señala el artículo cua-
"•ocientos cuatro del Código Penal." 
Articulo II.—Esta Ley comenzará 
* j'egir, desde el día siguiente a su 
Publicación en la Gaceta Oficial de 
la República. 
P?!* tanto: mando que se cumnla 
í ejecute la presente Lev en todas 
Bus partes. 
. Dada en e] Palacio Presidencial en 
'a Hab 
taai 
ana, a quince de Diciembre de i 
novecientos catorce. 
, M . G. MENOCAL. 
Leopoldo Cando, 




T \ ÍLQUE PROCEDAN DE 
GRAN BRETAÑA E 
. I R L A N D A 
^ S á S r í e l a s ClavesA- B . C. 5a. 
^a* ^ - •,ave Li«ber, Clave Scott 
Von n1C10n y la Clave Western 
l e c t o r P y a e S t á n autor izadas ' o[ 
^ la a-r e"e'ral de Comunicaciones 
«idía 1 4 ? í ;retaña avisa, que desde 
las i^!/16 s e m b r é , y sujetas bajo 
^e la? ?laS- con<ii<:iones anteriores 
«das; 8:uient€S Claves serán admi-
tle Clav y { n ^ 0 I n p í e t a de frases de Ben-
suplemen-
Claíe P aceite y m i n e r í a ) . 
0mWl r)mblTiada Imperial de Bro-
CiÓ1» Es^l;^0 , excIuyéndose la Edi-
, C W e P ^ a ; ^ Caucho), 
^ i ó n 3 9 a A l g o d ó n Meyers Atlantic, 
^ a r T o í 1 3 8 escritos en Clave par-
Co*ocida cu?1(luiei* otra Clave no 
i Claves S5an deteT"dos. 
T ^ m é r í l í 0 " 1 ^ 8 0 sus equivalen 
S Püblic^?8' adlciollales a las cla-
í ' ^ e ¿ n t ; ' 110 serán admitidas, 
^es de ̂  P á s e n t e que grupos o 
51 ^es (tau11^08 0 ^Presiones si-
50bSa) no 1 como cotizaciones de 
*s Por e T ^ - C vSa^ia;merite admi 
a h m d 8 l a 
V d a . d e l g e n e r a l M e a p u d u 
De conformidad con lo que dispo-
ne la Ley del Retiro Mi l i ta r el señor 
Presidente de la República f i rmará 
en breve un decreto concediendo pen-
sión a la viuda del general Montea-
gudo, ascendente al 75 por 100 del 
haber de que disfrutaba. 
E L MINISTRO DE E S P A Ñ A 
E l Excmo. Sr. D. Alfredo Ma-
r iá tegu i y Car ra ta lá , Ministro de Es-
paña , hizo ayer una visita de corte-
sía al Secretario de Estado, señor 
Desvernine. 
E L DECRETO NUMERO 1.087. 
Ayer tarde estuvo en la Secreta-
r ía de Estado el consejero de la Le-
gación china, señor Raúl Cay, para 
entregar un extenso informe en el 
cual se enumeran los beneficios que 
reporta tanto a la Colonia China 
cuanto a la Legación el decreto nú-
mero 1.087 que ha sido derogado 
por el Secretario de Sanidad, 
En la amplia solicitud presentada 
se expresan también de un modo^ ter-
minante los perjuicios que la citada 
derogación ocasiona. 
La Secre tar ía de Estado ha tras-
ladado esa solicitud a la de Sanidad 
para su estudio y resolución. 
. L A SEÑORA TRUEBA 
La señora Feliciana Trueba estuvo 
ayer en la Secre tar ía de Estado pre-
guntando cuál ha ' sido el punte de 
Méjico donde ha fallecido su hija del 
mismo nombre. 
La joven Trueba era^ artista y se-
gún dice su madre aquélle. poséis, al-
tración, y as í como sinteticé y di for 
ma a lo que había oído de labios de 
un alemán, de igual modo voy a re-
ferir lo que me dijo este cultísimo 
británico, mientras fumábamos la pi-
pa de dulce tabaco de hebra y sabo-
reábamos uno y otro vaso de la fres-
ca cerveza del Caballo, prez de los 
toneles londinenses. 
—Usted es—le dije— un hombre 
que ha viajado mucho, que no vive en 
su patria, que por lo mismo puede ha-
ber depurado sus pensamientos, arran-
cando de ellos la escoria de casta, de 
raza, de egoísmos terr ícolas. Sobre 
esta base, que supongo cierta, ¿quie-
re usted que examinemos la guerra 
protesta. Vamos a pagar 17 chelines y 
3 peniques por Barr i l de cerveza. So-
bre el té se crea un impuesto de 3 pe-
niques por libra. Se va a hacer un 
emprést i to de 350 millones de libras 
al 3 y medio por 100 de interés y t i -
po de emisión de 95 por 100. La gue-
rra produce una pérdida de ingresos 
de 11 millones de libras. Durante ocho 
meses de lucha gastaremos 328 millo-
nes. . . Pues bien, todas esas sumas 
enormes no son nada, no representan 
nada, no nos asustan, ni siquiera nos 
impresionan. Con la facilidad con 
que de amplio y rico depósito de aguas 
sale el líquido por los caños, así sal-
drá ese dinero del capital de la na-
como dos hombres libres de prejui-1 ción. Y si hace falta más , más se 
cios ? 
E] inglés sonrió, bebió un abun-
dante sorbo de cerveza, y luego, po-
niéndose-bruscamente serio, exclamó: 
—No señor. Yo soy un entusiasta 
dará. 
—Nadie duda de que el dinero so-
b ra rá en Inglaterra. ¿ Y los solda-
dos ? 
—Esa pregunta salta de todos los 
de m i nación. Cuanto ella hace me ¡ labios. Para contestar rápidamente a 
parece admirable; y en las presentes' 
circunstancias no sabría librarme de 
la emoción que siento siempre que 
hablo de la lucha colosal que está en-
tablada. Y si intentara apartar de mi 
ánimo la pasión bri tánica, pensar ía 
que hacía t raición a los míos. Me 
hallo seguro de que la razón nos 
asiste, de que venceremos, de que 
nuestros enemigos están malditos. 
¿ Le causa a usted esto la impresión 
de que es tá conversando con un sal-
vaje ? Tal vez. Pero es así. La tole 
ella diré que habrá cuantos hombres 
de guerra sean precisos. Se p a g a r á n 
a como haga falta pagarlos. Si la 
recluta no ha rendido aún lo que se 
deseaba, es porque se ha ejecutado con 
inhabilidad. 
— ¿ N o sería mejor el establecimien-
to del servicio mil i tar obligatorio ? 
—Laa tradiciones inglesas son las 
de que todo hombre capaz de empu-
ñar las armas acuda cuando sea pre-
ciso a la defensa de su tierra. Pe-
ro tenemos la educación civil que nos 
rancia cabe cuando se trata de asuntos i aparta de las fé r reas disciplinas mi 
secundarios. Cuando se ventila la in- j litares. Y eso no es desdén del sol-
dependencia y el honor de la patria i dado, sino una manera de ver la or-
no cabe discusión. Ellos o nosotros, ganización social, acaso m á s perfecta 
Respeto ese ardor nobilísimo. Es | que la de los pueblos en los que el 
mero hecho de aparecer ' gunas prendas de valor 
más, le aplaudo; pero me pe rmi t i r á 
que le pregunte: ¿quiénes son ellos? 
— ¿ E l l o s ? ¿Quiénes han de ser? 
Los alemanes. 
— ¿ Y por qué esa incompatibilidad? 
Porque han pretendido disminuir-
nos. 
— ¿ D e suerte que los ingleses no 
aceptan la posibilidad racional de su 
decadencia ? 
^—No la admitimos, porque somos la 
fórmula social única, la manera de 
vivir más acetpable para la cultura, 
la esencia del derecho. Somos el de-
recho del individuo contra las t i ra-
nías orgánicas ; somos la ciudadanía 
contra el-militarismo; somos la liber-
tad. 
—-Como no es la presente, por lo aue 
a mi a tañe , ocasión propicia para dis-
cutir, n i siquiera recordaré a usted 
que acaso la causa de la guer-ra es 
el progreso alcanzado nor la indus-
t r ia alemana sobre la inglesa. 
—Pues, aún suponiendo que ese 
fuera el oríeren del conflicto, no sería 
menos justificada nuestra resolución. 
— Y ¿es unánime en Inglaterra? 
—Casi unánime. Vea usted cómo 
el Parlamento ha votado en una se-
sión tras breve debate, un nuevo cré-
dito de doscientos veinticinco millones 
de libras para cubrir los gastos de la 
ejercicio lo es todo. Pero va el mun-
do a asistir a un espectáculo inespe-
rado. Si Alemania intenta la locura 
de invadir las islas bri tánicas, tod-cs 
los ingleses amanecerán un día sol-
dados, con el fusil en las manos, la 
mochila al hombro y el ansia de pe-
lear en los corazones. Vea usted lo 
que acaba de ocurrir con los ciclistas 
de la costa. Forman ellos un nume-
roso cuerpo de soldados, cuya misión 
es la vigilancia de la costa. Constitu-
yen un cordón de fieles guardianes que 
de día y de noche velan por oue no 
arribe ni desembarque ni el má? pe-
queño bote. Bajo los diluvios inver--
nales, en medio de las ondas de la 
tempestad, permanecen con su fusil y 
su bicicleta sobre la arena, en los ris-
cos, en los acantilados. Uno de los 
más caracterizados jefes de ese ín-
clito cuerpo de vigilantes propuso a 
un redactor de The Times que hicie-
ra una campaña para que se les en-
viara a Francia. Y el gran diario se 
negó a ello, sin duda después de con 
Eso significa que para la audacia 
alemana es una gran tentación. Tal 
vez caigan en ella y en ella perezcan. 
Un periódico, recogiendo opiniones 
de personas doctas y bien informaoas, 
ha establecido, no solo la posibilidad 
de ese intento, sino hasta los t r á m i -
tes de la aventura. Desde hace más de 
un mes, según reiUiados informes de 
Copenhague, se es tá trabajando acti-
r amenté en los arsenales y en el Ca-
na) de Kie ' . Alií se preparan los bar-
cos de la armada alemana con todos 
los medios de combate. Allí es tá es-
condida desde hace tiempo ia escua-
dra germana. Se sabe que en combi-
j ación con esos elementos de mar se 
están coordinando elementos de tie-
rra. Hay namero^as t i opas especial-
mente dispuestas pá ra embarcar. La 
art i l ler ía .ie halla a los costados de 
los transportes^ Mil lonts de cajas de 
municiones y de víveres se almacenan 
al mismo tiempo, para ser conduci-
das a los barcos. Es evidente que el 
plan del Estado Mayor de Berlín es 
hoy el de resistir en la frontera de 
Flandes y en la ¿o Rusia, y no usar 
de los medios extraordinarios, que han 
de emplearse en la invasión de la 
Gran Bretaña . Por eso ha sido dese-
chada la solicitud de los ciclistas que 
vigilan las costas. 
— ¿ D e suerte que hoy la preocu-
pación de Inglaterra es esa posible, 
y aun probable, arribada de las tro-
pas del Kaiser a las costas? 
•—Por lo menos, es una de las pre-
sunciones que se estudian, y para, 
la que se dispone la nación. Mientras 
la escuadra alemana permanezca in-
demne, con todo su poder, el gran 
problema de la guerra permanecerá 
inédito desde el punto de vista inglés. 
No es necesario probarlo. Vencidas 
las tropas br i tán icas terrestres, seguí-
r á siendo m i país el m á s poderoso' 
de todos por la supremacía de su es-
cuadra; pero la sombra que sobre 
ella proyecten los acorazados alema-
nes disminuirá el prestigio dê  Ingla-
terra. La incógnita se resolverá el día 
en que esos barcos enemigos sean de-
rrotados. Entonces habrá cambiado 
la faz de las cosas. En resumen, pa-
ra nosotros hay dos cuestiones esen-
ciales: impedir que las costas br i tá -
nicas sean holladas por los tudescos, 
acabar con su fuerza naval. Y estos 
han enviado m á s soldados al Conti-
nente, por qué no se ha empleado to-
da la energía de que somos capaces 
en evitar la ruina de Bélgica. Cierta-
mente que se confiaba en que los bel-
gas resistieran más . Pero, de cual-
quier modo que las cosas hubieran pa-
sado, Inglaterra debía cuidar prime-
ramente de lo suyo, que será el me-
jor sistema de cuidar de lo ajeno, 
porque vencidos nosotros, la paz sería 
impuesta en las condiciones que el 
Kaiser dictara. 
—Según todo lo que usted expresa, 
el núcleo de la campaña es t a rá en ese 
supuesto ataque de los alemanes a 
Inglaterra, y en lo que resulte del 
L A M A G I C A 
D E L 
no tiene tropas que gastar en una 
gran aventura a t ravés del mar, son 
gente harto confiada y de pobre in-
telecto. Ese mismo escritor ha dicho 
que Alemania tiene muchos millones 
de hombres sobre las armas y que su 
deseo de invadirnos es preternatural. 
Fíjese en la palabra. Lo que intentó 
Napoleón en Agosto de 1805, con lo 
que era prác t icamente la totalidad de 
sus ejércitos, y aunque sabía que des-
de un mes antes Rusia y Austr ia pre-
paraban tropas para atacarle, ¿poi-
qué no ha de procurarlo Guillermo I I , 
que dispone de medios cien veces ma-
yores? Puede el Kaiser acometer esa 
temeridad con solo la cuarta parte 
de sus soldados. Un crítico mi l i ta r ha 
escrito un juicio que voy a leer a 
usted en su mismo texto', porque es 
la médula de la cuestión. "Accidenta-
üy and from time to time we obtain 
ghmpses of the wohole distr ibutíon, 
but war is chameleon, and subject 
to rapid change." (Actualmente sa-
bemos donde es tán todas las tropas 
alemanas, pero la guerra es un ca-
maleón sujeto a rápidos cambios.) 
—La serenidad con que es exami-
nado el caso honra a la perspicacia y 
al temple de los ingleses. 
—Esa es nuestra fuerza. No nos 
impresionamos fác i lmente . Solo lo 
imprevisto nos aturde un poco. Y co-
mo conocemos nuestra psicología, pro-
curamos que nada nos sorprenda. Los 
elementos que coinciden en esta gue-
rra son harto formidables para que 
pueda escapársenos la victoria. Fran-
cia aporta la bravura de sus legio-
nes, cada día m á s dispuestas con la 
educación del campamento; Rusia 
arroja sobre los enemigos la descon-
certante inmensidad de sus pueblos, 
que son inagotables; nosotros lleva-
mos con nuestras naves y nuestros 
batallones el cálculo, la f r ía reflexión. 
Estamos asegurados contra el pánico 
y contra las emociones desmoraliza-
doras. Nos hallamos ciertos de que 
las islas br i tán icas son el pivote so-
bre que la guerra gira, 
— ¿ Y los intereses, los negocios, la 
imperiosa excitación de la vida mer-
cantil, no serán m á s fuertes que los 
cálculos polí t icos? 
—No. J a m á s ha habido un enlace 
mas firme entre los que trabajan y 
los que pelean. Esta guerra se lleva 
adelante para garantizar la vida fu -
tura de la nación. 
—¿Calcula usted cuando podrá de-
senlazarse el fiero conflicto? 
—No lo sé. Lo que si parece indu-
dable es que el mes de Diciembre y el 
de Enero serán fecundos en sucesos. 
Entre el fin del año y el comienzo del 
de 1915 empezará a verse claro. L a 
torta de Reyes que hemos de comer 
en la próxima Epi fanía e s t a r á amasa-
da con sangre, pero va a sabernos a 
gloria. 
J. Ortega M U N I L L A . 
Un cliente nos escribe: —"Comprt 
de ustedes un colchón ha rá unos ae^ 
meses y he descubierto, en su USO, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían ca ;i 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientcme .-
te pasé una noche en un Hotel <:i 
M . . . en una cama que vestía una l i -
gera colchoneta y al l e v á n t a m e 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Dt."-
cubrí entonces que la proximidad t e 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mía 
dolores." 
J . P a s © y a 8 - B a S d w l ? 
A n t e s C h a m p i o n & P a s c u a l 
Muebles. O B I S P O , 101 
E L SEÑOR H E V I A 
De regreso de su viaje a Sania 
Clara, a cuya ciudad fué para repre -
sentar al Gobierno en el entierro del 
general Monteagudo, ayer estuvo en 
Palacio el Secretario de Gobernaciór... 
señor Revía, quien dió cuenta al ge-
neral Menocal de su cometido. 
SALUDO 
Los ingenieros señores Primeller, 
Car tañá , de la Vega y Ortega, Presi-
dente y miembros del Directorio d-. 
la Sociedad de Ingenieros de estñ 
ciudad, estuvieron en Palacio a salu-
dar y ofrecer sus respetos al general 
Menocal, con motivo, de haber toma-
do posesión de sus cargos. 
A " E L CHICO" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde en automóvil pa-
ra su finca " E l Chico." 
Como habíamos anunciado, ayer, 
en unión- del general Sánchez A g r á -
mente, Presidente del Senado, visitó 
al Jefe del Estado el senador señor 
Maza y Artola . 
A l salir manifestaron a los repór-
ters que en la entrevista había dado 
un. abrazo el general Menocal al se-
nador por la provincia habanera, por 
la conducta observada por és te en la 
ú l t ima asamblea conservadora, re t i -
rando unas mociones que tenía pre-
sentadas contra algunos miembros 
del Gabinete. 
E l señor Maza y Arto la habló des-
pués al señor Presidente de un pro-
yecto de ley que tiene presentado en 
el Senado, sobre la prost i tución. 
sultar con los elementos oficiales. Ex- choque de sus naves con las inglesas. 
plicando esa negativa dijo: "Los d 
distas que guardan las costas quie-
ren hallarse en el centro de la l ínea 
de fuego. ¿ Y quién puede asegurar 
donde es t a rá mañana esa línea de 
combate ? ¿Cómo podemos estar cier-
•Es evidente. Es más , si mañana 
las tropas aliadas lograran una gran 
victoria sobre las germanas, queda-
ría en pie la cuestión. U n discretísi-
mo escritor londinense ha dicho que 
aquellos que suponen que Alemania 
A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuentf, de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al me».—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas «n la polarización.—L® H A C E el F I L -
TER-CEL. (La materia f i l t rante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
X H O M A S F . X U R U L L 
I M P O R T A D O S DE A G I 0 S 3 Y P S W C T 8 S p i H I C á S . O F I C M S , 16. APARTADO 1377. T E L E F O N O A - 7 7 5 1 . - H a b a n a 
18826 7 «. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
L a 
n u e v o s v a p o r e s 
S U S T T I U I R A N A L "SARATOGA Y A L " H A V A N A " E N SUS V I A -
JES DIRECTOS DE N U E V A YORK.— LA INSPECCION EN E L 
" V A L B A N E R A " . — OTROS E N F ERMOS DE ESTE VAPOR E N 
TISCORNIA.— LOS I N M I G R A N .TES T E N D R A N QUE DAR 
DOMICILIO FIJO.— E L D O M I N GO C U M P L E N LOS C U A R E N T E 
NARIOS D E L " B A L M E S " QUE RESULTEN I N M U N E S . — LOS 
RESTANTES ESTARAN 3. D I A S MAS E N E L L A Z A R E T O — 
DI L A LOS NUEVOS BARCOS 
WARD L I N E . 
La compañía de vapores america-
nos "Ward Line" es tá construyendo 
dos nuevos y hermosos vapores do 
carga y pasajeros que dedicará a la 
carrera Nueva York—Habana, los 
cuales sus t i tu i rán al "Saratoga" y al 
"Havana". 
Estos pasa r án a la cai-rera Nueva 
York—Habana—Veracruz. 
Los dos nuevos barcos serán de 
magníf icas condiciones, de gran ta-
maño y lujo, siendo su mejor cuali-
dad, la rapidez, pues andará a ra-
zón de 20 a 22 millas por hora y 
podrán hacer ei viaje de Nueva York 
a la Habana directo, en dos días y 
medio, con lo que ade lan ta rá grande-
mente el t ráf ico entre dichos luga-
res y t end rán m á s comodidades los 
pasajeros. 
Uno de esos nuevos barcos lleva-
rá un nombre típico cubano y el otro 
un nombre americano, los que s?rán 
elegidos dentro de poco tiempo. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Cayo Hueso. 
Trajo correspondencia y 37 pasa-
jeros. 
Eran ellos los comerciantes seño-
res Sixto Estenoz, su esposa y una 
hija José Sánchez y su esposa v los 
restantes turistas norteamericanos 
" E L SARAMACO" 
E)n su primer viaje a la Habana lie 
gó ayer tarde de Puerto Limón, el 
vapor americano "Saramaco". que 
que conducía un cargamento do f r u -
tas para la Habana y en t ráns i to . 
También trajo 2 pasajeros para es 
te puerto y 5 en t r áns i to . 
SOBRE EL CASO D E L " V A L B A -
NERA" . 
La tr ipulación y pasajeros de t r án 
sito del vapor "Valbanera" fueron 
ayer inspeccionados, según anuncia-
:m>s por el doctor Ponce de León, 
sin encontrar novedad alguna. 
Por efectos del caso de viruelas 
ocurrido' en un pasajero de este va-
por y a vi r tud de la órden de Sani-
dad de buscar a todos 'los pasajeros 
que habían desembarcado, por la of i -
cina de Inmigración, , Colonizción y 
Trabajo de la Secretar ía de Agricul-
tura que .dirige "el señor Rodríguez 
Acosta se ha ordenado que en lo su-
cesivo no despache ninguna carta 
de ga ran t í a de inmigrante, sin que 
se determine su domicilio f i jo y los 
que no lo tengan al desembarcar, da-
rán cuenta en seguida que lo adquie-
ran al mencionado departamento. 
OTRO ENFERMO D E L "VALBA-* 
Ñ E R A " . 
E l pasajero de este vapo^ menor 
Pedro González, de 16 años, que ha-
bía sido enviado a "Las Animas" por 
tener fiebre y que ya está bien, fué 
remitido ayer a Tiscornia, a dispo-
sición de la Secretar ía de Sanidad y 
que es el único que se ha podido re-
tener en Tiscornia, de todos los pa-
sajeros del "Valbanera". 
LOS CUARENTENARIOS D E L 
" B A L M E S " . 
Se ha dispuesto que el domingo 
20 puedan quedar en libertad los cua-
rentenarios del "Balmes" que es tán 
en el Mariel, siempre que resulten 
inmunizados. 
Los que no resulten inmunes ese 
día, cumplirán 3 días m á s de cua-
rentena. 
E L " C R I S T I N A " RETRASADO 
Aun no se ha recibido cable de 
Veracruz anunciando la salida de 
aquel puerto para la Habana del va-
por español "Reina Mar ía Cristina", 
creyéndose se haya retrasado er sa 
l i r por causa del mal tiempo o por 
alguna otra causa. 
Igualmente le ha sucedido al vapor 
"México" que debía haber salido 
ayer de Nueva York, ignorándose aún 
si lo había hecha 
COMPAÑIA D E VAPORES 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L 
L L E G A D A D E 





N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO L I M O N 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
A part ir del presente mes ha quedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la GRAN F L O T A B L A N C A entre la 
H A B A N A y N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, A G E N T E GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
R. O C O C O 
NO SEÑOR. E L 
NO S E COME: 
Pero los materiales de los cuales es tán hechos TODOS nues-
tros productos son tan limpios, que usted puede ponerlos en su 
mesa. 
En nuestra fábr ica solo se emplean aceites de coco y de algo-
dón; ¿puede usted tener mejor ga ran t í a de que cuando lava su 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos; 
S I VD. NO HA PROBADO N U E S T R O FAMOSO JABON 
E L I N D I O 
P Í O E B E I Ü , PÜES L L E V A TODA N U E S T R A GARANTIA. 
Compañía Industrial de Culia, "LA SEIBA" 
H A . H A N A 
C 4772 al t 8-N 
D I C I E M B R E 18 DE 
L A 
E l Avisador Comercial p u b l i c a 
u n a r t í c u l o de u n c o r r e s p o n s a l I o n 
d i n e n s e ( L u i s A r a q u i s t a i n ) , e n e l 
que* h a b l a de u n a i n t e r v i ú ce l e -
b r a d a c o n e l e s c r i t o r i n g l é s C u n -
n i l h a r a e G r a h a m - t 
H a b l a n de lo q u e p o d r í a s i g n i -
f i c a r p a r a E s p a ñ a s u i n t e r v e n c i ó n 
e n l a g u e r r a ; y s o b r e este p u n t o 
d i c e e l e s c r i t o r b r i t á n i c o : 
Comprendo ano el pueblo e s p a ñ o l no quiera guerras , d e s p u é s de las i n -numerables que le h a n desangrado sin haber le hecho m á s r ico ni m a s l ibre. A d e m a s , sospecho que en ge-nera l no se habrá , dado c l a r a cuenta de ta na tura l eza p o l í t i c a del conf l i c -to Y si se h a dado, es probable que ^ri-irte del imarda deportivo con que agiste a desarrol lo de tal conflicto, fe f e a tndifer.>nte el tr iunfo de los 
Irnos y l a derrota de loa Otros, g t r iunfan los aliados, y con ellos ia parte mfts l ibera l , p e n s a r á n los espa-
ñoles que no por eso s e r á n - e n o s 1-bres. Acaso tengan r a z ó n de todas suertes es doloroso p a r a los que a m a -mos a E s p a ñ a y reconocemos su p r o -vechosa in f luenc ia en l a Hi s tor ia , v e r S a h o r a o lv idada de todos como si se tratase de u n a c a p t m a d neghgible. Usted estfi presenc iando l a l u c h a p a -rí f e a de las n á c i o n e s bel igerantes por ganarse las s i m p a t í a s de los n e u -
^ralel aunque sean tan poco fuertes 
como ñ u e c i a y Noruega . H o l a n d a y 
Suiza. L a conquista de las e m p a t i a s de E s p a ñ a pa-ece u n a labor p u r a r ú e n t e b u r o c r á t i c a , u n a t a r e a que se 
c i c u t a p i r a decir que se h a hecho c u b a n a . ai~o cuando los gobiernos p idan D i c e e l colfJgf cuentas a sus representantes . 
B i e n se v e a b í q u e e l i n g l é s h a -
b l a de E s p a ñ a c o m o h a b l a b a l a zo-
r r a de l a s u v a s ; d i j o q u e e s t a b a n 
v e r d e s d e s p u é s de h a b e r i n t e n t a d o 
v a n a m e n t e a l c a n z a r l a s . 
M á s v a l e a s í : y e s t á e n l o c i e r t o 
M r . C u u n i l h a t n c G r a h a m e n lo de 
q u e E s p a ñ a no g a n a r í a n a d a c o n 
a y u d a r n i a u n o n i a o t r o de los b e -
l i g e r a n t e s : e l ú n i c o q u e s a c a r í a 
l a s c a es L e r r o u x . 
C u a n t o a l o de q u e E s p a ñ a n o 
s e r í a u n a n a c i ó n l i b r e , t a m p o c o 
v i e n e a l caso , p o r q u e e n n i n g ú n 
p a í s de E u r o p a n i de A m é r i c a , h a y 
m á s l i b e r t a d q u e e n E s p a ñ a , aun-
q u e m u c h o s n o lo c r e a n . 
E l Correo de Matanzas, en s u 
e d i t o r i a l p u b l i c a l a s i g u i e n t e n o -
t a : 
E s u n a p laus ib le in i c ia t iva la. de crear "agregados « n i e r c i a l e a a nuestras legaciones sobre todo si 1.0 se p r o c u r a , con ello, el aumento de las n ó m i n a s b u r o c r á t i c a s , de suyo bien crec idas y p lagadas de cargos muti -
pftulo a socorrer a esos h u é r f a n o s . P e r o a socorrerlos solamente. a evitar que m u e r a n de h a m b r e ; pero n u n c a a pagarles lujos y i e r r o c h e s que resu l tan ruinosos p a r a el E s t a d o . Conocemos personas pensionadas por el Gobierno, que a r r a s t r a n coches y a u t o m ó v i l e s . U n a s porque a m á s de l a p e n s i ó n cuentan con otros medios de vida. O t r a s porque esas pensiones asc ien-den m u c h a s de el las a la cant idad m e n s u a l de trescientos o cuatroc ien-tos p e s o s . . • . ! 
L a s p e n s i o n e s p a r a v i u d a s y 
h u é r f a n o s de p e r s o n a j e s q u e f u e -
r o n ú t i l e s a ¡a p a t r i a , d e h i e r a ñ or -
g a n i z a r s e c o m o se h a c e e n otros 
p a í s e s , s a c á n d o l a s de u n f o n d o co-
m ú n p a r a 4 q u e se d e s c u e n t a e l 
d i e z p o r c i e n t o de los s u e l d o s do 
todos los q u e c o b r a n d e l E s t a d o . 
A s í n o , s e r í a n g r a v o s a s l a s p e n -
s iones . E l M o n t e p í o es u n a i n s t i t u -
c i ó n h u m a n i t a r i a y j u s t a , p o r q u e 
los p e n s i o n a d o s n o d e b e n l a p e n -
s i ó n a l f a v o r , s i n o a s u s p r o p i o s r e -
c u r s o s . 
L a Lihcrfad, h a c e u n c u m p l i d o 
e log io de S i r " W i l l i a m V a n H o r n o 
con m o t i v o de u n h o m e n a j e q u e se 
p r o y e c t a r e n d i r e n C a m a g i i e y a l 
g r a n b e n e f a c t o r de a q u e l l a r e g i ó n 
Desde luego, y con s incero regoci-jo nos adher imos a l proyecto, por que Sir W i l H a m f.s acreedor por muchos conceptos a repetidos homenajes de la sociedad oamasrileyana, puesto que a él debe C a m a g i i e v l a n u e v a orien-t a c i ó n adoptada, a é l debe Camag i i ev l a m a y o r narte de su progreso, del bienestar de los habi tantes de esta prov inc ia y sobre todo de esta c i u -dad, cuyo c í r c u l o de persistente os-trac i smo r o m p i ó S i r W i H I a m con las cintas para le las que e x t e n d i é n d o s e de a q u í a- S a n t a C l a r a y de a q u í a l a ca -pital de Oriente, a b r i e r o n nuevos ho-rizontes a l a v ida de los c a m a g i i e y a -nos en las diversas manifestaciones de l a act iv idad y el adelanto. 
L a conducta observada por S ir W i -l l i a m respecto de esta c iudad, a l a que a m a tanto como si en e l la se h u -b iera mecido su c u n a ; l a p r o t e c c i ó n que h a br indado a centenares de ca-magi icyanos que en las ofic inas del f e r r o c a r r i l , en los ta l leres de G a r r i d o y en los ingenios de l a C o m p a ñ í a de C u b a encuentran t r a b a j o y en conse-cuenc ia el sustento p a r a su hogar; lo que representa p a r a esta c o m a r c a el tr í i f i co por las l í n e a s del citado ferro-c a r r i l , que a l b r i n d a r n o s c o m u n i c a -c i ó n con el mundo exterior h a dupl i -cado el va lor de l a propiedad u r b a n a y fac i l idades p a r a el desenvolvimiento de las industr ias ; todo eso que r e a l i -za S ir W i l l i a m y lo m á s que se pro-, pone h a c e r en pro de esta t i e r r a que les, sino cooperar, como convenga a l i j0 h a ¿ e c i a r a j o su h i jo adoptivo, j u s desarrol lo de n u e s t r a v ida e c o n ó m i - 1 tif j ca el h o m e n a j e que se propone ca constantemente a m e n a z a d a por i 
l a desidia de los gobiernos. P n v i i e - 1 efectuar un grupo de entusiastas de quienes parte l a in i c ia t iva , y r e a l m e n -giado el suelo, pr iv i leg iados los p r o - ; ^ p r o c l a m a r m u y alto que n u n -ductos, pr iv i l eg iada l a p o s i c i ó n geo-g r á f i c a , somos pobres porque, en r e a -l idad, no saben nuestros "estadistas . Paso a l a benevo lenc ia—aumentar , 
l evantar y conso l idar l a i n m e n s a r i -queza de esta h e r m o s a y fecunda tie-
r r a . 
L a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a — p o n g a m o s 
por caso—no tiene r i v a l que ,en c a l i -
dad ,esto es, en lo substanc ia l , pueda 
medirse con l a de C u b a . 
M u c h o p o d r í a h a c e r s e e n f a v o r 
d e l t a b a c o c u b a n o p o r m e d i o de l a s 
l e g a c i o n e s , 81 se p r o c u r a s e e n v i a r 
f todos l o s p a í s e s h o m b r e s i d ó n e o s 
p a r a e s t a p r o p a g a n d a c o m e r c i a l de 
los p r o d u c t o s c u b a n o s . 
FÁ Republicano Conservador de 
M a t a n z a s se e s c a n d a l i z a p o r e l 
a b u s o de l a s p e n s i o n e s q u e p r o d i -
g a n l a s C á m a r a s y c i t a a l g ú n caso 
e n que se h a c o n c e d i d o u n a p e n -
s i ó n a p e r s o n a s r i c a s . 
Y a ñ a d e : 
m u y hermoso , que abandone a los h u é r f a n o s de sus h é -roes, y aceptamos , que a ú n a r r u i n a -da la R e p ú l m c a c u b a n a , cargada de deudas y e m p r é s t i t o s , dedique un c a -
ca como en este caso, se t ra ta de un acto de jus t i c ia c u y a o m i s i ó n s e r í a imperdonable por todos los conceptos. 
N o s p l a c e de v e r a s h a c e r n o s eco 
de t a n n o b l e s p a l a b r a s , q u e son 
u n a b e l l a e x p r e s i ó n de g r a t i t u d de 
u n p u e b l e h a c i a e l i l u s t r e c a n a d i e n 
se p r o m o v e d o r de l a p r o s p e r i d a d 
d e l C a m a g i i e y y de t o d a l a r e g i ó n 
de O r i e n t e . 
. E l Heraldo de Cuha, f a n t a s e a n -
do.sobrfe l a n u e v a e t a p a d e l p a r t i -
do c o n s e r v a d o r d e s c u b r e u n m a t i z 
p a r t i c u l a r í s i m o , y d i c e : 
L a a samblea , expone u n conserva-dor incorrupt ib le , es otro i n s t r u m e n -to m á s en m a n o s del gobierno, que f á c i l m e n t e ae , a p o d e r a de sus hi los; aue dispone de medios bastantes p a r a detener sus í m p e t u s y disolvrela . De a h í que no h a y a resuelto n a d a subs-t a n c i a l ; y que el P a r t i d o Conservador dejando de ser una, rea l idad , sea, des-de hov, u n a I l u s i ó n . I m p r e g n a d a el C o m p r e n d a m o s que es hermoso i a l m a de nuestros gobernantes del m á s u n a n a c i ó n no venenoso leguleyismo, creen curados los achaques del e s p í r i t u con el re-medio oportunista de u n a legal idad i e pacoti l la . Conforme a los estatutos del Par t ido , l a r e c o n c i l i a c i ó n es u n he-cho. P e r o , por sobre de los estatutos e s t á n las concienc ias ; y las conclen c í a s p e r m a n e c i e r o n mudas ." 
engorda porque no quiere. 
Pruebe 
- C A R N E 
C o n c e n t r a d a d e E s t e v a 
A l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a 
Y se c o n v e n c e r á 
de su r á p i d o resultado. 
D E V E N T A E N 
O r o g o e r í a s y F a r m a c i a s . 
5135 alt 15-2 
D e m o d o q u e c u a n d o e l p a r t i d o 
e s t á m á s a d i e t o a l J e f e de l a N a -
c i ó n , e s c u a n d o e l p a r t i d o d e j a de 
s e r t a l . 
E l p a r t i d o e s t á r e c o n c i l i a d o , f o r -
m a y a u n b l o q u e c o m p a c t o ; e l He-
raldo p e n e t r a e n la»s c o n c i e n -
c i a s y sabe q u e e l p a r t i d o a h o r a n o 
ex i s te . E x i s t í a c u a n d o e s t a b a n d i s -
p e r s o s s u s e l e m e n t o s . M u ^ - r a r a 
c o n d i c i ó n . - d e e x i s t e n c i a es e s t a . 
SOIvAR ESQUINA DEFRATLE, 
en el Vedado . F r e n t e a l nuevo p a r -
que comprendido entre las cal les 5 
y 7, C y D . se vende u n s o l a r de es-
q u i n a de frai le . T i e n e edificio de 
ladri l lo y e s t á ocupado por u n a I n -
d u s t r i a y se vende1 por el v a l o r del 
solar. I n f o r m a r á : G . B u l l e , M e r c a -
deres. 12. 
C 3292 a l t 5-16 
Sociedad Económica 
En la Junta General de elecciones 
celebrada antenoche, con asistencia 
de un gran número de amigos del 
país , fueron reelectos para desem-
peñar los cargos de la Junta ae<'0-
bierno durante el trienio de 191o a 
1918 los señores siguientes: 
Presidente: señor Raimundo Cabre-
Primer Vicepresidente: señor E l i -
gió Natalio Villavicencio. 
Segundo Vicepresidente: señor Se-
bas t ián Gelabert. 
Censor: señor Leopoldo Cancio.^ 
Tesorero: señor Antonio González 
Curquejo. 
Contador: señor Manuel F e r n á n -
dez Mojardín. t 
Bibliotecario: señor Ramiro Ca-
brera. 
Secretario: señor Antonio J. de 
Arazoza. 
Adjuntos: señores Rafael Montoro, 
Pedro E. Lar r iñaga , Marcelino Díaz 
de Villegas, Eduardo Plá , Joaquín 
Obregón, José Mar ía Bérr iz . Aurelio 
Melero y José A. López del Valle. 
Y fueron designados para los car-
gos de las Secciones durante igual 
período los señores sij^ui^ntes: 
SECCION DE EDUCACION Y BE-
NEFICENCIA-
Presidente: señor Fernando Ortiz. 
Primer Vicepresidente: señor Die-
go Torres. 
Segundo Vicepresidente: señor Ma-
nuel Fei-nández Valdés . 
Primer Secretario: señor Justo Pa-
r r i l la . 
Segundo Secretai'Io: señor Aurelio 
Melero. 
SECCTON DE GEOGRAFIA, HIS-
T O K i A Y ESTADISTICA D E CU-
_ BA. 
Presidente: señor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas. 
Primer Vicepresidente: señor Ro-
que Garrí gó. 
Segundo Vicepresidente: señor V i -
dal Morales. 
Primer Secretario: señor Ignacio 
Vega. 
Segundo Secretario: señor Jorge 
Le Roy. 
SECCION DE CIENCIAS. 
Presidente: doctor Felipe García 
Cañizares. 
Primer Vicepresidente: señor Die-
go Tamayo. 
Segundo Vicepresidente: señor A r -
turo Tejada. 
Primer Secretario: señor Juan P. 
Albear. 
Segundo Secretario: señor Tomás 
Salaya. 
SECCION DE AGRICULTURA, I N -
DUSTRIA Y COMERCIO. 
Presidente: señor José María Bé-
rr iz . 
Primer Vicepresidente: señor I g -
nacio Remírez. 
Primer Secretario: señor Sebas-
t ián Gelabert y Barruete. 
Segundo Vicepresidente: señor 
Juan G. Pumariega. 
Segunrlo Secretario: señor Cons-
tantino Quiñones. 
SECCION DE B E L L A S ARTES. 
Presidente: señor Nicolás Rivero. 
Primer Vicepresidente: señor Gui-
llermo Domínguez Roldán. 
Segundo Vicepresidente: señor 
Eduardo Rodríguez de Armas. 
Primer Secretario: señor Manuel 
J iménez Lanier. 




IMPORTADOS POR T A B O A D A 
& RODRIGUEZ 
Una de las cosas m á s imprescin-
dibles en todo tiempo en Cuba, es 
un buen refrigerador. 
Acerca de estos aparatos higiéni-
cos, y también de la casa importado-
ra, mucho podría escribirse; pero la 
popularidad adquirida por dichos co-
merciantes los Sres. Taboada & Ro-
dríguez, nos relevan de hacerlo. Cla-
ro es tá que la popularidad no se ad-
quiere, sino consiguiendo atraerse al 
público mediante las excelencias de 
la buenís ima calidad de los produc-
tos j a m á s reñida en esta casa con la 
baratura. 
La casa que nos ocupa, sita en 
Cienfuegos números 9 y 11, tiene en 
existencia m á s de 50 modelos, y de 
cada uno de éstos cuatro diferentes 
tamaños . 
También tiene grandes existencias 
de toda clase de materiales para 
construcciones: azulejos finos ameri-
canos, vigas "Carnegie" e inglesas y 
un sin f i n de art ículos de plomería. 
En la Isla tienen los señores Ta-
boada y Rodríguez un ámplio merca-
do y puede afirmarse que estos al-
macenistas surten a casi la mitad de 
los comercios de la provincia. 
E l B a n c o N a c i o n a l 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
D e b e h a b l a r s e b i e n d e l p u e n t e 
3Tie l e c o n d u c e á a n o c o n s e g u r i -a d a l o t r o l a d o . A s í d i c e u n 
a n t i g u o a d a g i o , y e n é l s e e n c i e r r a 
l a h o n r a d e z y e l s e n t i d o c o m ú n 
d e l o s t i e m p o s . L a m u j e r q u e 
p o n í a u n a v e l a e n c e n d i d a e n s u 
v e n t a n a d u r a n t e l a s n o c h e s o s c u -
r a s p a r a g u i a r á l a s g e n t e s q u e 
v i a j a b a n , e s t a b a p o s e í d a d e u n 
v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o filantrópi-
c o , y m á s d e u n v i a j e r o l a r e c o r -
d a r á c o n g r a t i t u d . P e r o a c a s o e l 
m á s p r o f u n d o y d u r a d e r o a g r a -
d e c i m i e n t o y o b l i g a c i ó n s e s i e n t e 
p o r a q u e l l o s q u e n o s h a n a y u d a d o 
e n m o m e n t o s d e d o l o r y d e e n -
f e r m e d a d . P o r q u e , ¿ q u é a l i v i o es 
m e j o r r e c i b i d o q u e e l a l i v i o d e u n 
s u f r i m i e n t o ? P o r d e s g r a c i a s o n 
m u y p o c o s l o s r e m e d i o s q u e p u e -
d e n d a r t a n g r a n d e s y p r e c i o s o s 
f r u t o s . Y a ú n e n t r e e l l o s , m i l e s de 
p e r s o n a s d a n e l p r i m e r l u g a r á l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n e l l a s e h a l l a n l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
c i e n t í f i c a s y e x p e r i m e n t o s . , C o n -
t r i b u y e á l a a b s o r c i ó n d e l o s a l i -
m e n t o s y e s t i m u l a e l o r g a n i s m o . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s do B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . E l g u s t o n a u s e a b u n d o , 
y e l o l o r d e l a c e i t e q u e d a n c o m -
p l e t a m e n t e e l i m i n a d o s . E s t e es u n 
t r i u n f o d e l a m e d i c i n a p o r q u e e n 
e s t a f o r m a c i e n t í f i c a y o r i g i n a l , e l 
s i s t e m a se n u t r e e n s e g u i d a y se r e -
f r e s c a . S u a c c i ó n e n l a s E n f e r m e -
d a d e s E s c r o f u l o s a s , D e b i l i d a d y 
A f e c c i o n e s d e l o s P u l m o n e s e s c o n -
v i n c e n t e . E l D r . F . H . B u s q u e t , 
A y u d a n t e d e l a C á t e d r a N o . 13 
d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a d e l a 
H a b a n a , d i c e : " H o u s a d o d e s d a 
h a c e af ios l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e c o n é x i t o e n e n f e r m o s pos -
t r a d o s ó d e b i l i t a d o s , s u s t i t u y e n -
d o c o n v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a -
do d e b a c a l a o . " 2 n l a s B o t i c a s . 
Las varicelas en 
Melena de! Sur 
(Por te légrafo) 
Melena del Sur, Diciembre 17, 1 p. m. 
Los casos de varicelas se van exten 
diendo en este pueblo. 
En la calle 7 existen varios; y otros 
más en diferentes calles, los cuales se 
hallan ocultos. 
Llamamos la atención a la Secreta-
ría de Sanidad, pues en los lugares 
aludidos entran y salen personas, y 
así se evi tar ía el contagio que bien 
pudiera degenerar en una verdadera 
epidemia. 
El Corresponsal. 
A N A C O L 
e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
A N A C O L 
C. 3761 a l t 15.—2. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
W v n í n V escrófula y raquitismo de los nmo*. 
- .xIADA CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
*075 p-x 
d e C u b a 
En la sesión de la junta de Direc-
tores del Banco Nacional de Cuba ce-
lebrada en la Habana el día 16 del 
corriente, se acordó declarar un di-
videndo semi-anual de 4 por ciento 
moneda americana a favor de los se-
ñores accionistas inscritos el día 31 
de Diciembre corriente. 
También se acordó hacer una bo-
nificación de Pascuas a todos los em-
pleados de la Insti tución, sobre la 
misma escala de sueldos y ant igüe-
dad de servicios que en años anterio-
res. 
El tímn del aguinaldo 
> E l doctor Plazaola, Jefe del Nego-
ciado de Inspección Domiciliaria de 
oasas, establecimientos, establos, etc., 
nos ruega llamemos la atención a to-
das las personas que conviven en esta 
ciudad y sus barrios, a f i n de que no 
se dejen estafar por unos ins-
pectores improvisados de Sanidad, los 
cuales por medio de tarjetas están 
eolicitando aguinaldos. 
Estos inspectores falsos, como cual 
quier otra clase de empleados que 
presten sus servicios en las distintas 
dependencias del Estado, les está ter-
minantemente prohibido hacer tal pe-
tición por existir una disposición so-
bre el delito en que incurren al soli-
citar de algún ciudadano el aguinal-
do. 
para 
el Cabello que 
Hace Prodigios 
En el transcurso de los úl t imos 
años han aparecido de vez en cuando 
en los periódicos instrucciones para 
preparar un remedio para el cabello 
que en realidad lo har ía crecer y nos 
ha causado verdadera satisfacción el 
saber que tan t í s imas de las personas 
que lo han probado, han obtenido re-
sultados tan sorprendentes. Una se-
ñora escribe que inmediatamente des-
pués de haber leído las instrucciones 
se fué a la botica y el boticario le 
p reparó 2 onzas de Lavona de Com-
posee, medio dracma de Mentol y 6 
onzas de Bay Rum. Se llevó esta pre-
paración a su casa y a las pocas apli-
caciones notó con asombro, que su ca-
bello, que se le había estado cayen-
do a montones hasta el extremo de 
amenazarle la calvicie, en vez de se-
guir cayendo había comenzado a cre-
cer de un modo notable. Para hablar 
con m á s exactitud, esta señora afirma 
que su cabello ha crecido 8 pulgadas 
en un poco m á s de dos meses. Mas 
todavía, su cabello es m á s lustroso, 
más firme y m á s abundante que nun-
ca y todavía sigue creciendo. A l pr in-
cipio se frotaba el tónico en la raiz del 
cabello dos veces al día por espacio 
de tres semanas, pero en la actuali-
dad se lo aplica solamente una vez al 
día. Es, en verdad, muy interesante 
el notar, por este y otros casos simi-
lares, que este remedio casero no tan 
solo hace crecer el cabello de una 
manera asombrosa sino que también 
destruye el germen de la caspa y man-
tiene las raíces del cabello y el cuero 
cabelludo en estado saludable y con-
diciones higiénicas. 
De venta en Farmacias y Drogue-
rías. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exolusdvamento1 
de l a ac t iv idad oportuna-
Pero para &#r activo se neces\U 
salad. 
Para tener salud es preciso mifa 
m a j o sano. 
Para e s t ó m a g o sano lo mejor e4 
vas. cucharada por l a m a ñ a n a de 
fcagnesi* Barré , efervescente y m -
brow». 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos, 
Drogvrsria Sarrá y FarmaoiCQ. 
DR. CALVEZ GUILLE» 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o » Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Eapecfel para los pobre** d* f # « | 
Necrología 
L A SRA. TERESA GONZALEZ Y 
RODRIGUEZ V I U D A DE 
L A N D A . 
Una dama ilustre, es t imadís ima en 
esta sociedad, y de virtudes acendra-
das e inolvidables ha fallecido, dejan-
do sumidos en el desconsuelo a sus 
hijos, todos muy queridos amigos 
nuestros. 
Llamada por el Señor ha subido a) 
cielo, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. 
S. el Papa, la distinguida señora 
Teresa González y Rodríguez viuda 
de Landa, madre de nuestro muy 
querido amigo el doctor Gabriel Ma-
ría Landa, hermano político de nues-
tro Director, la señora Amelia Landa 
viuda de Bárzaga , y las señor i tas 
Elena, Angela, Mar ía Teresa Landa, 
de Guarino, y Manuel Landa Presi-
dente de la Audiencia de Pinar del 
Río . 
A todos enviamos nuestro sen-
tido pésame y rogamos a Dios m i t i -
gue con el bálsamo de la resignación 
cristiana el dolor sin término que les 
aflije por tan irreparable pérdida. 
La señora Teresa González deja en 
el mundo el imperecedero recuerdo 
de sus bondades y su piedad cristia-
na, su noble corazón y clara intel i -
gencia, que tantos años fué el alma 
de aqxiel hogar bendecido. La caridad 
y los m á s puros afectos del alma 
reinaron en aquella dama que sólo 
recibió cariños y bendiciones toda su 
vida. 
Dios la tenga en su santa gloria 
en premio de sus altos merecimien-
tos. 
Mañana sábado será el entierro, a 
las ocho y media de la mañana . La 
casa mortuorio es tá en el Vedado ca-
lle 19 entre A . y B. 
La toma de posesión de 
los noevos concejales 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ron cuenta de lo que había pasado, 
serenándose los ánimos. 
La calma, la tranquilidad y el or-
den m á s completo reinó en la se-
sión. 
LAS C A N D I D A T U R A S 
Según nuestras noticias, para la 
elección de la Mesa definitiva, que 
no pudo verificarse, como ya hemos 
dicho, por haberse roto el "quorum", 
había preparadas dos candidaturas. 
He aquí la primera: 
Para Presidente: Germán S. Ló-
pez. 
Para Vicepresidente: Rafael Mar t í -
nez Alonso. 
Para Secretario: Miguel A . Díaz. 
Para Vicesecretario: Francisco A l -
varez Coto. 
La otra era la siguiente: 
Para Presidente: José Roig e Igua-
lada. 
Para Vicepresidente: Antonio Cla-
ren s. 
Para Secretario: Miguel A . Díaz. 
Para Vicesecretario: Eduardo Gon-
zález Vélez. 
¿ P O R Q U E SE ROMPIO 
E L "QUORUM"? 
I Cuál fué la causa de haberse roto 
el "quorum" ? 
¿Cómo es que formando los za-
yistas, asbertistas y nacionales ma-
yoría absoluta en el Ayuntamiento y 
teniendo celebrado un pacto para la 
elección de la Mesa, se abstuvieron 
de integrar el "quorum" después del 
receso ? 
Sin duda que el lector se h a b r á 
hecho ya las preguntas que prece-
den. 
Vamos a contestarlas, brevemente, 
según la impresión recogida a per-
sonas que nos merecen entero cré-
dito. 
En la mabana de ayer una conoci-
da personalidad que viene actuando 
activamente en la provisión dr- los 
cargos de la Mesa del Ayuntamiento, 
comunicó a los asbertistas los depeos 
del general Menocal de que el Pre-
sidente de la Corporación Municipal 
lo fuera el concejal sebor Germán 
S. López, de filiación conservadora. 
Esos deseos del general Menocal, 
en los momentos de estar pendiente 
de su aprobación la ley de amnis t ía , 
trastornaron el pacto zayista-asber. 
tista, pues estos últ imos tenían el 
natural deseo de complacerlo. 
No obstante, como los asbertistas 
no podían faltar a su pacto con los 
zayistas en los mismos momentos de 
la elección, sin un aviso previo he-
cho con alguna antelación, determi-
naron romper el "quorum" y comuni-
caron a los zayistas lo que pasaba, 
pidiéndoles un plazo hasta el sábado, 
para participarles su determinación 
definitiva, es decir, s i declaraban o 
no roto el pacto. 
Los zayistas, por su parte, en 
unión de los concejales nacionales, 
determinaron también en esos mo-
mentos no dar "quorum" para que 
no sepudiera hacer la elección de 
la mesa, y esperar los aconteci-
mientos, la decisión de los asbertis-
tas. 
Esa fué la causa de haberse roto 
el "quorum". 
El rumor que corrió insistentemen-
te en los pasillos del Ayuntamiento 
de que el Presidente de la República 
hab ía pedido a los asbertistas que 
votaran por el señor López, a cam-
bio de la amnist ía , es falso, absoluta-
mente falso. 
Nada m á s lejos de la verdad. 
Nunca, en ninguna conversación el 
general Menocal ha relacionado la 
amnis t ía con la Presidencia del Ayun 
tamiento. 
Ayer tarde trataban los conserva-
dores de obtener de los asbertists 
que dieran hov "quorum" para la 
elección de la Mesa del Avuntamien-
t». 
Si Ja ley de amnis t ía ha sido ve. 
tada, como se asegura, el pacto cele 
brado entre los concejales zayistas 
y asbertistas, a que responde la se 
gunda críndidatura que publicamos 
en esta información, se consolidaría. 
La elección de la Mesa del Ayun-
tamiento no se sabe aún si se h a r á 
el sábado o el lunes. 
/ C3?*Cantoría es un substituto InofensiTO del E31ít1~ -p 
diales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No cnt^f resóí,lco 
fina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruv« i ne Opio'xí^ 
qui ta l a Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico rentoso ai-8 .Loi^ ' .^Of, 
de la Dent ic ión y cura l a Cons t ipac ión . Regulariza, y 1 i i ^ a lo8 Doí69 í 
Intestinos, y produce un suefio na tura l y saludable l^a i„^tórriaffn i?1^ 
Niños y el Amigo de l«w Madres. . ^ a c ^ ^ lo. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a ' C a s t o r i a d e P i . ^ 
Los expendedores de 
c a ñ e 
Anoche se reunió la Directiva de 
la Asociación de Expendedores de 
Carne, en su local social, altos del 
café "Marte y Pelona," bajo la pre-
sidencia del señor José Mart ínez y 
actuando de secretario el señor Da-
niel Soler. 
Se leyeron y aprobaron varias ac-
tas de sesiones anteriores. 
Después se leyó el balance corres-
pondiente al mes de Noviembre, sien-
do aprobado. 
Se dió cuenta de haber ingresado 
un socio en Tesorer ía el importe de 
las cuotas correspondientes a varios 
meses, por lo que quedaba en pose-
sión de sus deberes y derechos. La 
Junta se felicitó de que empiecen los 
disidentes a darse cuenta de los be-
neficios que les reporta pertenecer a 
la Asociación, y de que éstos serán 
aún mayores en el porvenir. 
E l Secretario dió cuenta del ingre-
so de otros asociados durante el mes 
próximo pasado, dándose por ente-
rada la Junta. 
Se leyó una relación de los socios 
que pagaron la cuota del mes de No-
viembre. 
Se nombró la comisión mixta que 
señala el art ículo 53 del Reglamento 
de la Asociación, para que aquélla 
confeccione la candidatura oficial. 
Se declaró la sociedad en período 
electoral para que los señores asocia-
dos preparen las candidaturas que 
deseen presentar. 
Se procedió al sorteo de los tres 
vocales que deben de cesar en sus 
cargos. Les tocó el turno a los seño-
res Juan Bolaños. Amador Yáñez y 
Fructuoso Fernández . 
Se dió a conocer el resultado de la 
suscripción realizada en favor del 
compañero Ramón Barreal, que arro-
jó la suma de 453 pesos 23 centavos, 
la cual no llegó a cubrir el déficit 
que dicho señor tenía en su estable-
cimiento. Aún quedan nendientes de 
entrega varias cantidades. 
_ Se trataron otros asuntos de rela-
t iva importancia, entre éstos el Re-
glamento interior de lac* n , 
nes, terminando el acto a l í l ^ ^ i J 
la noche. ias die2 ^ 1 
E L D O S D E K m ] 
A N G E L E S N U M E R O o 
L I Q U I D A M O S O I E N M i t n 
sos e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n ^ 
t a n o v e d a d , o r o 18 qui lates en v 
l i a n t e s , s a f i r o s , e smeraldas ÍIVí 
p e r l a s , e tc . , t o d o se h a rebaia? ^ 
s e s e n t a p o r c i e n t o de sus Br ^ 
p a r a l i q u i d a r e n este mes. * 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro £ 
1 8 q u i l a t e s , t e n e m o s grandes 
t e n c i a s e s t i lo s modern i s ta s , al sf^3 
ce de t o d a s l a s f o r t u n a a . ' 11 
. R e l o j e s p a r a cabal leros , X «j 
t a p a s , o r o 18 q u i l a t e s , patente 
zos, de á n c o r a l e g í t i m o s , a 3 4 ¡T 
6 c e n t e n e s e n a d e l a n t e . * 1 ** ̂  
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 tapas, .Oro ¡ 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y briHantp 
s u i z o s , a 2 , 4 y 6 centenes Y*\l 
e l d o b l e . " 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , macizos o«i 
de 1 4 y 1 8 q u i l a t e s , a uno, dos,' Ü 
y c u a t r o pesos . V a l e n e l doble ' 
N o c o m p r e n a n t e s de ver precios 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de (2 
c a s a i m p o r t a d o r a de bri l lantes y j 
y e r í a . 
E L D O S D E MUYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s núro 
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U N A C A R R E T I L L A DE LA REGO 
GIDA DE BASURAS. 
Manifestó Domingo González 
güera , que de San Lázaro y ArambU' 
ro, han hurtado una carretilla de la 
recogida de basuras, ignoando el vâ  
lor de la misma. 
CHOQUE Y LESIONES 
En Belascoaín y Animas, ocurrió 
un choque esta mañana , entre el 
t ranvía número 41 de la línea del Ce-
rro y Parque Central y el carro de 
repartir leche número 2339, que guia-
ba Diego Navarro. 
Ambos vehículos sufrieron averias 
resultando lesionado Navarro. 
N U E V O S D I S C O S " V I C T O R 
S B A C A B A N D E R E C I B I R 
Diez pulgadas (25 cen t ímet ros) , $1.00 ola cada uno . 
Doce pulgadas (30 cen t ímet ros ) , $1.50 oía cada uno 
Estela—Bolero (Vi l l i l l o ) (con guitarra) Dúo Floro y Cmz ^ ,f¡¿ 
El Río—Bambuco Dúo (con Guitarra) Floro y Cruz 
No te mueras sin i r a España—Guaracha (Rullopez) (con Guitarra) 
Dúo Cruz y Cruz. 
Percheros baratos—Guaracha (Eliseo Grenet) (con Guitarra) Dúa 
Cruz y Cruz 
El que quiere Azul Celeste—Danzón (Rosa Valdés) Orquesta Vatóes 
Salero—Danzón (Armando Romeu) Orquesta Valdés 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte I (con Bandurria) Martín 
Silveira, Tenor 
La Peste Bubónica—Punto Cubano—Parte I I (con Bandurria) Martín 
Silveira, Tenor 
En Al ta Mar—Dúo de tiples de la zarzuela "La Toma de Veracniz" 
(Grenet) (acomp, de Orquesta) Srtas. Gil y Becerra, con el qqbotv 
so de "Regino" 
Clara Marta—Bolera (con Guitarra) Dúo Cruz y Cruz 
Pát ica y Mondonguito—Dúo cómico (Espigúl ) (con Orquesta) Srta, Ya-
lerón y Sr. Espigúl 
Agapi to—Dúo cómico (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Valeren r Sr. 
Espigúl 
Eva—Potpourri Dúo— (José Corona) (con Guitarra) Floro y Miguel 
Angelina—Bolero (José Corona) Dúo (con Guitarra) Floro y Migoe' 
E l Gordo—Dúo cómico (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Valerón y Sr. 
Espigúl 
Regino en el Cabaret—Canción (Sindo Garay) (con Guitarra) Garay y 
Garay 
Mascarita Aburr ía—Dúo cómico (Esp igú l ) (con Orquesta) Srta. Vale-
rón y Sr. Espigúl • 
Plegaria a Dios del Ciego—Bolero (Dubalón) (con Guitarra) Dúo Fi-
guerola y Bernabé 
E l Pescado—Danzón (Grenet) Orquesta P. Valenznela 
No te mueras sin i r a España—Danzón (E . Moreno) Orquesta P. Va-
lenznela (A . Romeu) Orquesta P. Valenzuela 
Me muero sin i r a España—Monólogo Regino López 
Selección de Couplets populares No. 2—La Reina del Cortijo y Valse 
Bruñe (Marquina) Banda del Batallón de Cazadores de Llerena ho. 
11, Madrid 
Potpourri de Aires Nacionales No. 2 (Casafíé) Banda Municipal, Bar-
celona 
Preciosilla (Serafina) Couplets (Valverde) La Preciosilla, Couplets 
ta con orquesta, Madrid 
Carambaara—Habanera (Valverde padre) Pastora Imperio, Canzone" 
tista con orquesta, Madrid 
La Marsellera—Himno francés cantado en español (Rouget de Lisie-
Caballero) Crespo, Barí tono, con Gran Coro de ambos sexos y Pp 
ouesta, Madrid 
La Española—Mazurka ( F u r é s ) Banda Municipal, Barcelona 
Discos de Sello Rojo Vicirolas, 10 pulgada, 25 cm., a $2-20. 
Niña Pancha.—Americana. Bori , soprano 
Malagueña, Bori , soprano 
Cavallería Rusticana—Ave María (en Inglés con Violín) Me Corma<» 
Kreisler 
Joyas de la Madonna—Serenata de Rafael (con Coro) Amato, bariton 
Sérénade espagnole en Francés , Caruso, tenor 
Nabucco—Tremin gl'insani, Ruffo, bar í tono . 
Contes d'Hoffmann—Barcarolle en Francés , Gluck, soprano; Boin ' 
contralto 
Discos de Sello Rojo Victrola Dúos, 10 pulgadas, 25 cm., a $3-30. 
Bohéme—O soave fanciulla, Bor i soprano; Me Cormack, tenor _ 
I Traviata—Brindisi—Libiam nei l iet i calici Drain) Act I Caruso 
Gluk. 
Discos de Sello Rojo Victrola, i 2 pulgadas, 30 cm., a $3-30. 
Traviata—Parigi o cara, Bori, soprano; McCormaek, tenor 
Les Rameaux (Las Palmas) en Francés , Caruso, tenor 
Manella mía—Canción napolitana, Caruso, tenor vioün) 
Angels' Serenado (Serenata de los Angeles) (en Inglés con v 
McCormack-Kreisler 
La Paloma—Habanera Bori , soprano 
Cristoforo Colombo—Aman l a s sú le stelle Ruffo, barítono 
La Bandoline—Rondó Paderewski, pianista 
Forza del Destino—Pace, mío Dio Tetrazzini, soprano 
Stabat Mater—Cujus Animam en Latín Caruso, tenor 
Discos de Sello Rojo Victrola Dúos, etc., 12 pulgadas, 30 cm., a $4-40. . 
Bailo in Maschera—E Scherzo od e folliar—Quintento Caruso, HemP 
Duchéne, Rothier, de Seguróla HeitiP6'' 
Bailo in Maschera—La r ivedrá nell 'estasi—Cuarteto Caruso, » 
Rothier, de Seguróla copra»0 
I I Guarany—Sentó una forza Indómita Caruso, tenor; Destinn, 
Trav ia ta—Dí te alia giovane Amato, bar í tono; Hempel, s(:)Pr̂ nOq0r)ran<'; 
Rigoletto—Quartet— Bella f ig l ia del amore Luerezia ^0!!J'i ajd We* 
Josephine Jacoby, Mezzo-Soprano; McCormaek, Tenor; Keln 
rrenrath, Barí tono 
Mandamos Catá logos gratis a quien lo solicite. 
H . H U I V I A R A , S . E N C . r ¿ 1 . 
Distribuidores y Agentes Generales de la VICTOR TAI j5 , aí'i"110, 
C H I N E Co., los mayores fabricantes de Discos y Gramófonos del 
T e l é f o n o 
C 5275 • 
M U R A L L A , 8 S y S T . 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
. A* felicitaciones. 
P1* primeras para la Marquesa de 
^ P née Espei-anza Navarre-
I ^rl"aag^eita del extranjero salúda-
te c l S crónicas recientemente. 
la - encargo de la distinguida ban 
Te"?0 —cer público que por mar-
dama dé 
cbar hoy 
al campo no le sera posi 
Mr a las personas de su 
ble recioi acoaturnbran visitarla 
amistad qu 
e n Í , 1 , . . su fiesta onomástica en-
^ Ó s albores de su luna de miel 
S e r a n o Alvarez Iznaga de Ca-
la 
bi-era- damas es tán de^dias! 
Í U i l n z a Verdes de Ortega 
EsPfoos? del notable clínico doc 
bellaf ^is Ortega, alejada en la qum-
tCr San José, en Arroyo-Apolo, desde 
ta oiP-ún tiempo. 
hâ e tvanra Bernal de Zubizarreta, 
i ESí,(,nZa García Echarte de Finia*, 
^ V ^ n S Bonnet de Lluria , Espe-
Esperap?reZ Ricart de Del Monte, 
í ^ n z a Caravia de Foyo, Espe. 
^ Ponce do León de Orihucla, Es-
ranza ^ ^ de Moren0) Esperanza 
S - I r f de Carbonell y Esperanza Ro-
K p z de Muñoz, la distinguida es-
dri^!. t ta úl t ima de un popular com-
p0S-a^ en la prensa, Víctor Muñoz, 
P f S n t o s o y muy simpático redac-
tíl ^ ! El Mundo, de todos tan que-
tor 06 
^ r ñ gniPo de jóvenes damas 
Todas tan bellas y tan distingui-
, „ ™no Esperancita Núñez de Mar-
tínez, María Esperanza Lasa de Mon-
I ^ n Esperanza Valdes Fauly de 
S m é u Esperanza Gandón de la Ve. 
Ro María Esperanza Bernal de Ber-
S v la que es gala encantadora de 
nuestra sociedad, Esperanza de la 
Srre de Rodríguez Alegre. 
Y tres señoras , mas. 
Esperanza Zubizarreta de García, 
Esperanza Fernández Blanco y la 
siempre ihteresante Esperanza Can-
tero de Ovies, 
Señoritas. , . , 
Esperanza Inzar, Esperanza de 
las Cuevas, Esperanza Otero, Espe-
ranza Miró, Esperanza Forcade, Es-
peranza Vidal, Esperanza Pór te la , 
Esperanza Ramírez Hernández , Es-
peranza Anguelra, Esperanza Ronce, 
Esperanza de Armas, Esperanza Pi, 
Esperanza Govantes, Esperanza Ló-
pez, Esperanza Bolívar, Esperanza 
Naranjo y la gentil y graciosa Espe-
Es el final del campeonato. 
Tres figuritas tan encantadoras 
como Esperancita García Casariego, 
Esperancita Hidalgo Gato y Espe-
ranza Santa Coloma, la hija del po-
pular repórter gráfico. 
Y ya, por último, Nena García Zu-
bizarreta, la bella y muy gi-aciosa 
señorita que es prometida del queri-
do confiere de El Triunfo. 
¡Tengan todas un día fel iz! 
Una fiesta de esgrima. 
Se celebrará esta noche en el Ca-
sino Español la poule de espada en-
tre los discípulos de la sala de ar-
mas del instituto. 
Es el final del campeonato. 
Y se otorgarán a los vencedores 
los premios que acuerde el jurado 
compuesto por peritos en el arte de 
Cordeléis. 
Los alumnos de la sala que d i r i . 
ge el meritísimo maestro José Ma-
ría Rivas sabrán impr imir al acto 
gi'an lucimiento. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre las autoridades, sociedades de-
portivas y elementos distinguidos del 
mundo' habanero. 
Invitación que se ha hecho exten-
siva a la crónica social. 
Agradecido por la que recibo. 
* * * 
De vuelta y a . . . 
La viuda del general Monte agudo, 
a cuyas manos llegan constantemen-
te mensajes de condolencia de todas 
partes de la isla, ha regresado ya de 
las Villas cumplida su ú l t ima y 
tnste misión. 
Está desde ayer en su casa del 
vedado, en la calle H , número 19. 
Hizo el viaje en el Central, en el 
carro Presidente, rodeada de sus h i -
jas, las señoras Justina Monteagudo 
ele Portal y María Monteagudo de 
^mones, y de sus hijos Humberto 
> Héctor, además de los dos hijos 
políticos, el distinguido ingeniero 
jnmitivo Portal y el coronel E n r i . 
que ^uniones. 
La señora María López Viuda de 
Monteagudo fué objeto en la Esta-
Sl1 +rerimnal de un cariñoso recibí-
anSí0iPOr parte de cuchas do sus Amistades. 
rlaH0ííái.encUentre en Ia t ranquil i -
h L * H ^ ' ' donde la acompañan 
?o antlSlmos' la Paz y «1 sosie-
l*n necesarios a su espír i tu! 
* * * 
Retour. 
o W Se encuentran entre nos.. 
h;J?Vegreso de Nueva York, el pguido senador Manuel 
^ p á t o ^ y ™ y 
E n g e i r ° V n 61 Miami antenoChe. 
Rafael v ^Vapor llegó el seño'-
distWmla 10 e m p a ñ a d o de su 
^nguida esposa. 
Reciban m i bienvenida. 
* * * 
A propósito de viajeros. 
Desde la anterior semana está en la 
Habana un médico cubano, graduado 
en la Universidad de Filadelfia el pa-
sado año y que es un joven inteligen-
te, estudioso y llamado a un gran 
porvenir científico. 
Me reñero al doctor Rafael Ja-
cobsen y Fernández de Castro, hijo 
del ilustre clínico que por su saber, 
su experiencia y sus altos mereci-
mientos es uno de los m á s legít imos 
prestigios de la ciencia médica en 
Cuba. 
E l joven facultativo, a quien he te-
nido el gusto de saludar personal-
mente, ha venido a nuestra ciudad con 
el solo objeto de pasar una tempora-
da al lado de sus amant ís imos padres. 
Volverá después a Nueva ^ York 
para continuar visitando los más im-
portantes hospitales de la gran me-
trópoli americana. 
¡ Ojalá que sea para el doctor Ra-
fael Jacobsen su estancia entre nos-
otros lo m á s grata posible! 
* * * 
Una boda más , 
Y de las que fo rmarán en el largo 
capítulo de las concertadas para este 
final de año. 
Los novios ? 
Son la bella señori ta Ani ta Más y 
el joven doctor Colín Altuzarra, quie-
nes un i rán su suerte, ante los altares 
de la parroquia del Angel, en los úl-
timos días de mes. 
Boda s impát ica . 
* * * 
Despedida. 
Pedro Herrera Sotolongo, abogado 
de tanta notoriedad en nuestro foro, 
embarca m a ñ a n a con dirección a Nue-
va York. 
Va en viaje de recreo. 
* * =c 
Otro viajero. 
Es el conocido y simpático joven 
Fernandito Scull, q^ien sale para los 
Estados Unidos, quizás mañana , por 
motivos de salud. 
Viaje necesario antes de volver 
a Manat í para sus atenciones de la 
zafra. 
Regresa rá en plazo próximo* 
* V * 
E l doctor Secades. 
Desde hace algunos días encuén-
trase alejado de sus ocupaciones pro-
fesionales el notable abogado y amigo 
tan caballeroso y tan querido. 
Una molesta afección retiene en ca-
ma al doctor Manolo Secades sin que 
su mal revista, por fortuna, carác ter 
de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Notas tristes. 
Hay dos que no podrían pasar inad-
vertidas para el cronista. 
Ana María , la hija adorada del que-
rido doctor Andrés Segura y Cabrera, 
ha muerto después de sufrir la ope-
ración de la apendicitis. 
Se va de la vida Ana María Segura 
en la edad feliz. 
La edad en que, como dijo el poeta, 
se ama y se sueña. 
Otro hogar, antes risueño, antes 
venturoso, l lora la ausencia eterna del 
ángel que batió sus alas en pos del 
cielo para unirse a los suyos. 
Y ese hogar es el de los distingui-
dos esposos Celí S a r r á y Octavio 
Averhoff. 
E l destino les ha querido arrebatar 
cruelmente , a la hija menor, Flavia, 
t ierna criatura para quien su leve pa-
so en la t ierra parecía delineado por 
el dolor. 
Grande, sin nombre y sin consuelo, 
es el pesar de esos padres. 
M i testimonio de condolencia. 
* * * 
Antes de concluir. 
Anoche, en la función inaugural de 
la temporada cinematográfica de Pay-
ret, la concurrencia era numerosa. 
Y era, a su vez, selecta y distin-
guida. 
Empieza bien la jornada. 
Las veladas de Santos y Artigas en 
Payret con las exhibiciones de la se-
gunda serie de la guerra europea se 
ve rán de noche en noche igualmente 
animadas y favorecidas. 
Todo lo promete. 
Y tengo de anoche, para las Haba-
neras inmediatas, la descripción ds 
la boda en la parroquia del Vedado de 
la señor i ta Josefina Montalvo y el 
joven abogado Enrique Gastón y 
Herrera. 
Boda que revist ió bajo todos sus as-
pectos un gran lucimiento. 
Será el tema de la tarde. 
Enrique F O N T A N I L L S . • 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostalcs de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
son para su hogar. 
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Los Juegos Florales 
y el Casino Español 
En la junta celebrada recientemen-
te por la Directiva del Casino Es-
pañol, su digno Presidente don Se-
cundino Baños, dió cuenta de la visi-
ta que d ías*pasados le había hecho 
la Comisión organizadora de los Jue-
gos Florales a beneficio del "Asilo 
Menocal" y de la "Asociación Avile-
sina de Caridad" para manifestarle 
su nombramiento de miembro del Co-
mité de Honor en su calidad de Pre-
sidente del Casino Español . 
Añadió el señor Baños que había 
aceptado con mucho gusto y grat i -
tud en nombre del Casino semejante 
distinción, prometiendo a los comi-
sionados prestarles su más entusias-
ta y decidido apoyo para el m á s br i -
llante resultado de una fiesta que, 
aparte de sus nobles fines de propa-
gar la cultura y enaltecer el arte, 
perseguía el muy patr iót ico, genero-
so y cristiano de estrechar toda-
vía más la cordialidad de relaciones 
que ya existe entre cubanos y espa-
ñoles y llevar el bendito óbolo de la 
caridad a Asociaciones benéficas que 
en esta ciudad y en Avilés realizan 
admirablemente su misión de amor. 
Terminó el señor Baños su breve 
y sentido discurso, en el que puso to-
da su sinceridad y todo su entusias-
mo, recordando la impresión gra t í -
sima que le había causado en su re-
ciente viaje por E s p a ñ a ver congre-
gados en la hermosa ciudad ed la 
Coruña a los m á s prestigiosos ele-
mentos de la intelectualidad españo-
la con motivo de celebrarse el Con-
greso Penitenciario, y observar con 
qué devoción, con qué cariño y con 
qué in terés se cultiva allí todo lo que 
representa educación, cultura y arte. 
Creía que aquí podía y debía hacer-
se lo mismo, ya que se dispone d^ 
elementos suficientes, y ñor esto ha-
bía alentado en sus nobilísimos pro-
pósitos a los animosos organizadores 
de estos Juegos Florales, a los que 
entendía que el Casino Español de-
bía prestar su resuelta y valiosa 
ayuda. 
Los señores Pnmariega, Fernández 
Riaño. Silverio Blanco y otros dis-
tinguidos miembi*os de la Junta D i -
rectiva se apresuraron a hacer suyas 
las elocuentes manifestaciones del 
soríor Presidente, ensalzando la pa.-
tr iót ica finalidad de la hennosa. fies-
ta y noniendo de relieve la convenien-
cia de que el Casino la patrocine y 
secunde. 
Se acordó por unanimidad que el 
Casino Español preste su concurso a 
los Juegos Florales Hispano-Cubanos, 
nombrándose en el acto una Comisión 
presidí adpor el propio, señor Baños 
para que se ponga de acuerdo con la 
Comisión organizadora de dicho acto 
y vea la manera de contribuir a su 
mayor esplendor. 
No podía esperarse otra cosa de 
los probados entusiasmos, del since-
ro patriotismo y del espíri tu de cul-
tura que han presidido siempre en 
todos los acuerdos de la prestigiosa 
sociedad española. 
L IMPIANDO U N A M A Q U I N A SU-
FRE QUEMADURAS. 
A l estar limpiando una máquina 
en la compañía Trogorífica, se cau-
só quemaduras leves en el amtebrazo 
y mano derecha Juan Manuel Luzar-
do y García, de Juan Alonso 28, (J. 
dei Monte.) 
LA CASA DEL PUEBLO 
AL ALCANCE DE TODOS 
5 0 m o d e l o s d e a c t u a -
l i d a d , d e s d e $ 2 - 5 0 , 
h a s t a $ 4 - 9 8 . - - • 
O NO OLVIDE ESTA GASA C 
" L a R e i n a " 
A n t i g u a d e C a b r i s a s 
G A L Í A N O Y R E I N A 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y EJES D E A C E R O . C A R R E T A S , C A R R O S 
para T R A N S P O R T E S de C A N A , M A D E R A S , etc. etc. 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R , C A R R E T A S P A R A 
TRACTORES.—Cualqu ie r carro o carreta para sus ex i -
gencias especiales.—Pida nuestro C A T A L O G O en ES-
P A N O L o I N G L E S . 
M I S S I S S I P P I V A L L E Y M F G . C o . 
r t > r \ T ^ Q u l n c y , I L L . E E . U U . d e A. 
^ o m o T & : P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
• L O N J A B U D G . H J L V J L N A 
Los principales comerciantes recemiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
a las descargas accidentales. Esta» descargas soa imposibles con los revol-
veres de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (ve'ase el circulo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero que; debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en este sentido. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN.. E. U. M A. 
L o s P i e l e s R o j a s 
M E X O D O R A C I O N A ! . 
S = B R O N Q U I T I S 
Pastillas Balsámicas SARRA 
Quería Sarrá y farmacüs, 
CURAN POR INHALACION 
Ca]a 40 cintms. : Por4ci|asi a 32 centavos 
^ A n n i ^ S S Í ^ C M I R . M A Q U I N A S D E SUMAR. D U P L I -
C A D ^ ^ S Y MlMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESCRITORIO. 
^ H A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M- CALLEJA & Co. 
i ^ j i k m m m u u m M m 
L A POLICIA DETUVO A UNO 
QUE ARROJO U N HUEVO E N 
E L " M O L I N O " 
Los "Pieles Rojas" forman una 
banda mercenaria. 
Buscando una entrada o una pe-
seta que malgastar en el juego, acu-
den a los teatros de orden inferior y 
venden el aplauso o la censura. 
Son gente mala. 
Por regla general, los mismos ac-
tores o actrices que loa buscan su-
fren sus ingratitudes, y hoy consti-
tuyen un azote (Je los que trabajan 
en la escena y de los que acuden a 
platea. 
Por eso debemos alegrarnos cada 
vez que cae uno. 
Anoche, como a las nueve y media, 
Ramón Rodríguez Hernández , que es 
vigilante especial del "Molino Rojo," 
condujo a la Jefatura de la Policía 
Secreta Nacional a un individuo que 
dijo nombrarse Luis Tomás Valdés, 
natural de la Habana, de 18 años de 
edad, guagüe ro y vecino de Animas 
120. i 
Según manifestaciones del expre-
sado vigilante, este individuo fué el 
mismo que en la noche del día 13 del 
actual ar ro jó un huevo a Mar ía Par-
do, artista del "Molino Rojo." 
Presente en la Jefatura el señor 
Vicente Pérez Molina, vecino de A l -
cantarilla número 3, dijo que el indi-
viduo detenido es el mismo a que se 
refer ía en su denuncia del 13 de este 
mes, y que puede que mienta cuando 
dice tiene por nombre Luis Tomás , 
pues es lo cierto que a todos da el de 
Mario. 
Como el Juez Correccional de la 
sección segunda había dispuesto su 
detención, el subinspector de guar-
dia anoche en la Secreta, señor Pe-
dro Marina, exigió al detenido fianza 
por valor de 25 pesos para poder go-
zar de libertad provisional, y por ca-
recer de ella se le remit ió al vivac a 
la disposición de la autoridad corres-
pondiente. 
Merece plácemes el vigilante Ro-
dríguez, ya que, según rumores cir-
culantes, los "Pieles Rojas" espera-
ban que "despejase un poco el hori-
zonte" para hacer objeto a la artista 
María Pardo de una verdadera agre-
sión, y con la detención del Luis To-
más Valdés o Mario, quizás desistan 
de sus perversas intenciones. 
V i d a O b r e r a 
V I D A OBRERA 
LOS REZAGADORES 
Ayer celebró junta general el Gre-
mio de Rezagadores, en su local so-
cial, Amistad 156, bajo la presiden-
cia del señor Valeriano Vi l l a ; ac-
tuando de secretario el señor Alf re-
do Arias. 
Abierto el acto, se dió lectura al 
acta de la sesión anterior, la cual fué 
aprobada por unanimidad. 
También se dió a conocer el balan-
ce correspondiente al úl t imo trimes-
tre, siendo aprobado. 
Asimismo se dió a conocer la corres-
pondencia recibida. 
Tajnbién se t r a t ó sobre la recau-
dación acordada, para contribuir a 
los fondos del Comité de Auxil ios . 
Se acordó que en lo sucesivo, se re-
cauden voluntariamente auxilios en-
tre los operarios rezagadores para 
el Comité Central de Auxilios. 
Se acordó nombrar una comisión, 
para visitar al señor José González, 
presidente de la Sociedad, el cual se 
encuentra enfermo. 
En Asuntos Generales se t r a tó de 
algunos asuntos reglamentarios. 
LOS FILETEADORES 
En la secretar ía de esta Sociedad, 
altos del café "Marte y Belona", ce-
lebró esta Sociedad junta general or-
dinaria, bajo la presidencia del señor 
Germán Padilla. Actuó de secretario 
el señor Alfredo Arias. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, la que fué aprobada. Después se 
dió lectura al balance aprobándose 
también. Se dió cuenta de la corres-
pondencia recibida en secretaría . La 
junta se dió por enterada. 
La comisión de la fábrica "La Cruz 
Roja," rindió cuenta del estado favo-
rable en que llevó a cabo sus gestio-
nes en aquel taller, en los asuntos 
pertinentes al trabajo. La junta 
aplaudió a la citada comisión por la 
habilidad demostrada. 
Se nombró una comisión de elec-
ciones, recayendo los nombramientos 
en los señores Manuel Longo, Isaac 
Vila y José Pérez Llanes. 
E l señor Padilla hizo entrega de 
la presidencia al señor José Huerta, 
presidente t i tular , quien acaba de re-
gresar del extranjero. 
Después de terminarse los asuntos 
generales, el señor Huerta dió las 
gracias a la asamblea, por las defe-
rencias de que había sido objeto por 
parte de sus compañeros, t e rminán-
dose la junta a las once de la noche. 
E l señor Alfredo Arias, ruega a 
los fileteadores inscritos en el Comi-
té Central, que asistan hoy al local 
social: Amistad 156, para terminar 
la inscripción de las planillas. Esta 
se ce r ra rá a las cinco de la tarde. 
LOS SASTRES 
Ayer se reunió la Directiva del 
Gremio de Sastres, en su local social: 
altos del café "Marte y Belona". 
La junta se redujo a un cambio de 
impresiones sobre el estado actual 
del Gremio y las próximas elecciones. 
E N L A BOLSA DEL TRABAJO. 
LOS OBREROS DE SAN A N T O -
NIO DE LOS BAÑOS 
Anoche se reunió en la Bolsa del 
Trabajo, un número bastante regular 
de hijos y simpatizadores de la idea 
que sustentan los hijos de San A n -
tonio de los Baños de recaudar so-
corros para los obreros que están ce-
santes en aquella localidad. 
Presidió el señor Gregorio Jime-
Q U I N I N A QUE NO AFECTA L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
f i rma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
F n s o í i i l Q d e D a m a s y d e -
l e i t e d e C a b a l l e r o s 
Es tener n n c u t í s fresco, su aya 
« i n o que acuse j u v e n t u d y fe l ic i -
dad. 
Loción Nevad-a Sarrá ideal paiaj 
l impieza del cutis en las damaa y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabatf-sj 
roe. 
Frasco de prueba 15 centavo* 
í > r o f u e r í a S a r r á / F a r m a c i a * 
P A R A C A M I S A S Y C U E L L O S 
A R R O W 
E S L A M A R C A F A V O R I T A D E L A J U V E N T U D E L E G A N T E 
C A M I S A S 
A r r o w 
S u b u e n c o r t e y e l e g a n t e 
e s t i l o s o n r e c o n o c i d o s . L a s 
C a m i s a s m a s c o n f o r t a b l e s 
y d e m a y o r d u r a c i ó n á 
p r e c i o s p o p u l a r e s . 
Cluett, Peabody * Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter Se Zoller, Agente» Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C A M I S A S ] 
E s t á n c o n f e c c i o n a d a s c o n 
l a s m e j o r e s t e l a s d e u n a 
f á b r i c a e n l a q u e s o l o se 
e l a b o r a n t e l a s f i n a s . L o s 
e s t i l o s s o n s e l e c c i o n a d o s 
c u i d a d o s a m e n t e y g a r a n -
t i z a n p e r f e c c i ó n y e l e g a n -
c i a . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
Schechter & Zoller, Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
nes. Actuó de secretario el señor A n -
tonio Duque. 
Después de un ligero cambio de 
impresiones se acordó citar nueva-
mente a junta para el lunes a las sie-
te y media de la noche, para llevar 
a vías de hecho sus proyectos, acor-
dando la forma en que se l levará a 
cabo la recaudación. 
A fin de obtener que la citada jun-
t á esté bastante concurrida, se acor-
dó nombrar una comisión que visita-
r á las fábr icas de tabaco, para inte-
resar, de una manera eficaz de los 
obreros naturales de San Antonio de 
los Baños y pueblos l imítrofes, su 
asistencia a la junta. 
A las diez t e rminó el acto. 
E N E L COMITE C E N T R A L 
DONATIVOS 
Ayer ingresaron en el Comité la 
suma de $2-05 centavos, resto de la 
colecta realizada en la fábr ica de 
Henry-Clay. 
También ingresó el donativo men-
sual de " L a Estrella," consistente en 
cuatro arrobas de chocolate, 8 de dul-
ce de guayaba y 12 latas de galleta 
tamaño grande. 
L A INSCRIPCION 
Esta tarde termina el ^período de 
inscripción para el futuro reparto. 
A propósi to de és te recomendamos 
al señor Vigoa una estricta vigilan-
cia en las fac tor ías . 
A nuestros oídos llegaron rumores 
de que había sido burlada la vigilan-
cia, cometiéndose algunos fraudes en 
una de ellas, y que a consecuencia del 
mismo las raciones se habían despa-
chado muy cortas. Tanto el Comité 
como el Departamento de Sanidad, 
deben de vigi lar minuciosamente por-
que eso no suceda. Lo pide el buen 
nombre del, "Comité" , y la falange de 
obreros necesitados en toda la ciu-
dal. 
E L P A N . 
Corresponde hoy el reparto del pan 
a los obreros de la fábr ica " E l Ecua-
dor." 
L IGA P R O L E T A R I A C U B A N A PA-
RA SOCORRER A LOS OBRE-
ROS SIN TRABAJO 
Relación de los donativos a esta 
inst i tución: 
Panade r í a " E l Comercio," San I g -
nacio 41 : diez libras de pan todos los 
lunes. 
E l señor Elias Miró, Cuba y Obra-
p ía : 2 cajas de fideos. Señor Angel 
Barros: 2 arrobas de frijoles. Seño-
res Cagigas y Ca., almacenistas de 
madera: $3-00 plata. Doctor Adolfo 
Cabello: $3-00 plata. 
Donantes de paquetes conteniendo 
ropas de uso, "La Nacional," Monte 
481. Campos, Monte 85. "Los Tres 
Hermanos", Consulado 94. "La Favo-
r i t a , " Animas 30. "La Perla, " A n i -
mas 84. "La Predilecta", San Rafael 
171. " E l Mundo", Monte 50. Trigo 
y Heno., Trocadero 59. Véliz y Co., 
Compostela 124. Vázquez y Hno., 
Trocadero 13. 
POLVOS BLANCOS QUE LO H A -
CEN BRINCAR. 
En la "Covadonga" fué asistido 
de quemaduras leves en los muslos 
Genaro Díaz Fernández , de Cerro 
725, las cuales dice se causó al echar-
se unos polvos blancos, que compró 
en una botica, para un remedio, es-
tando seguro que el boticario se equi-
vocó al dárselos , pues sabe por ex-
periencia que los polvos que él pidiá 
no queman, 
. - ~jr 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad de Parla. 
XCspeciallata en la -curación radlcai 
• n laa hemorroides, sin dolor, n i 
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar «us au enacere», t 
Consultas de 1 a * p. m.. aiaruu». 
GENIOS, 16, AJ/TOS 
5131 r>-i 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando e s t á causado por exccsffl 
de ejercicio o de o t ra dase de f a t i - | 
gas. 
Cuando tiene mareos momentó - ! 
neos causados por fatigas o debi-i 
l i d a d . 
E n una palabra pa ra reponer iu- , 
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de l a deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vine Q u i n é 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga p a r i 
ttcfnpre. 
D r o g u e r í a SarrA y F a r m a c i a » . 
A V I S O 
Subasta del establecimiento de pele-
ter ía y sombrerer ía " E l Encanto", 
de Sagua la Grande. 
Declarada desierta la Subasta de 
dicho establecimiento, celebrada el 
día 10 del actual, la Comisión nom 
brada al efecto, pospone dicha Su 
basta hasta el día 19 de Diciembre, 
a las 3 de la tarde, en cuyo día y 
hora serán abliertos los pliegos de 
proposicionfes, por la Comisión. 
Las proposiciones se a jus t a rán í 
las condiciones siguientes: 
Primera: No se admi t i rá ninguna 
proposición que no sea previamente 
garantizada por la cantidad de U N 
M I L pesos oro del cuño español. 
Segunda: La Comisión adjudicará 
el citado establecimiento a la propo-
sición que, a su juicio, resulte más 
ventajosa, dando Dreferencia a las 
proposiciones que sean hechas por 
las mercancías , enseres y acción al 
local sobre las que sólo se refieran a 
mercancías. 
Tercera: La Comisión se reserva 
el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones, si aáí lo estimar© conve-
niente. 
Nota: E l Balance practicado en el 
establecimiento objeto de és ta Subas-
ta es tá de manifiesto y a la disposi-
ción de los Señores licitadores que 
deseen examinarlo, en la calle de Mu-
ralla, num. 35. 
18951 12, 14-16 y 18 4, 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA. DOS Y CUATRO BOVEDAS. DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
E . P . E ) . 
E l S r . D . 
A n t o n i o G í n a r d y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 18 de Diciembre, a las cuatro v media HA l , . fo A 
su viuda, hijos, hermano, madre política, sobrinos, hermanos Dolítiro« v a m í L ^ , tarde' 
sonas de su amistad se sirvan concSrrir á la casa mortuoria l í i m w / ^ s g /• rUeffan a la8 per" 
acompañar el cadáver a su úl t ima m o r a d a . V a w q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ** « « 
y R o j a ^ F e d ^ t o L Í n t d ^ y ^ ¿ u t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
res, Carmen y Miguel C i í a r d , Caridad Ro?as o T n a í d ^ l f ^ ¿ f ' 4 
Siré, Ricardo Ur ibar r i , 
(ausente) Manuel y ^ S i ^ e r ^ ^ ^ ^ ' ^ l 
Santiago Solo, Alfredo Ruiz, Ernesto Chaumont, Dr. Luis Ortega. 
C 5,321 1-18 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I . , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - s m . H a b a n a . 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A D I C I E M B R E 18 Dü; 
T r i b u n a l e s 
. « r^vc W T T O S CON LXTGAR Y SIN LUGAR.—LOS JUICIOS ORA 
V A R T ^ CELEIR A Y E R T A R D E . ~ U N JUICIO ORAL SUS 
^ ^ I D O - SENTENCIAS.--CONCLUSIONES D E L M I N I S T E 
FISCAL. - SEÑALAMIE NTOS C R I M I N A L E S Y C I V I L E S -
NOTIFICACIONES. 
E N E L S U P R E M O 
Varios autos 
• Ta «íala de lo Criminal del Tribu-
^ ^ r o m o por auto dictado en la 
L r d e dPe ayer, ha declarado con lugar 
T f e ^ s T ^ queja^ interpuesto por 
Rafael Gutiérrez W ¿ r t W ^ 
auto de.la « ^ M a t a n z a s ^ 
S c c i é n T l e 8 ? que interpuso 
L ' t r a sentencia ^ f ^ J ^ r X 
pia Audiencia en ca^aqfGVSeElecto-
gue por infracción de la j J % u b ; l ^ 0 0 
val- v en consecuencia el ^ P 1 
ordena la comunicación tej*£™¡¡ 
I t ^ Z l T ^ Z o ^ d i la Orden 
de casación. 
Por auto de l l ^ r o p i a Sala so de-
dríguez Martínez y Manuel ^aiapai 
Roque contra sentenda de la Au-
S i a de Santa Clara en causa se-
guida contra los mismos por un ele 
lito de hurto. 
Se declara firme, en otro ^ i t o de 
la repetida Sala del Supremo, la sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
esta provincia en la causa instruida 
contra José Rey López, por rap.o, y 
contra la cual acudió en casación, por 
itifracción de ley, el procesado, por 
haber dejado transcurrir el termino 
del emplazamiento^ 
E N L A A Ü D I E I N C A 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
en las distintas Salas de lo Criminal, 
los juicios orales de las causas Ins-
truidas contra Juan Pérez y Nicolás 
"De1 gado, por un delito de robo; J - s é 
Espinosa González, por un delito de 
vanto; Mario Milián, por un delito de 
lesiones; José Delgado, por un deli-
to de estafa, y Francisco Domech, 
per un delito de lesiones. 
Un juicio oral suspendido 
suspendió, en la Sala Primera 
de lo Criminal, el juicio oral de la 
causa instruida contra Alfonso^ Coto 
y otro más , por un delito de disparo 
de arma de fuego. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
ñor las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Condenando a Serafín Carrío y 
Cairo, por un delito de perjurio elec-
toral, a la pena de 500 pesos de mul-
ta. 
Condenando a Ramón Carcio, por 
un delito de robo, a la pena de tres 
años de prisión. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional por cada 
uno de los tres delitos complejos de 
usurpación de funciones y estafa, 
dos consumados y uno en grado de 
frustrado, para Mariano Hernández 
de Alba y Benigno Parada y Vi l la . 
Cuatro meses y un día de arresto 
N U T R I R 
E P 
Su fa l ta de apeti to acnsa maia 
n u t r i c i ó n . Malta L ú p u l o S a r r ó desh 
p ier ta su apeti to dormido y engon 
da seguramente. No alcohólica- ' 
D r o g u e r í a S a r r á y F a n m c i f l l 
« r elusivamente. 
Botel la 15 centavos. 
R. §ái¥EZ GÜÍLIEM 
i m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a 
¡ e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r a i e s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l y de 4 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Eopecial para los pobree do Sjé « 4 
mayor para Alfredo García Perdomo, 
por estafa. 
Cuatro meses de arresto mayor 
para Emilio Adán Gómez, de 17 anos, 
por un delito de robo. 
Igual clase de pena, también por 
robo, para Vicente Arcón Gándara . 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra José A . A l -
fonso, por un delito de usurpación de 
funciones. —Defensor, Ledo. Cárde-
nas. Secretario, señor Salvador Ala-
milla. 
Causa seguida contra Manuel Cam-
pos, por un delito de homicidio.—De-
fensor, Ledo. Arango. Secretario, se-
ñor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Alfredo Fer-
nández y Enrique Suárez, por un de-
li to de hurto.—Defensor, Ledo. Joa-
quín Demestre. Secretario, señor Sal-
vador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Alfonso Fer-
nández, por un delito de rapto.—De-
fensor, Ledo. Zayas. Secretario, se-
ñor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Justo Ro-
dríguez Domínguez, por un delito de 
rapto.—Defensor, Ledo. Emilio del 
Mármol. Secretario, señor Felipe 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra Saturnino 
Menéndez Rodríguez y Vicente López 
Fernández, por un delito de estafa. 
—Defensor, Ledo. José Rosado A y -
bar. Secretario, señor Felipe Díaz 
Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Charles Linc 
Konong y cuatro más , por un delito 
de amenazas.—Defensores, licencia-
dos Adán y M . G. Ponce. 
Causa seguida contra Francisco 
Rodríguez, por un delito de estafa.— 
Defensor, Ledo. Vieites. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civi l , son las si-
guientes: • 
Juzgado del Sur.—David Puente 
contra José M . Llano (menor cuan-
t ía ) .—Letrado, Dr. Alvarado. 
Juzgado del Norte—Castro Her-
nández y Torres contra Mar ía Jose-
fa Menéndez (un efecto.)—Letrados, 
doctores Corzo y de la Cruz. 
Juzgado del Sur .—José M. Casano-
va contra Francisco González Pérez 
(menor cuan t ía ) . 
Juzgado de Jaruco.—Miguel Cid 
contra Antonio Triscay (menor cuan-
t ía . )—Letrado, doctor Arroyo. 
Juzgado del Norte.—Patricio A. 
Bedra contra Tibui-cio Pérez Casta-
ñeda (ejecutivo.) — Letrados, docto-
res Castañeda y Sardiñas . 
Juzgado del Oeste.—Domingo Bor-
gias en ejecutivo por Isabel Carisina 
contra Benito Lagueruela (mavor 
cuantía.) — Letrados, doctores To-
rralbas y Castellanos. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en 'a Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados 
José Rosado. José G. Sandía, M i -
1 guel Suárez Gutiérrez, Carlos Mata 
' Cruz, Mario Díaz Ir izar , Benito Co-
lorió, Julio Dehogues, Antonio G. 
Bueno, Indalecio Bravo, José Perujo 
Pat iño, Joaquín Coello. Francisco O 
I de los Reyes, Manuel E. Gómez. Gus-
tavo A. Castañeda, Alfredo Zayas, 
Rogelio Rodelgo. 
Procuradores 
R. del Puzo, Barreal, Zayas, Fran 
cisco L . Rincón, E. Yaniz, Sterling, 
Pereira, Llama, Reguera, Granados, 
C. Vicente, Leanés, Miguel F. Ibá-
ñez, Sierra, José A. Rodríguez, R. 
Zalba, Francisco Díaz, G. de la Vega, 
Llanusa. 
Partes y mandatarios 
Francisco Ma. Duarte, José S. V i -
llalba, Luis Márquez, Pedro H . Tria-
na, Jesús Ma. López, Fernando Ce-
breiro, Amelia Mora, Pablo Piedra, 
José Aguirre, José I l l a , Jaime Riera, 
Narciso Ruiz, Joaquín G. Saenz, Ru-
perto Fernández . Eleuterio M . Espa-




• o :: O E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbra de explosión y combustión espontánea. 81a humo n i mei oloc 
Elaborada en la fábrica establecida en BEIiOT, en el l l tont l de esta bahía. 
Para evitar faJsiflcacionas, las latas l levarán «•lampadas «n las tapb 
tas las palabras 
L U Z BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
flue es nuestro e » 
elusivo uso y 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos a l 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una La-
oricación especial 
y que presenta el 
m a T o í ^ d n n t ^ C l t f a ' »ro<i«clendo T A N HERMOSA, ato humo a l 
S e X ^ T . l l t ^ T qUe r V Í d Í a r al gaa ^ P i a d o r . E¿ te aceSTp? 
rna' Mnf no mflamaree en el caso de romperae las lámnaraT 
M l U A S reCOmendab!e' Principalmente PARA B I ^ £ S ) DE S i 
FANTE e í l í S «, 1°! L»TJZ BRILLANTES marca EUJJ. 
l ^ r t a d o l i r e i t r ^ n 5 6 " 0 1 " V ?m<liclM«* Imninlca^ «J de mejor Sase 
«mporiaao del extranjero, y ae Vende a precios muy reduddoe. 
«lase superior r ^ ^ ? , unKco?1Pleto «""*ido de BENCINA y GASOLINA, de 
r S u c S alumbrado, para tuerza motriz y demás usos, a pecios 
Sbe W««t India Olí Rofinlng Co.—OUcina: SAN PEDRO, Nam, 6^—Haban» 
L O S A C U S A D O S 
D E S E D I C I O N 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
y fué al teatro Mart í , en donde le 
entregó un libro al artista Norlega. 
Vino luego a la Cabana con el tenien-
te Camponioni y le dijo al cabo de 
guardia al llegar al puesto: chico, 
creíamos que te habían matado. Vió 
un guardia y se acostó después. E l 
día 6 se sintió enfermo y le vió el 
doctor Ortega, no asistiendo a la pa-
rada. A la hora de la comida vino 
una patrulla al comedor y el tenien-
te Morera mandó a recoger los r i ñ e s 
por dos veces. 
Se hizo una visita de inspección a 
los armeros y luego fué a los inodo-
ros de la 10.a compañía. Se encontró 
a un soldado y en unión del teniente 
Morera condujo a las clases al cuar-
tel, entregándolos al teniente A r -
menteros, encontrándose entonces 
con el capi tán Cañizares yendo todos 
al cuartel grande y al chico para re-
coger armamentos. 
Se recibió un telegrama mandando 
a pedir refuerzos y él le dijo al te-
niente Armenteros que lo rectifica-
se y luego vió al capi tán Cañizares 
que viene con el personal. 
A preguntas del Fiscal dice el 
sargento Ortega que hizo la inspec-
ción con el teniente Morera y que 
oyó la orden de no salir del cuartel, 
yendo solo al Inodoro. E l Fiscal le 
pregunta que si vió la desaparición 
de 17 rifles y el sargento Ortega 
contesta negativamente. 
E l defensor García Espinosa le 
pregunta si él vivía fuera del cuar-
tel y que si todo el día 5 estuvo fue-
ra de la Cabaña. E l sargento Ortega 
contesta afirmativamente. A pregun-
tas del defensor Espinosa, ratifica 
sus palabras, aconsejándole pruden-
cia y calma al teniente Armenteros 
cuando recibió el telefonema. 
A preguntas del capi tán Lima so-
bre los motivos que tuviese el acusa-
do para saber que en la IJabana ha-
bía ^¿ros, contestó éste que lo sabía 
por ^ entrega de los pases de los 
miembros de su compañía. Insiste el 
sargento Ortega en que él no cono-
cía los hechos y explica su actitud 
avisando a la familia de Armenteros 
y luego con el teniente Morera, aña-
diendo que ayudó a desarmar las 
fuerzas. 
El sargento Anido Gelpi, es un mo-
zo alto y delgado que habla reposa-
damente. Declara que él estaba en 
su compañía el día 5 y que recogió 
los fusiles. E l día 6 fué a la parada 
y leyó la orden volviendo a leerla el 
teniente Morera. Estando en el co-
medor mandaron a recoger los fusi-
les. Luego tocaron llamada general y 
volvieron a pedir los fusiles. Oyó la 
orden de que las clases son respon-
sables de todo. Le invitaron a i r a la 
cantina y entonces pasó el teniente 
Morera y les ordenó que fuesen a la 
compañía y cuando estaban en la ca-
ma oyó que el sargento Torres decía 
ÍV varios soldados: "Ustedes tienen la 
culpa de todo esto". Después vió que 
el teniente Morera pasaba inspección 
de armas y que apuntaba los fusiles 
que había y los que faltaban. E l día 
21 le dijeron que estaba arrestado 
y que había un anónimo contra él y 
el teniente Morera. 
Filcal: ¿XJd. oyó que el teniente 
Morera dió la orden de que nadie sa-
liese del cuartel ? 
Gelpi: Sí la oí, pero dló permiso 
para i r a los inodoros. 
Fiscal: ¿Ud . oyó que las clases 
eran responsables de sus gentes ? 
Gelpi: Los cabos, responsables de 
sur. escuadras. 
Defensor Méndez: ¿ L e pregunta-
ron a Ud. de qué cosa le acusaban? 
Gelpi: No. 
A preguntas de 'los miembros del 
Tribunal dijo el sargento Gelpi que 
él no tiene part icipación, n i sabía na-
da de los hechos y cita en descargo 
al sargento Hevia y al teniente Drick. 
E l sargento Pereira declara que 
oyó el día 5 tomando café que ha-
bían matado a un soldado. Fué al 
campo de t iro y por la tarde supo 
que recogieran los fusiles. E l día 6 
dieron fusiles para la conducción de 
presos y por la tarde se leyó la alo-
cución del brigadier Mendieta, re-
cogiéndose en el comedor las armas. 
E l capitán Capmany dijo que no 
había pases. Por la noche anotaron 
los fusiles y se dió la orden de que 
nadie podía salir del campamento. 
E l sargento Pereira fué a la Socie-
dad de la compañía y entrando en ella 
oyó que preguntaban por los fusiles 
y los hombres que faltaban. 
E l sargento Anido y el sargento 
Herrera se encargaron de la fuerza, 
y los arrestados fueron conducidos 
al calabozo. Estando en el cuartel a 
las tres de la m a ñ a n a el capi tán 
Drick le pidió declaración. 
E l sargento Delgado declara que 
el día 4 estaba solo y sin ocuparse 
de nada,por aquello de que quien la 
arma que la desarme. 
Como todo lo sucedido no me afee-
taba no me ocupé de nada. E l día 5 
estuve de guardia y v i la entrega de 
los fusiles. A mí no me decían nada 
los soldados. Cuando llegué a la com-
pañía oí que se decía: a recoger to-
dos los rifles. 
Esa noche no supe m á s nada y 
creo que esta acusación es la vengan-
za por unos casos de cortes y ya mis 
testigos d i rán si yo alenté o no a la 
gente sediciosa. 
A preguntas del Fiscal dice que 
oyó de los tiros en el cuartel y que ni 
el sargento Ortega n i Anido frecuen-
taban su barraca. 
E l cabo Picazo declara, con frases 
gráficas y rotundas que él no tuvo 
participación en los hechos. 
No le tomaron declaración m á s que 
a un testigo, cuando se ins t ruyó el 
sumarlo, añade el cabo Picazo. A 
preguntas del Fiscal y del Tribunal 
dice que no tiene part icipación en loe 
hechos. 
E l cabo Cao Suárez relata lo que 
hizo el día de los sucesos y posterio -
des. Como el cabo Cao habla muy 
expresivamente, tal vez demasiado 
vivo, el Presidente le requiere pare 
que diga solo lo interesante y en lo 
absoluto refiera detalles innecesarios. 
El defensor Méndez replica que el 
cabo Cao di rá todo lo que él crea 
neecsario e interesante. 
Sigue luego la placidez casi mo-
nótona del severo acto. A prAguntás 
del capi tán Lima de que si él sabía 
para lo que era llamada general, con-
testa el cabo Cao Suárez explicando 
boda, su axrkusLciÓQ a.n esos b*--*-—'~ 
P r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A u e v o 
e 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
I 
I 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
d e o e n d e n d e L A S A L U D 
A t e n d i e n d o y c u i d a n d o l a s f u n c i o n e s d e l a 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
GION c o n e l 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E U L R I C I 
q u e p r o d u c e b i e n e s t a r , c o n s e r v a y v i t a l i z a ^ 
se g o z a r á d e u n a v i d a f e l i z . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N e w Y o r k 
T i 
I 
^ T O N I C O C E N f i ^ 
y ^ C O N S T I T ^ ^ 
RESTABLECE EL APETITO, 
VIGORIZA EL SISTEMA' 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE | 
AUMENTA LAS FUERZAS} 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRICION 
Luego explica y enumera los luga-
res en donde estuvo los d ías 4 y 5. 
A requerimientos del capi tán Sar-
diñas, dice Cao que la noche de los 
sucesos él estuvo en una casa de la 
calle de Laguna. 
E l soldado Villanuev.a Hernández 
relata todo lo que hizo el día de la 
entrega de las armas. Dice que el te-
niente Morera se cayó completamen-
te desmayado, cuando oyó el ^tele-
fonema. Dice que una noche le leye-
ron una pila de ar t ículos de la Ley 
Penal Mi l i ta r que nunca se ha ocupa-
do en leer. 
i A preguntas del Fiscal dice el sol-
dado Villanueva que el sargento Or-
tega, en nombre del capi tán de la 
compañía, recomendó a los alistados 
que evitasen rozamientos, y sobre to-
do, con la Policía. 
E l defensor Sar ra ín le pregunta al 
soldado Villanueva, si recuerda cuán-
tos eran los detenidos. Este dice que 
mayor número que los acusados. 
Se suspende la sesión por diez m i -
nutos. 
Cuando se reanuda Heclara el sar-
gento Marchena que él sólo tuvo in-
tervención en la recogida de las ar-
mas y que fué arrestado el día 24. 
González Sar ra ín pide que se cite 
al capi tán Mai'tínez. 
A preguntas del Tribunal dice el 
sargento Marchena que él era de l i -
nea y que por ello no estaba mucho 
en la compañía Explica c<5mo pasó la 
noche de los sucesos y cómo fué 
arrestado en el cuerpo de guardia. 
A preguntas del defensor Espinosa 
dice el sargento Marchena que no 
hay, entre los acusados, n ingún sol-
dado de los que fueron detenidos el 
día de los hechos. 
E l soldado Raúl Sobuol declara 
que fué detenido al llegar a la Caba-
ña y que el teniente Morera le dijo 
que si él sabía de dos soldados cora-
judos, y él le respondió: yo soy uno 
de ellos» 
B a s e b a l l 1 L a i n [ n ' P c ¡ o a belga 
Acusa a un cabo de pedirle m á s 
comida y mejor café, y achaca a es-
tas cosas su procesamiento. Justifica 
que él no sabe nada de todo lo que 
ha pasado y él sólo oyó la orden de 
que cada cabo y sargento era respon-
sable de cuanto sucediera. 
E l soldado Linares declara que él 
no sabe nada y que esa noche él se 
acostó a dormir. Mandaron que lo 
metieran en el calabozo, y el oficial 
de día no quer ía meterlo porque él 
no tenía delito alguno. 
A preguntas del Fiscal y del de-
fensor Méndez, el soldado Linares 
declara que nada supo en lo absoluto 
de los sucesos que se desarrollaron 
en la Cabaña. 
Se pasa al segundo cargo de las 
especificaciones que trata sobre los 
que realizaron el movimiento sedi-
cioso. 
E l soldado González García decla-
ra que rechaza toda part icipación 
en el movimiento y que sólo vió al 
capi tán Cañizares reduciendo a la 
obediencia a un grupo de soldados. 
E l defensor Méndez le pregunta al 
acusado qué si entre el grupo de de-
tenidos hay alguno en la sala. 
E l acusado contesta que ni uno 
solo. 
Luego a preguntas del Presidente 
Aguado señaló a un soldado de los 
que estaban con Echemendía. 
Seguidamente el Fiscal Hernández 
promete traer m a ñ a n a al Consejo 
una relación exacta de cargos. Y se 
suspende el acto para continuarlo 
mañana a la una de la tarde. 
P u b l i c a c i o n e s 
" L A JURISPRUDENCIA A L D I A " 
Verdadero entusiasmo ha desper-
tado la pi-omesa del señor Director 
de la revista "La Jurisprudencia al 
día" , de dar a la publicidad el impor-
tante estudio del s€?íior Rogelio de 
"Armas sobre "Las Haciendas Comu-
neras". Acusamos recibo del ejemplar 
que nos envió la Dirección de dicha 
revista, correspondiente al 15 del pre 
senté mes. 
Es un número muy interesante y 
ameno. 
CAMPEONATO DE 1915' 
U n n u e v o t r i u n f o 
d e l " H a b a n a " 
E L ' * F E " S I N H I T 
Continúa el club de los "claveles 
rojos" su carrera de triunfos. 
Ayer, en un juego bastante reñi-
do, volvió el Habana a derrotar a los 
feistas. 
Los chicos de Mendieta no pudie-
ron verle la bola a Palmero en toda 
la tarde; así fué que no pudieron lle-
gar a su score n ingún hi t . 
Palmero estuvo hecho un coloso en 
el box, estamos seguros que ayer fué 
el día que mejor ha lanzado la bola. 
Sus curvas fueron enigmas para 
ios feistas, y cuantas veces mandaron 
la esfera fuera del cuadro iba a caer 
a manos de Acosta, Calvo ¡y Pa-
drón. 
E l italiano, J. Calvo y Poles juga-
ron como verdaderos profesionales. 
E l público les aplaudió con verda-
dera justicia. 
La única carrera de los carmelitas 
fué anotada de la siguiente manera: 
Chacón recibe la base por bolas e d i -
tadas; Webster intenta sacrificarse, 
pero un t i ro malo de Miguel Angel 
a la inicial, hace que conquiste la 
base. 
Guerra, la víct ima de Palmero, re-
sulta struck out; Vi l la obtiene la ba-
se por bolas, pero antes un wi ld de 
Palmero hace que anote Chacón y 
que Webster sea out en tercera. 
Termina el inning con un f lay de 
Handy, que cae en poder de la pante-
ra habanista, el gran Jacinto. 
Los rojos dieron diez hits y come-
tieron dos errores. 
E l score del juego fué el siguiente: 
Habana. 
V. C. H . O. A . E. 
E l ministro de Cuba en BélgiM 
señor Zayas, ha dirigido una comu-
nicación a la Secretaría de Estado" 
manifestando que muchas familias 
de agricultores de aquella nación 
vendr ían a esta República si el Go. 
bierno les diese facilidades para ha' 
oer el viaje, etc., etc. 
Dicho escrito ha sido trasladad? 
a la Secretar ía de Agricultura. 
A c t u a l i d a d e s 
En estos úl t imos días ha quedado 
constituida la empresa periodística 
que edi tará la revista popular ilustra' 
da "Actualidades" gallardo exponentí 
de la prensa gráfica. 
E l consejo de administración lo fors 
man los señores Rafael María Angulí 
Presidente. 
Angel Barros, Vice-Presidente. 
Nicolás Rivero y Alonso, Tesorero 
Gonzalo Pumariega, Secretario. 
Vicente F. Ciaño, Vocal. 
Alberto Barreras, id. 
Alfonso F. Galán, id. 
La revista la dir igirá nuestro que< 
rido compañero Mariano Miguel y es' 
ta afortunada conjunción de v'aliosoa 
elementos, sin duda alguna presagiar 
un tr iunfo cierto. E l arraigo y la 
acometividad cultural de las dignaí 
personalidades que figura al frente 
de la Empresa y la probada capacidad 
ar t í s t ica de nuestro compañero sort 
g a r a n t í a de que "Actualidades" col" 
m a r á los anhelos sentidos por todos. 
B. Acosta, I f . . 
J. Calvo, cf. . 
Marsans, I b . . 
M . A . Glez, c. 
E. González, 2b 
Aragón, 3b. . 
Padrón, r f . . . 
Romañach, ss. 








L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
Tota l . . . 33 7 10 27 7 2 
Fe. 
V. C. H . O. A . E. 
i mas m m 
i ü l o s c o c i d a S A R R A 
L A D O C E N Í T v E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Dcogner ia S a r r á j FarmacUs . 
H 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
¡ M A D R E S ^ E s t e e s e J r e c o n s t i t u y e n t e i d e a l p a r a 
v u e s t r o s h i j e s . P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Ú A 7 p e r m a y o r . A . M O R A N . — G u a n a b a c o a . 
nBDttflí 
Poles, cf. . . . 3 0 0 7 0 0 
Chacón, ss. . . 2 1 0 3 3 1 
Webster, c. I b . 3 0 0 3 3 0 
Guerra, r f . . . 8 0 0 0 2 0 
Vil la , I f 2 0 0 2 0 0 
Handy, 2b. . . . 3 0 0 1 2 0 
J. Rodríguez, Ib . 2 0 0 9 0 0 
Herrera, 2b. . . . 3 0 0 1 0 0 
Dismukes, p . . . . 3 0 0 1 3 1 
Ferrer, c 1 0 0 0 1 , 0 
T o t a l . . . . 25 1 0 27 14 2 
Anotación por entradas. 
Habana 000 102 022—7 
Fe 000 100 000—1 
Sumario. 
Two base hits. Padrón . 
Stolen bases: Marsan 2 y M . A . 
González. 
Sacrifice hi ts : Webster, Palmero. 
Sacrifice flies: Marsans., 
Double plays: M . A . González y 
Romañach . 
Struck outs: por Palmero 12; por 
Dismukes 1. 
Bases por bolas: Por Palmero 4; 
por Dismukes 4. 
Wi ld pitchers, por Palmero 1. 
Passed balls, por Webster. 
Umpires: Gonzále y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Anticipo de haberes a 
los empleados públicos 
en las Pascuas 
Ha sido sometido a la f i rma del 89-
ñor Presidente de la República un de-
creto disponiendo se pague a los em-
pleados que quieran cobrar, veinte 
días de su haber del corriente mes y 
fijando las horas de oficina para los 
mismos, desde el día 24 hasta el 7 de 
Enero entrante, desde las ocho de la 
m a ñ a n a hasta las doce,, 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
nifío ha sufrido torturas terribles 1 
fuertes dolores de picazón. Sus P3-^ 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomagOi 
ein obtener los minünos resultados. 
Sólo-recientemente fueron informadoB 
deLnuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieroD 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del 
se había clareada completamente. Ai0'* 
aquel mismo niño juega felizmente cô  
BUS compañeros gozando de P6 
salud. Y los padres—no tienen sui 
tientes palabras de elogio para a 
mostrar toda la gratitud que tienen 
por Lavo.V dl(, 
Lavol es el primero verdadero J " ^ ^ 
f)ara enfermedades de la piel- -.fL-Mx,-Iquldo poderoso que se aplica oin^ ^ 
mente á, laa partes enfermas y i " " 
alivio Inmediato. i» niel 
Lavol penetra por los poroa de «*iia 
hasta los gérmenes royentes que jft 
raíz de todas las enfermedades " ^ 
piel. Los mata y los echa. J^" cal̂  
tejidos torturados con sus aceites 
mantés. Deja la piel limpia ^ P^aral 
Para picazón, piel qu^fJi^V ¿ca-
llagas feas, quebraduras, costr?íq en 1» 
mas, eepinlllas, ronchas, manencw ( 
piel. Para picaduras de Insectos, ¿9 
erupciones cutáneas y ,T0̂ A J„I cuero 
enfermedades de la piel o ae» lca-
cabelludo. Todos loa dolores y ia¡? ^ 
zones desvanecen en un ^r^Viraer0* 
pocas horas la piel enseña ios t""-
síntomas de la curación, 
UN REMEDIO CASERO.̂  ^ 
Compre Ud. hoy mismo ^.J^xo & 
de Lavol de su droguista, l ^ Vi^bien 
muy módico. Ud. comprará.1'11 ^ 
una pequeña cantidad de aJconoi ye3 
diluir esta esencia concentraaa. * en 
éste gran descubrimiento se f ^ ^ e n » 
forma concentrada y Ud. •ic 0 jos 
puro y perfecto exactamente c°"'Daran 
especialistas de Londres «pe pr^ga, 
el remedio, desean que Ud. 1° "¡ajista* 
Exactamente como si estoa espeo» Egt() 
le trataran & Ud. personalmente- en 
solamente Je tomará, un momen 
diluirlo hasta la fuerza necesa-ri" {j0go 
su caso Individual. Este ma^. ien-
remedio pondrá un fin a/us sui' l3t4 
toa. Compre una botella de su arob 
hoy mismo. fas y 
Se vende sn todas las ^^"Jlai par* 
bótlca» principales. Agente 9en%*niíSl0 
Cuba, Dr. Manuel Johnson. t-r" 
Sarra, Havana. 
(II 
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P A G I N A S I E T E 
o r d a n d o 
a 
1 
( v a a w i a a v T _ a a a N a i A ) 
„ había quitado momentá-
Rl;vero no* ^ humor habiéndonos 
neamf proezas en la Vi l la y Corte. 
de s^ \ ] Rey moro mete miedo. 
Que„ recordando sus buenos tiem-
RÍTan í u e n - como los del ilustre 
P^'r S a Raimundo Cabrera, nos h i -
publicis^ tos placenteros, pensando 
20 F3,!f«auello castizo y clásico de los 
en t 0 t í famosos. Ahora Clemcn-
^ ^ r S i l i o en una charla policroma, 
te y cáUda, fueron citando des-
^ovida y i horno de Botín has-
de ^ m l s í m a Cuesta de las Perdi-
ta 1 «miel amanecer de oro y grana, 
ees en ^berana belleza de la sierra 
agTer«re!runtas nos asaeteaban. 
^ n S r o querido Mario 
t y el admirado y modesto Bom? 
Cómo está el soberbl0 Monumento 
a ^ T e p i t a la chica de Candela? 
José Ramón famoso? 
Hemos ido satisfaciendo la vora-
J T r \ e noticias de los populares 
Presentantes y a cada cumplida res-
JuSa surgía una nueva e interesan-
18 r í r S í ^ m u é v e t e ! recordaba Ceci-
.¡CdUerrSuS'tardes en la Bombilla ba-
I la umbría de sus merenderos f res-
C0Todo ha pasado, como una visión 
^ iúbilo que se va esfumando lenta-
^ ¿ t e , como un recuerdo que nos aca-
ic}Pt e] alma! 
Nada hay que una tanto como la 
. . ía cie la tierra amada, dijimos 
S h a s veces en Madrid cuando re-
ndábamos a Cuba y ahora de re-
Seso no podemos olvidar lo que en 
Lra 'de regocijo nos unió fraternal-
mente Cecilio y Clemente pasaron en 
España una temporada g ra t í s ima En 
Madrid, en Barcelona, en San Sebas-
t;án y últimamente en Sevilla, donde 
la generosidad y el afecto de Justo 
Navarro, los abrumó a delicadas aten-
ciones, recibieron Vázquez Bello y 
4costa múltiples y reiteradas mues-
tras de deferencias condialísimas. 
' ; Cómo olvidar las noches del Re-
tiró y las tardes del Ideal Rocín? 
• Cómo no acordarse de las verónicas 
monumentales de Juanillo y de los 
bailes estupendos de Tórtola Valen-
cia? , , 
Cuan presto se va el placer 
Como después de acordado 
da dolor 
No hay más remedio: resignarse 
o morir. 
0 si acaso ir preparando la maleta 
para la excursión próxima. excursión próxima. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A los estudiantes de 
C R E Í A 
AUGUSTO BONI DETENIDO 
El detective Víctor Romero, cum-
pliendo órdenes del señor Juez de 
guardia, se constituyó ayer en la fe-
rretería sita en Galiano 101 y ocupó 
27 revólveres marca "Corso," proce-
dente de un fraude a la Aduana. D i -
chos revólveres fueron vendidos por 
Augusto Boni, natural de Portugal, 
comerciante y vecino de Empedrado 
18. De las actuaciones se dio enton-
ces cuenta al señor Juez de instruc-
ción de la sección primera. Pues bien, 
esta última autoridad interesó la de-
tención de Augusto Boni y ayer tar-
de quedó su orden cumplida por la 
policía .secreta. 
POR VENDER E L L A V A B O 
La policía secreta detuvo ayer a 
m r o Cervello Guzmán, pintor y ve-
cino de Omoa, sin recordar el núme-
ro, por ser el autor de la venta de 
un lavabo robado al señor Teodoro 
zaldo, de Blanco 8. 
VIOLENTARON E L ESCAPARA-
. t TE PARA ROBAR 
Antonio Martín, de Cárdenas 22, 
Í S r 6 3 ^ ? la S ^ e t a que de su do-
S V 6 han ^ s ^ a í d o dinero que 
L L o.6? un a c a p á r a t e , ascen-
T?ia 5 pesos moneda america-
na W escaparate, dice el denuncian-
^ ÍO dejo cerrado y amaneció abier-
De este hecho, cuyo autor se igno-
a SZ0CÍÓ el Juez de instrucción de 
TTM ? sección. 
Bemíf v T ^ - QUE APROVECHA 
bWwT -fannas, comerciante esta-
10 ™ L v í íueva del Pilar número 
dk ^ ^ 2 ante el oficial de guar-
MkruSi % Jefatura de la Secreta, que 
fufal5eVe/te ' de Habana 157. que 
do i w ! i ^ SU casa' sií?ue cobran-
da. S • ente y ^ue ie adeuda pren-
importan 46 pesos. 
^ l l b t ^ 0 1 ' ^ i ñ a s que el día 3 
el r S S í>lzo otra denuncia contra 
teni/o i ; 0 ^ 6 ^ 6 1 ' ^ ' sin haya ob-
^Itado pr í f t i^1 P ^ n t e n ingún re-
CARTA A B I E R T A 
Amados jóvenes : 
Hubo por desgracia un economista 
de la escuela de Russeau, de Quesnay, 
de Colbert y de Adam Smith, repre-
sentante genuino de la escuela libe-
ral económica, que acertó a pronun-
ciar una frase lapidaria, tristemen-
te célebre, cuyo verdadero significa-
do y tremenda trascendencia acaso 
no llegaron a comprender ni _su au-
tor ni tampoco los condottierl del 
pueblo en aquella época. Sus frutos 
más preciados, o su significado, son 
el individualismo cru&l, el proletaria-
do, la guerra entre el capital anóni-
mo y el trabajo rebajado a la ínfima 
categor ía de mera actividad mecáni-
ca, la superabundancia de la produc-
ción unida a la multiplicación de los 
miserables, el odio de clases, con los 
choques sangrientos entre los pu-
dientes representados por la fuerza 
bruta, y los que nada tienen esfor-
zándose por abrirse paso por el an-
churoso tampo de la felicidad única 
que se les hizo concebir el Dios-Oro; 
la anarqu ía como úl t ima y lógica con-
clusión del socialismo nivelador de 
las enormes desigualdades más acen-
tuadas cada día; por fin, la guerra so-
cial muy próxima a estallar, cuyos 
disparos preliminares ya han sona-
do en el viejo y en el nuevo mundo, 
cuya levadura ha sido ya introduci-
da en la masa de nuestro pueblo. 
"Laissez faire, laissez aller, le 
monde da lu i meme," es la frase 
famosa; Gournay, casi contemporá-
neo del famoso Adam Smith, su au-
tor. Las consecuencias las sacó Ques-
nay cuando escribió, como programa 
económico, aquellas palabras: "Pau-
vres paysans, pauvre royanme; pau-
vre royanme, pauvre roí ." 
Pobre República y pobre pueblo 
habremos de decir nosotros si no nos 
damos prisa en estirpar las raice» 
de tanta pobreza; pobre República y 
pobre pueblo habremos de ver si no 
empezamos, los que tenemos obliga-
ción de hacerlo, a ocuparnos del tre-
mendo problema social que se nos 
viene encima; pobres todos hemos de 
sentirnos, y acaso tarde lo adverti-
remos, si no acudimos presurosos en 
auxilio de los que hoy es tán alejados 
de la clase pudiente de los Que no 
se codean con vosotros a pesar de' la 
gran democracia reinante; de los que 
os miran con envidia; porque vos-
otros coméis y ellos pasan hambre; 
porque vosotros vestí is y calzáis bien, 
mientras ellos visten mal y andan 
descalzos; porque vosotros respi rá is 
en vuestras casas abundante cantidad 
de oxigeno, y ellos carecen aún del 
reglamentario, pues que la misma sa-
nidad es poco escrupulosa con los po-
bres; de los que necesitan hoy de 
nuestra limosna para v iv i r , y de los 
que vosotros necesitáis siempre y 
a quienes siempre debéis tener ami-
gos; de los que, llevando dentro de 
sí mismos los instintos de la bestia 
humana, pueden cansarse de tanto 
aguantar, pueden contarse, y al ver 
su número inmensamente superior al 
vuestro, con armas de que carecían 
los Espartacos y los Gracos lleven 
a la prác t ica aquella terrible amena-
za del anarquista italiano, que reza 
as í : 
. . .Udite i l volgo macilente; 
Noi plebe non morremo; 
Ma nel gran giorno in faccia al sol lu -
(cento 
Giustizia ci faremo. 
Innumeri, feroci e disperati 
Noi, plebe maledetta 
Incontro a voi discenderemo armati 
Di ferro e di vendetta. . . 
Non sperate pie tá dunque nel santo 
Giorno dell'ira eterna: 
Troppo dinanzi a voi, troppo abbiam 
(piante: 
Vigliachi, alia lanterna! 
La realización de estos apocalípti-
cos pronóst icos podemos suspenderla, 
aun estamos a tiempo. Basta que nos 
acerquemos a estos miserables me-
dio desesperados, en estos angustio-
sos momentos y no los abandonemos 
nunca. Basta que nuestro dinero y 
nuestra inteligencia se unan a su tra-
bajo con la liga de la justicia y de la 
caridad cristianas. Basta que todos, 
gobernantes y gobernados, nos ame-
mos, nos reconozcamos miembros de 
una misma familia, con idéntico ori-
gen, idéntico fin y el mismo derecho 
a la vida y vida de familia, para que 
la relativa felicidad, a que todos te-
nemos derecho, sea una realidad: 
Dios ha puesto en el mundo suficien-
tes bienes para todos. 
Los estudiantes de los colegios, 
vuestros futuros sucesores en las au-
las universitarias, han sido llamados 
para ayudar a los obreros y han res-
pondido admirablemente. Se les ha 
dicho que había hambre, que abunda-
ba la desnudez en sus hermanos, los 
obreros sin trabajo y los hijos de és-
tos; y presurosos se alistaron en las 
filas de los que han de acallar los g r i -
tos de angustia arrancados de milla-
res de pechos, de millares de herma-
nos nuestros que n i tienen qué co-
mer n i trabajo, y que verán morir de 
hambre a sus pequeñuelos si no acu-
dimos en su auxilio. ¿No haré is vos-
otros otro tanto, y aún m á s ? 
Lleno de confianza me diri jo tam-
bién a vosotros, pidiendo vuestra pro-
tección. Sé que en análogas circuns-
tancias habéis trabajado y habéis 
conseguido mucho. Sé lo que no ha 
muchos días hicisteis en la Escuela 
do Medicina en favor de una pobre 
viuda enferma y con pequeños huér-
fanos. Sé de cuánto sois capaces si 
tomáis con empeño la empresa esta; 
sé lo que podéis hacer con óptimo re-
sultado si después de dar vosotros 
vaia má.i a l l á . . . 
Hacedlo, que Dios os lo p a g a r á con 
creces; los obreros os lo agradecerán 
siempre y siempre mereceréis bien 
de la sociedad y de la patria. Daréis 
una prueba elocuente de que sabéis 
hacer algo m á s que sanar un orga-
nismo fís icamente enfermo; de que 
sabéis llevar la vara de la justicia 
hasta sus l ímites, que son los de la 
caridad; de que sabéis curar los ma-
les sociales y procurar el reinado de 
la justicia, coronado por la m á s be-
lla de las virtudes. 
Sois la esperanza de un mañana 
no remoto; los que pronto tendréis 
que luchar cuerpo a cuerpo y en el 
mismo campo donde estos infelices 
obreros se encont rarán , los que d i r i -
giréis la cosa pública, y los que por 
consiguiente debéis empuñar desde 
ahora las armas que mañana os han 
de dar la victoria, y han de traer a 
Cuba días m á s halagüeños que los 
presentes: el fatal darwinism.o o la 
victoria del m á s fuerte os ha negado 
la mejor parte. 
No os admire ni llevéis a mal que 
sea un sacerdote el que tiene el ho-
nor de dirigirse a vosotros. También 
pasó por los bancos universitarios y 
conoce ya, por experiencia, lo que os 
espera. Es, aunque sin mér i tos , re-
presentante de la única institución 
duradera que cuenta sus años por 
centurias, y de sus triunfos ha per-
dido la cuenta. Es el representante de 
aquella noble Matrona a la cual to-
dos debemos la libertad y el re-
conocimiento de la dignidad hu-
mana de que estamos tan or-
gullosos; a la cual las ciencias, las 
artes, la industria, la agricultura y 
el comercio deben todo lo que son; 
a la cual, amén de otros incalcula-
bles bienes, debemos la desconocida 
palabra de la caridad cristiana, y aca-
so el que no seamos esclavos. Con-
sideradme el fiel in térpre te de las ne-
cesidades de los miles de obreros que 
están sin trabajo. No dejemos hacer: 
hagámos nosotros sin examinar 
quién nos pide que hagamos. E l mun-
do va da luí meme, pero va muy 
mal. 
Vuestro s. s. y capellán, 
Dr. E. Pérez Serantes. 
Una buena obra 
Nos referimos a la que anunciamos 
hace algunos días , iniciada por los 
protectores y colaboradores del Dis-
pensario Tamayo, de preparar un 
Arbol de Navidad para los niños po-
bres allí asistidos. 
Los comisionados, para llevar a 
buen término esa oportuna iniciativa, 
señoras Josefina López del Valle de 
Lacazette y Margarita Almeida y 
doctor Gabriel M . Landa, han empo-
zado ya a recibir donativos en metá-
lico y en efectos para el >.Vbol de 
Navidad del Dispensario Tamayo, se-
gún lo comprueba la lista siguiente: 
Señor Secretario de Sanidad $200. 
Doctor Gabriel M . Landa, $5.00. 
Doctor Francisco María Fe rnán -
dez, $5.00. 
Doctor Fernando Méndez Capote, 
$5.00. 
Doctor Luis Huguets, $5.30. 
Efectos enviados: 
Ramón López y Compañía 4 foce-
nas gorras y 2 sombreros. 
Alvarez Valdés y Compañía, Riela 
7, 1 docena camisetas niños, 1 ídem 
zapatos estambres y 1 idem. fraza-
das algodón. 
Señora Weber Corrales, 15 cami-
setas niño. 
Mendizábal, 1 docena frazadas. 
Gómez Mena, 2 docenas frazadas y 
2 de toallas. 
Pana-dería San José, 1% caja de 
leche. 
La Cubana. 1 caja de galleticas y 
3 libras de chocolate. 
" F i n de Siglo," 1% docena calzon-
cillos. 
Señora del doctor Tamayo, 1 grue-
sa juguetes. 
Como ya dijimos oportunamente, 
la Comisión recibirá en el Dispensa-
rio Tamayo todos los objetos que las 
pprponas piadosas tengan a bien en-
viarle; pero como en esta énoca del 
año por la inconsecuencia del tiempo 
lo que m á s necesitan los niños po-
bres son mantas, frazadas y zapatos, 
esos serán los objetos que la comi-
sión recibirá con mayor agrado. 
La señora Margarita Almeida es 
la encargada de recibir los donati-
vos. 
l E R B E l i T O " E N L í C Í 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
R E U N I O N DE LOS ASBERTISTAS 
La Cámara sigue conociendo de los 
proyectos de ley de pensiones, i 86 
proyectos de pensiones! Mientras, 
los señores Secretarios— señores 
Ramírez Ros y Cecilio Acosta—los 
leen, los asbertistas se reúnen-
Se reunieron en la planta baja del 
edificio de la Cámara . En el De-
partamento del señor Avendaño, je-
fe del personal. 
¿ Q U I E N E S SE REUNIERON? 
Se reunieron los senadores seño-
res Osuna y Vidal Morales, y los 
¡represevatan.tes señores Barreras, 
Valdés Carrero, Sánchez de Fuen-
tes, Sagaró , Roig y Céspedes, y 
otras personalidades del asbertismo. 
L A C A M A R A "RECESA" 
En ese punto la sesión de la Cá-
mara se suspende por breves minu-
tos. Los señorea representantes con-
servadores se reúnen en la biblio-
teca, bajo la presidencia de Fe rnán -
dez de Castro. Y acuerdan aprobar 
el proyecto de ley de emisión de pa-
pel moneda en la nresente sesión. 
LOS ASBERTISTAS 
Los asbertistas, a su vez acuerdan 
que, inmediatamente después que las 
leyes de pensiones havan sido re-
sueltas, se solicite de la Cámara, que 
és ta acuerde reunirse en sesión se-
creta. 
E L SR. SANCHEZ DE FUENTES 
LO SOLICITO A S I 
Vuelven los asbertistas a la sesión. 
En ésta, reanudada con el retorno 
de los conservadores al salón de se-
isiones, se siguen tratando de los 
proyectos de ley de pensiones. 
El señor Sánchez Fuentes, pide, 
para una cuestión de grave impor-
tancia, la palabra y solicita que la 
Cámara acuerde reunirse en sesión 
secreta, apenas sea agotado el epí-
grafe de pensiones. 
Los señores Ferrara y Campos 
Marquetti manifiestan que ge reser-
vaban el derecho inquirir , a su 
tiempo, por qué causas era ¡necesaria 
la sesión secreta. 
ANTES DE L A SESION SECRETA 
Terminó el debate de las pensio-
nes, i Ochenta y seis proyectos de 
pensiones. E l señor Ferrara se opu-
so en principio a todas: "los pue-
blos de Europa tienen, en sus Clases 
pasivas, una rémora poderosa, insu-
perable; todo lo que sea crear en 
Cuba Clases pasivas, equivale a res-
tarle prosperidad y progreso, en to-
dos los órdenes." E l señor Fe rnán -
dez de Castro quiso y quiere—y así 
se hará—que se fije por la Cámara 
una tabla de pensiones, asignando 
determinadas cantidades para los he-
rederos de los generales, coroneles, 
comandantes, capitanes, ertcv» etc. 
Es decir: una cantidad igual para los 
herederos de los generales; otra 
gradualmente menor para los here-
deros de los coroneles y así sucesiva-
mente . . . Quedó este proyecto sobre 
la Mesa. 
LA SESION SECRETA 
E l doctor Ferrara quería que la 
sesión fuera pública. E l señor Cam-
pos Marquetti lo mismo. Los asber-
tistas, por boca del señor Sánchez 
Fuentes, indicaron que era necesa-
rio, por razones poderosísimas reu-
nirse en sesión secreta. Salió el 
nombre de Asbert a relucir. Se cru-
zaron de los bancos liberales a los 
conservadores, y viceversa, enormes 
improperios políticos. Se dijeron 
frases muy duras para los hombres 
de la presente situación. E l general 
Fernández de Castro daba gritos y 
puñetazos sobre el pupitre. Los se-
ñores Ferrara y Campos Marquetti 
hacían lo propio. Los liberales y los 
conservadores les imitaban. Y "entre 
el formidable escándalo, apenas se 
percibía la voz del señor Urquiaga y 
el tintineo de la campanilla presi-
dencial. 
Los ujieres despejaron las t r ibu-
nas. Se había dispuesto por el señor 
Presidente, reunir la Cámara en se-
sión secreta. 
H A B L A E L SR. BARRERAS 
E l señor Barreras fué quien hizo 
primeramente uso de la palabra en 
la sesión secreta. 
Dijo el señor Barrera que los as-
bertistas no quisieron "dar" n ingún 
paso en pro de la Ley de Amnis t í a ; 
hacer acto alguno en favor de la 
aprobación de esa ley por ambas Cá-
maras, hasta obtener del general Me-
nocal la seguridad de que él no ha-
r ía presión en contra, es decir, de 
que él no se opondría a la aproba-
ción de la misma. 
E l señor Barreras, con ironía san-
grienta, refirió cómo fué posible, al 
fln—tras de un ímprobo trabajo:— 
arrancarle esa declaración previa al 
general Menocal. 
Primeramente,dijo el señor Barre-
ras, el general Menocal nos exponía 
que el Gobierno de los Estados U n i -
dos era contrario a la Amnis t ía ; h i -
cimos los asber t is tas—siguió dicien-
do el señor Barreras—gestiones cer-
ca de Washington y del señor M i -
nistro de los Estados Unidos en Cu-
ba; remitimos a Washington, las no-
tas taquigráficas del juicio oral de 
Asbert, y la sentencia condenatoria 
del Tribunal Supremo con un estudio 
crítico de la misma; obtuvimos de 
Washington, junto con palabras de 
asombro por la condena de Asbert, 
en vista del juicio oral, la seguridad 
de que los Estados Unidos, lejos de 
oponerse a la Amnis t ía de Asbert 
consideraba és ta justa; obtuvimos 
igual declaración del señor Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba, Y se 
lo dijimos así al general Menocal. 
LO QUE DIJO MENOCAL 
"Menocal nos dijo:—Bien que ell 
señor Ministro de los Estados Un i -
dos me indique, me transmita todo 
eso, y por mi parte, no hab rá dificul-
tad;" el señor Ministro, nos dijo:— 
Que el general Menocal me interro-
gue, y le hab la ré ; Menocal nos dijo 
entonces:—Yo no hago eso que el se-
ñor Ministro desea, porque ello en-
vuelve una merma para la soberanía 
de Cuba; y, por últ imo, nos decidimos 
los asbertistas a tomar nota taqui-
gráfica de las declaraciones del se-
ñor Ministro de los Estados Unidos, 
favorables esas declaraciones a la 
amnis t ía de Asbert; e i r con ese ta-
quígrafo oficial (no puede el D I A -
RIO dar su nombre, aunque lo sabe 
bien, por razones poderosís imas) a 
la Presidencia de la República, don-
de se tomaron taquigráf icamente, 
también, las manifestaciones, ya in-
dicadas, del general Menocal; des-
pués de esto, se le leyó al general 
Menocal lo que el señor Ministro de 
los Estados Unidos decía; y el ge-
neral Menocal,—¡ ahora comprende-
mos con cuánta pesadumbre!—acep-
tó los hechos consumados y nos pro-
metió "no • oponerse a la Ley." F í -
jense los señores Representantes en 
estas palabras—dijo el señor Barre-
ras—. Después diré por qué. 
E L H E R M A N O DE MENOCAL 
Aprobada en la Cámara la Amnis-
t ía—siguió diciendo el señor Barre-
ras, según notas recogidas de labios 
de diverso» señores Representan-
tes—al i r éste al Senado, un senador, 
e] señor Fernández Guevara, le dijo 
al señor Vidal Morales:—Esta ley 
"no va;" Menocal no la quiere; el 
hermano de éste , Gustavo Menocal, 
no ha ido a la sesión de la Cámara 
donde la amnis t ía fué aprobada; y 
no fué él a esa sesión, porque, según 
él mismo me dijo, así se lo pidió el 
general Menocal, indicándole que es-
taba él decidido a vetar, como Presi-
dente de la República, la Ley de A m -
nist ía, si fuere és ta aprobada, al 
f i n . " 
" ¿ Q U E O P I N A N USTEDES D E 
ESTA CONDUCTA?" 
Se aprobó en la Cámara y en el 
Senado; y cuando, hecho esto, pasó 
la ley a Palacio, para su sanción, fu i -
mos a ver al general Menocal los as-
bertistas. 
LO QUE DIJO ENTONCES M E -
NOCAL 
Y Menocal nos dijo entonces: Ten-
go que estudiar la ley; ha ré lo que el 
Consejo de Secretarios acuerde. Y 
como le indicáramos que él—Menocal 
—^os había prometido "no oponerse 
a la ley," Menocal nos respondió: 
—"Yo les p rome t í " no oponerme, 
pero no les promet í "no vetarla." 
Con la frase no oponerme quería de-
cir: no "hacer fuerza" en la Cámara 
y en el Senado contra la aprobación 
de la l e y . . . Pero no obligarme a no 
ve ta r l a . . . 
" ¿ Q U E O P I N A N USTEDES D E 
ESTO?" 
Y se reunió el Consejo de Secreta-
rios. 
He aquí lo que allí pasó. 
E L CONSEJO DE SECRETARIOS 
Se reunió para tratar de la Ley de 
Amnist ía . Se dividió en cuatro votos 
a favor de la aprobación de la ley y 
cuatro votos en contra; "es decir, par-
tidarios del veto. Votaron a favor los 
señores Ezequiel García, Hevia, V i -
Ualón y Enrique Núñez. Y se decla-
raron partidarios del veto los seño-
res La Guardia, Cancio, Emilio Nú-
ñez y Desvernine. E l Presidente, en 
esa ocasión, dijo que él estaba deci-
dido a vetar la Ley del Congreso. 
A NOSOTROS NOS D I J O . . . 
A nosotros nos dijo que no tenía 
resuelto nada: n i en pro, n i en con-
tra ; y es más , esta mañana—ag regó 
el señor Barreras—con motivo de la 
Presidencia del Ayuntamiento de la 
Habana, el propio general Menocal 
me indicó que los asbertistas "de-
b ían" votar unidos con los conserva-
dores en pro de la candidatura de 
Germán López para Presidente del 
Ayuntamiento . . . 
Esto ocurrió casi al medio día. Ho-
ras después, Menocal ordenaba re-
dactar un escrito razonando su veto 
a la Ley de Amnis t í a ; escrito que en 
estos momentos debe de haber f irma-
do y a . . . " 
";. Qué opinan ustedes de todo es-
t o ? " 
FERNANDEZ DE CASTRO RE 
PLICA 
Fernández de Castro indica que 
para cerciorarse de si el veto era cier 
to o no, había hablado con el señor 
Betancourt, ayudante del señor Pre-
sidente de la República; és te le res-
pondió que el general Menocal no es-
taba en la Habana; y después, al ha-
blar de nuevo con el señor Betan-
court, éste le manifestó que el gene-
ral Menocal estaba ya recogido en 
sus habitaciones... 
A l general A g r á m e n t e y a m i , el 
general Menocal nos indicó que no se 
opondría a la Ley de Amnis t í a ; por 
eso he oído con asombro que esta Ley 
del Congreso ha sido vetada; y no 
quisiera qüe se siguiesen formulando 
juicios sin tener la prueba plena de 
que, en efecto, el veto es cierto. 
E L SR. SAGARO 
Dice el señor Saga ró :— E l general 
A g r á m e n t e dijo m á s : dijo que si el 
general Menocal vetaba la ley, él — 
Agrámente—^renunciaría la Presiden-
cia del Partido Conservador y la Pre-
sidencia del Senado. 
SANCHEZ F U E N T E S 
El doctor Sánchez Fuentes, en un 
discurso jurídico, de derecho, prueba 
que la Ley de Amnis t ía no es incons-
titucional y terminó su luminoso in-
forme, indicando que el Ejecutivo ha-
Dír. encumbrado a Menocal para ha-
cerlo caer después, y ensañarse en su 
c a í d a . . . 
FERRARA, A D M I R A B L E 
E l doctor Ferrara, tomando pié de 
unas declaraciones de Barreras, indicó 
que era triste tener que considerar a 
los americanos como unos buenos pro-
tectores de Asbert; preconizó la con-
veniencia de no mezclar, en nuestros 
problemas internos, a poderes extra-
ños; abogó por una política de cor-
dura y armonía , que haga, cada vez 
m á s firmes, los cimientos de la nació 
nalidad cubana; est imó prudente no 
colocarse en situación definitivamente 
contraria al Ejecutivo, pues aunque, 
como oposicionista era ello bueno a 
los liberales, desde un punto de vista 
de amistad hacia Asbert, era deplora-
ble, ya que las cosas tal vez tuviesen 
arreglo aún — 
El discurso del doctor Ferrara, se-
gún dicen quienes le oyeron, fué ma-
ravilloso. 
BUSCANDO E L ARREGLO 
Los asbertistas, en conjunto, propu-
sieron que una comisión de la Cáma-
ra visitara al Presidente de la Repú-
blica, para pedirle a és te que no f i r -
mara el veto; y <vue si lo había f i lma-
do ya, que no lo enviara al Congreso, 
dándolo por no f i r m a d o . . . 
REPLICA DE F E R N A N D E Z DE 
CASTRO 
El general Fe rnández de Castro 
manifestó entonces que a este acuerdo 
no podían llegar los conservadores sin 
la previa indicación del general Agrá -
mente, Jefe del Partido. 
LOS SRES. L A S A Y COYULA 
En ese momento, los señores Lasa 
y Copula entran en el salón de sesio-
•nes, de regreso de Palacio. 
LO QUE OYERON E N PALACIO 
Estos dos señores Representantes, 
que fueron a Palacfb a "enterarse" de 
la "verdad" de los rumores sobre el 
veto, trajeron a la C á m a r a la confir-
mación oficial de esos rumores. . . 
U N RECESO E N L A SESION 
SECRETA 
E l señor Urquiaga concedió un re-
ceso, en la sesión secreta. 
Los señores Lasa y Coyula infor-
maron de sus gestiones, cerca del ge-
neral Menocal. E l veto era cierto. 
DESCREDITO PARA L A C A M A R A 
En el receso se convino que el i r una 
comisión de la Cámara a entrevistar-
se con Menocal, para pedirle que re t i -
rara el veto a la Ley de Amnis t ía , 
era exponer la Cámara a u » desaire 
y a un descrédi to . Se desistió de esa 
idea. 
LO QUE SE ACORDO 
Se acordó, entonces, prorrogar la 
legislatura; esperar el veto; y r a t i f i -
car la amnis t ía con el voto de las dos 
terceras partes del Congreso, hacien-
do así f irme la Ley de Amnis t í a con-
tra el veto del general Menocal. 
L A D I F I C U L T A D 
Habrá , para hacer esto, la dificul-
tad de que el Congreso, según ante-
rior acuerdo, debía recesar hoy vier-
nes, día 18. 
E L SR. M A N U E L RIVERO 
E l señor Rivero- halló la solución: 
Es esta. Citar hoy—como se hizo en 
el acto—a sesión extraordinaria; re-
visar el acuerdo de cierre de legisla-
tura; mantener abierto el Congreso y 
con ello podr ía completarse la labor 
legislativa, terminando, de paso, con 
los asuntos de in te rés pendientes aún 
de resolución. 
Así se acordó. 
A L A U N A DE L A T A R D E 
A la una, pues, de esta tarde, se 
reúne la Cámara en sesión extraordi-
naria, para revisar su acuerdo ante-
rior de cierre de legislatura; para esto 
hace falta el voto de las dos terceras 
partes del Congreso; exactaipente el 
mismo número que es necesario para 
rat if icar la Ley de Amnis t ía y hacer-
la f irme a pesar del veto presiden» 
•cial; si hay quorum para esto, la Am-
nis t ía prevalecerá, pese al veto. 
LOS DIEZ MILLONES DE PESOS 
Hay el propósi to de que el Proyec-
to de emisión de papel moneda, hasta 
diez millones de pesos, se discuta hoy 
o el lunes: si la legislatura sigut 
abierta. . 
Y es muy posible que sí continúe 
aiberta. 
U N A E N M I E N D A DE SOTO 
El señor Soto tiene una enmienda 
al Proyecto de Ferrara. He aquí la 
enmienda: Exig i r la quinta parte ec 
oro; unas tres quintas partes en bo-
nos de la Deuda de la República y d d 
Municipio; y una quinta parte en cer* 
tificados de azúcar . 
¿ H A B R A QUORUM? 
¿ L o g r a r á n reunirse esta tarde en 
la Cámara las dos terceras partes de 
los Representantes proclamados, 8Í 
decir, en número de m á s de sesenta"] 
Ayer tarde, en la Cámara , decíase 
que s í . . . 
SESION E X T R A O R D I N A R I A E N 
E L SENADO 
Hoy se convocará por el Presiden-
te del Senado a sesión extraordina-
r i a . 
En esa sesión, según nuestros in-
formes, se t r a t a r á de revocar el acuer 
do de suspender la labor legislativa 
<lel 18 de Diciembre al 18 de Enero. 
LOS FUNDAMENTOS DEL VETO 
Según nuestras impresiones, reco-
gidas en fuentes extraoficiales, el ve-
to presidencial a la ley sstá fundado 
en que la amnis t í a comprende a loa 
delitos que han SK40 juzgados ?en 
única instancia, y que ese procedi-
miento, en lugar de no ofrecer garan-
t í a s para los procesados, coloca a 
és tos en situación privilegiada. Pre-
cisamente en ella se basó ei veto 
puesto por el Presidente don Tomás 
Estrada Palma a una ley aprobada 
por el Congreso determinando quo 
los senadores y representantes fue. 
ran juzgados en única instancia con 
el propósi to de incluir en su bene-
ficio al señor Mariano Corona. 
DECLARACIONES DEL G E N E R A L 
SANCHEZ AGRAMONTE. 
En los >'momentos en que recibía-
mos la noticia de que el doctor V i -
dal Morales había manifestado en 
una conferencia celebrada en la Cá-
mara "que el General Sánchez Agra-
¡monte estaba decidido a renunciar la 
Presidencia del Senado y la Presiden 
cía del Partido Conservador, si la 
amnis t í a se vetaba", nos encontra-
mos frente a frente con el General 
Sánchez A g r á m e n t e . 
— ¿ E s cierto, General, que usted 
ha hecho esas declaraciones?—le in-
terrogamos. 
—Puede usted—replicó él desinen* 
t i r esa noticia. E l doctor Vidal Mo-
rales no puede haberse expresado en 
esos términos . Acabo de entrevis. 
tarme con el Jefe del Estado. E l me 
ha dicho que todavía no ha resuelto 
s í v e t a r á o sancionará la Ley. Como 
yo no tengo noticia oficial de que la 
Ley de Amnis t ía haya sido vetada, 
no puedo tomar ninguna actitud. No 
sería discreto, además, que yo dijese 
lo que voy a hacer antes de que re-
caiga resolución sobre ese asunto. N i 
siquiera he pensado en ello. Cuando 
llegue el momento, procederé como 
crea oportuno y conveniente. 
Hasta ahora no puedo adoptar 
una resolución. De haberlo hecho 
hubiera cometido una imperdonable 
ligereza. 
Yo espero con calma. E l Jefe del 
Estado no ha resuelto todavía. 
No es posible adelantar lo que ha. 
ré . No sería propio n i sensato. 
S U C E S O S 
PRETENDE SER F I G U R I N SIN 
QUE L E CUESTE 
A petición de Francisco Vereda 
Suárez, de Monte 365, a r res tó el vi-
gilante 428, a Esteban Iglesias, de 
Angeles 48, por ser este individuo el 
que en días pasados le ordenó la re-
misión de mercancías por valor de 
$4-60, negándose luego a pagarlos. 
E l detenido negó la acusación. 
HACIENDO CIRCULOS SE HIERE 
U N TONELERO. 
E l tonelero Carlos Romagui y Sán-
chez, de A t a r é s y Santa Felicia, S6 
causó una herida punzante en el ter-> 
cío medio del antebrazo derecho al 
herirse con un compás y con el cuaí 
hacía círculos. 
TRES CIUDADANOS ARROLLA-
DOS POR U N CARRETON. 
Manuel López Gómez, de H núme-
ro 235, Antonio Fernández Arias, de 
Angeles 47 y Ramón Pardo Rodrí-
guez, de Sitios 42, fueron asistidos 
en la casa de socorros, de lesiones 
leves, que sufrieron al ser arrollados 
en San Lázaro y Aguila , por ei ca-
r r e tón que condulía Miguel Sotelo 
González. 
^ _ ^ L L E T m 5 6 
IESTAMENTü ROJO 
J A V I E R D K M O N T E P I N 
" V M i b r " ? en ',:Las Modas de Pa-rerla del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
w S l e ^ q J que el coche venga a 
?lsuno0s aP°rq,ue teng0 ^ e arreglar 
Estov jntos antes de marcharme. 
levar / i Q^0 a las cuatro en el bu-
^Perp ¡i lrasbourg- ¿ L e parece que 
XIX? doctor en el café del siglo 
A f e c t a m e n t e , 
íinco Sno? minutos antes de las 
- É l f6 sentado en la galer ía . 
jho ^ uoctor no le h a r á esperar mu-
PúsosT*1? s^.desPi<lió y Fauvel dis-
:alle vav- S Para terminar en la 
- M a * S asuntos pendientes. 
dePeñdiSa ns domingo—dijo a su 
?e a W - l - Gendrin y supongo que 
^ H a S V 6 n5 tr.abajar. 
a vpi' a -P6"8^0 l r con m i mujer 
A ^elur,"11 ^X' ^ e la críari cerca 
"kíamoc 1 ' y ^ RNQ dispensara, sal-
- Ñ o í 0 y .mismo-
i ^ v e l J ^ lncoriveniente—respondió 
Place ' luede irse en seguida si le 
^üego "o,, 110 hay p r i s a . . . pero le 
nrP^ venga el lunes temprano, 
hender samente ese día he de em" 
^ t i r t íwi Peclueño viaje, y antes de 
^ o s , ndre hacerle varios en-
—Vendré antes de las ocho. 
— E s t á bien. ¿Neces i ta a lgún di -
nero ? 
—Si me lo la, se "o agradeceré mu-
cho. 
—Tome cien francos. 
Gendrim dió las m á s expresivas 
gracias. 
—Ahora márchese— dijo el libre-
ro;—voy a salir y quiero dejar todo 
cerrado. 
El dependiente no aguardó a que se 
lo repitieran, y, tomando su abrigo, 
echó a correr. 
Algunos minutos después, Fauvel 
hacía otra tanto. Cuando cerraba Ja 
puerta se retuvo exclamando: 
—¡Ah! Había olvidado las "Memo-
rias del conde de Rochefort," ofreci-
das a ese buen doctor. 
Retrocedió para recoger el volu-
men que se guardó en el bolsillo, y 
volvió a salir, cerrando cuidadosa-
mente las puertas. 
Antes de lanzarse a la calle se de-
tuvo para dar aviso al portero de que 
no volvería aquella noche; pero, co-
mo la puerta estaba cerrada, se alejó 
sin buscar a la portera. 
* * 
Raimundo Fromental había enviado 
a sus subordinados vigilasen varias 
Bibliotecas de Pa r í s , y él mismo, con 
dos hombres, a quienes dispensaba 
una confianza ilimitada, Pradier y 
Bouvard, se había instalado en la 
Biblioteca Nacional, donde, durante 
dos días, no ocurrió n ingún incidente. 
Hubiera podido creerse aue los ladro-
nes sospechaban la vigilancia de que 
se les hacía objeto y se abs tenían de 
robar. 
—Hay que tener confianza—decía 
Raimundo a sus hombres.—Ya caerán 
los ladrones en nuestro poder, pero, 
mientras tanto, redoblemos la v ig i -
lancia. . . 
E l tercer día, que era un sábado, al 
abrirse la Biblioteca de la calle de 
Richelieu, a las diez de la mañana , 
Raimundo y sus dos compañeros en-
tregaron como de costumbrre y em-
pezaron a observar, colocándose cada 
uno en diferente sitio. Según las re-
glas de la Biblioteca, y como si, en vez 
de vigilantes, los recién llegados fue-
sen lectores, con las formalidades de 
rúbrica hab ían pedido sus libros. 
Raimundo no cesaba de mirar al 
empleado con quien había hablado al 
entrar; pero n ingún signo, ninguna 
mirada confidencial, le pe rmi t í a su-
poner que aquel día habían de ade-
lantar un paso en sus investigaciones. 
De repente se estremeció, porque la 
mirada del empleado se fijó en él, y 
por la pr imra vez la expi-esión de 
aquella mirada quer ía decir: 
—Hay novedades. 
Fromental se levantó, acercándose 
disimuladamente al empleado, y és te 
le deslizó al a ído: 
—Han pedido un libro extraordina-
riamente raro y que la Biblioteca 
posee apenas hace un mes. Vuélva-
se a su sitio y no deje de mirarme. 
Cuando lleven el libro al que lo ha pe-
dido, le ha ré una seña para aue siea 
con la vista al encargado, y as í sa-
b r á quién es la persona sospechosa. 
—Descr íbama esa persona. 
—Es un sacerdote joven. 
—¡Un sacerdote!— murmuró Rai-
mundo;—si ése es el ladrón, e s t a r á 
disfrazado. ¿Dónde e s t á ? 
—Ocupa el número 198. 
—Perfectamente, no vuelva a ocu-
parse de mí , y déjeme obrar. 
Raimundo, provisto de sombrero, 
cartera y del libro que había pedido 
al entrar, sentóse de t rá s de la perso-
na señalada. 
Junto al sacerdote había un caba-
llero de aspecto marcial y aire res-
petable; a su izquierda una mujer de 
mediana edad, modestamente vestida. 
Los tres tomaban notas con mar-
cado interés , en apariencia al menos; 
pero el joven consultaba, además, de 
vez en cuando, una agenda que tenía 
en la mano. 
Bouvard y Pradier, que no perd ían 
de vista a Raimundo, al ver que se 
levantaba, cogía el sombrero y cam-
biaba de sitio, dijéronse, cambiando 
una mirada significativa: 
—'Algo acurre. 
Cuando el empleado entregó al ecle-
siástico el libro que había pedido, ob-
servó Raimundo que el hombre y la 
mujer sentados a derecha e izquierla 
de aquél miraban el volumen. E l se-
ñor condecorado se inclinó como para 
buscar algo en su cartera, y pro-
nunció muy bajo una frase que Raí-
mundo no pudo oir. 
—Estos son los ladrones— pensó 
Raimundo.—¿Cuál de los tres sa ld rá 
con el libro ? 1 Hoy hacemos buena 
caza! 
Siguió observando. 
E l sacerdote f ingía leer, y muy 
hábi lmente pasó a la mujer la pape-
leta de entrada, tomando la de ésta . 
La mujer guardóse la papeleta en el 
bolsillo. 
U n momento después colocó el libro 
que leía en el a t r i l colocado delante 
de cada lector, y el sacerdote hizo :o 
mismo, y con tal destreza lo cambia-
ron luego, que Raimundo se pregunta-
ba si no se había engañado. 
—Ella sa ldrá la primera —pensó 
Fromental. 
Y ya se disponía a salir cuando 
observó que el caballero bien porta-
do dió al sacerdote una papeleta en 
blanco y éste se la pasó a la mujer. 
Esta llenó tranquilamente los blan-
cos de la papeleta. 
La operación estaba terminada. 
Raimundo no quiso esperar m á s ; 
púsose de pie y se encaminó a la sa-
lida; allí se sentó al lado del agente 
Bouvard. 
— ¿ Q u é hay? 
—Ya son nuestros. ¿ H a visto dón-
de me he sentado ú l t imamen te? 
—Sí, de t r á s del eclesiástico. 
—Ese es el ladrón. 
—No puede ser. 
—Es, sin embargo, la verdad. E l 
caballero condecorado, sentado a su 
derecha, y la mujer que es t á a su iz-
quierda, son los encubridores. La mu-
jer tiene el l i b r o . . .voy a seguir la . . . 
Usted, Bouvard, siga al hombre con-
decorado, y no le pierda de vista has-
ta que no aver igüe dónde vive. 
—No tenga cuidado. 
Raimundo se acercó al otro agen-
te.—Pradier—dijo—son nuestros. 
— A l verle variar de sitio me lo he 
figurado—replicó Pradier. 
— ¿ V e a ese eclesiástico joven? 
—Sí. 
—Cuando salga s íga lo ; es necesa-
rio averiguar si es o no sacerdote, y 
en dónde vive. 
—¡Es té tranquilo, se rá mío! 
X V 
Fromental volvió a levantarse; 
deslizó, al pasar, algunas palabras ai 
aído del conserje, y salió a la calle. 
Cinco minutos después sus ojos 
echaban chispas. 
La ladrona salía también . 
Bajó resueltamente por la calle de 
Richelieu, a t ravesó la plaza del Ca-
rrousel, siguió la calle Jacob y entró 
en un café. 
Fromental esperó algunos minutos 
y penetró a su vez en el estableci-
miento. 
Colocóse junto a unua mesa, en el 
sitio m á s obscuro, y pidió café y un 
periódico. 
Los escasos concurrentes que alié 
había, jugaban al dominó, a las car-
tas; otros fumaban y leían. 
Transcur r ió media hora que pareció 
interminable a Raimundo. 
De pronto se es t remeció; acababa 
de ver entrar al hombre condecorado 
de la Biblioteca, quien fué a tomar 
asiento al lado de su cómplice. 
Bouvard entró , y, al ver a Raimun-
do, se le acercó. 
—Aquí tenemos dos—le dijo el pa-
dre de Pablo.—Siéntese frente a mí 
y pida lo que quiera. . .Observemos. 
—Una copa "fine-champagne" —< 
pidió Bouvard. 
E l mozo la sirvió y Raimundo sa 
apresuró a pagarla. 
Abraham, pues no era otro el ca-
ballero condecorado, pronunció en voz 
alta algunas palabras insignificantes, 
y, luego, bajando el tono, entabló la 
conversación siguiente: 
—Ya está hecho todo. 
—Sí—repuso la mujer;—mil fran-
cos para cada uno; ¿cuándo podemos 
cobrar ? 
—Esta noche a las ocho, en m i ca-
sa. Voy ahora mismo a visitar al 
comprador; en t regúeme el l ibr i to . 
•—Aquí es tá . Tómelo. 
_ Y la mujer -sacó del bolsillo el pre-
cioso volumen y se lo entregó a su 
interlocutor, preguntando: 
— ¿ E s t a noche a las ocho? 
—Sí—replicó el judío—dígaselo a 
Edmundo. 
—Iremos juntos. 
Raimundo vió que Abraham se 
guardaba el l ibro. 
—Siga usted a la mujer—ordenó a 
Bouvard—-yo voy tras écte, pues de-
seo saber quién es el encubridor. 
Raimundo salió del café y esperó 
que saliera el judío a la calle. 
No ta rdó éste en abandonar el es-
tablecimiento, tomó por la calle Ja-
cob, siguió por ,1a del Seine, y ent ró 
en la de Guénegaud. 
—Seguramente va a casa de Fau-
vel—pensó Raimundo, ^ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y A R T I S T A S 
Cekfeiradl© (JunaíLto L̂ais EsiL]relKital§, 
Con gusto publicamos el presente fotograbado del aplaudido 
duetto cómico " L a s Estel i tas", n ú m e r o de v a r í e t t é e que ha obtenido 
señalado triunfo en la Repúbl ica y en el extranjero. 
Copiamos de " E l Diluvio", de Bar-
celona, lo que escribió a raíz del de-
but de Conchita Supervja, la^ contral-
to que tantas s impat ías dejó en Ja 
Habana. 
Dice el colega: 
"Para debut de la gentil soprano 
catalana señori ta Supervía y del te-
nor Nadal representóse el martes úl-
timo la parti tura de Thomas, " M i g -
non". Obtuvo ella un conjunto muy 
aceptable, distinguiéndose especial-
mente la señori ta Supervía, que supo 
dar grandioso relieve a su parte. En 
el segundo acto, sobre todo, tuvo mo-
mentos felicísimos, pues así en los 
couplets como en la relación recibió 
una salva de aplausos en premio de la 
¡magnífica labor empleada. Las nota-
bil ísimas cualidades, así de artista co-
mo de cantatriz, de Conchita Super-
vía encontraron ancho campo para 
mostrarse en la producción de Tho-
mas, y de ahí que en ella viéramos 
una cumplidísima "Mignon" que sa-
tisfizo por completo las exigencias de 
los inteligentes. En suma, un éxito 
.más que Conchita puede apuntar a su 
joven y ya gloriosa carrera ar t ís t i -
ca". 
E l Metropolitan de New York ha 
roto con la tradición que mantenía 
cuidadosamente. E l pasado domingo 
funcionó. Se celebró un "concierto i n -
ternacional", cantando, los diversos 
aitistas que en él tomaron parte, can 
ciones de sus respectivos pa í ses . 
Lucrecia Bori cantó tres canciones: 
"La niña de la montaña" , de Freixas; 
"La gitana", de Serrano, y "La palo-
ma". 
Lucas Botta, canciones napolitanas, 
entre ellas "Torna a Sorrento". 
Andrea de Seguróla, " E l alto Ara-
gón" y "Clavelitos". 
Pablo Casáis, el vh'tuoso violonce-
lista, una composición de Saint Sf.ens 
y varias de autores catalanes. 
La orquesta estuvo bajo la direc-
ción de Ricard Hageman; ejecutó un 
concierto de Max Bruch: " K o l Nidi -
ca". 
Rodier cantó, en francés, la canción 
de "La Creolina". 
Como se puede ver, tres artistas 
españoles, la diva Lucrecia Bori , el ba 
jo Perelló de Seguróla y el notabilísi-
mo violoncelista Pablo Casáis dieron 
a conocer canciones y composiciones 
españolas; y por cierto que obtuvie-
ron grandes aplausos. Pablo Casáis 
fué aclamado. 
Y con tan interesante concierto rom 
pió el Metropolitan la costumbre de 
no funcionar en día festivo. 
P A Y R E T . — Inauguróse anoche la 
temporada de cine y variedades a 
cargo de Santos y Art igas los po-
pulares empresarios. 
Numerosa fué la concurrencia que 
asistió a la inauguración, a t r a ída por 
las películas de la guerra, de la casa 
Pa thé . Dichas películas ofrecen mu-
cho interés . Como dijimos, no nos 
trasladan al carneo de batalla duran-
te una* acción: pero nos llevan al tea-
tro de la guerra y nos permiten apre-
ciar los horrores de la misma, y la 
parte animada y llena de movimien-
to que ofrece el i r y venir de solda-
dos de todas armas. Los efectos del 
bombardeo en algunas ciudades, que 
en el lienzo se aprecian perfecta-
mente, contristan el ánimo. 
Pasóse también anoche la- película 
impi'esionada durante el almuerzo 
con que muchos periodistas y ami-
gos particulares obsequiaron al esti-
mado compañero "Conchito" en M i -
ramar. Inúti l decir cuantas caras 
conocidas se ven en dicha cinta. Hoy 
volverá a pasar por el lienzo, lo mis-
mo quedas de la guerra y el episodio 
"La señori ta teniente." 
Hay en preparación una sorpresa 
par el público: una gran película 
sensacional. 
Y el próximo miércoles debutará 
un notable número de baile desem-
peñado por los artistas de "va r i e t é s" 
"Barbor y Barber" Quienes han em-
barcado en Nueva York con rumbo 
a la Habana. 
PUBILLONES ÍPol i teama) .—Ano-
che se efectuaron los debuts que tu-
! vieron que aplazarse por fuerza ma-
I yor-
La troupe Siegrest confirmó el buen 
cartel de que vino precedida. 
Sus vuelos a la altura de la cúpu-
la del teatro resultaron de mucho 
efecto: limpios y emocionantes, y va-
¡ lieron muchos aplausos a los Sie-
| grest. 
Esta noche se les ap laudi rá nueva-
mente, lo mismo que a Miss Jolly y 
Colman, que en los equilibrios en el 
I trapecio resultan notables, y lo mis-
1 mo que a los números que cada no-
j che entretienen al público, siempre 
I s-vande en cantidad y escogido en ca-
| lidad. 
Mlle Santi, la celebrada bailarina, 
T f t ñ C U y T l W U 
S O M I L L O N E A B O m ü ^ , 
H A 
L o p r imero qne se necesita es te-
txer salud. E s t ó m a g o sano es lo quo 
iná s se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas latí mana-
bas de Magnesia Sarrá le asegrura 
V E d í a bueno y ú t i l y eso represen-
t a dinero.—-Frasco p e q u e ñ o , 26 
«te. 
ÍL1) 7UMBL .! 
consigue un nuevo tr iunfo cada no-
che. 
La función de hoy es popular, a 
mitad de precio. 
Mañana gran mat inée , a precios 
populares. 
MARTI .—La función de esta noche 
es a beneficio de los servios y monte-
negrinos heridos en la actual guerra 
europea. 
El espectáculo se divide, como de 
costumbre, en tres tandas. 
En la primera será puesta en esce-
na la opereta "Los molinos cantan". 
En la segunda "Los campesinos'^. 
En la tercera, "Tenorio musical", 
"La primera postura" y cuatro nú-
meros de variedades. 
A L H A M B R A . —La función de esta 
noche ofrece una novedad. 
Es ésta el estreno de "Noche me-
morable", zarzuela de López Ruiz y 
Anckermann. 
Toman parte principal en su desem 
peño la celebrada y s impát ica tiple 
Blanquita Vázquez, Pilar J iménez, 
Luz Gil, Blanca Becerra y Robreño, 
Mariano, Acebal y Castillo. 
E l estreno i rá a segunda hora. 
En primera va " E l Kaiser del so-
lar"; y en tercera " E l pa í s de las bo-
tellas". 
POR LOS CINES 
CINE G A L A T H E A 
Hoy como día de moda se ve rá el 
cine Galathea, concurridísimo. Las 
principales familias de nuestra socie-
dad desfilaron hoy por tan elegante 
Cine-Gárden, el cual proyecta el es-
treno m á s sensacional de la tempora-
da, es de la famosa casa dinamar-
quesa Nordisk, editada con una per-
fección admirable, propia de dicha 
casa. Se t i tula " E l Hombre del A n -
tifaz," que se exhibirá en segunda 
tanda. Para la primera está señala-
da " E l Sacrificio de Amor" y para la 
tercera y úl t ima tanda "Sublevación 
en Francia" y "Tiempo Constante." 
CINE PRADO 
Prado celebra hoy también su g;-an 
día de Moda. 
Para el cual los populares empre-
sarios cubanos Santos y Art igas han 
destinado el estreno grandioso de " E l 
Entrenador" que ha de llamar pode-
rosamente la atención del público. 
Será proyectada esta cinta en la 
primera tanda que se rá repetida en 
la tercera. 
Una película que en días anteriores 
fué presentada al público será repri-
sada hoy en segunda tanda, se nom-
bra "La Culpa" de argumento dra-
mático. 
CINE L A R A 
El estreno de esta noche en el Ci-
ne Lara, que tan impaciente espera-
ba el público, ocupará la segunda 
tanda que por el extenso metraje de 
que es tá compuesta será tanda doble. 
Dicho estreno no es otro que el edi-
tado por la casa Pa thé ú l t imamente 
con el t í tulo de "Veinte Años de 
Odio." 
Acompañando a esta cinta i rá en 
la primera "La Canción de Mignon." 
CINE I N G L A T E R R A 
En el elegantice Salón de San Ra-
fael y Consulado sei'á reprisada es-
ta noche el interesante drama " E l 
Misterio del Cariíillo de Monroe" que 
obtuvo un completo éxito la noche 
de su estreno. Ocupa el lienzo en pr i -
mera. Después y en segunda tanda 
doble será proyectado el intenso dra-
ma pasional de la casa P a t h é "Vein-
te Años de Odio." 
MAXIM—"Bandolero de Zir ia" , 
que Se esti'enó anoche en este teatro, 
es el reflejo de uno de esos tantos he-
chos históidcos o novelescos creados 
bajo la fan tás t ica imaginación del no 
velista. 
Pero aceptándolo cqmo histórico 
•s uno de tantos pasajes que nos des-
criben a base de veracidad, que lle-
gado el momento de discutirlo, po-
dríamos' darlo como un hecho verdad. 
Hacer .un argumento sería cosa de 
nunca acabar. 
E s t á basada la cinta en amores y 
amoríos, en odios y penas, en colo-
quios V llantos. 
Es dramát ico y t rágico, tiene asun 
tos mviy emocionantes y no decae el 
ánimo del espectador hasta que desfi-
la el úl t imo metro de película. 
Hoy viernes: En primera y terce-
ra tanda "La Echadora de cartas" en 
segunda, E L BANDOLERO DE Z I -
RIA, que obtuvo un ruidoso éxito en 
la función de anoche. 
v i a d o r P i ñ e y r o 
R i z ó e ! R i z o d o s v e c e s e n L a B i e n A p a r e c i d a 
A G Ü A R D P T i : RIVERA 
U n i c o [ e p í t i m o p r o d e o v a 
G A L 
PRADO Y SAN JOSE 
VIERNES 11 DE DICIEMBRE 
¡¡20 AÑOS DE ODIOI ! 
ESTRENO E N CUBA 
FAMOSA, EMOCIONANTE PELI -
C U L A DE PATHE. GRAN M E -
TRAJE 
La matanza en 
los R a s t r o s 
Regresamos ayer . del campo de 
aviación de "La Bien Aparecida" im-
presionados intensamente, maravilla-
dos, entusiasmados, por la gran 
proeza aérea que acababa de rea-
lizar el famoso y valiente piloto fe-
rrolano Pepe Piñeyro que, como sa-
ben nuestros lectores se halla en Cu-
ba desde hace algunos días y en vís-
peras de efectuar las exhibiciones 
que tiene anunciadas al público de 
la Habana. 
Las primicias de los maravillosos 
y peligrosos vuelos invertidos, las fi-
ligranas de "rizar el r izo" las han 
disfrutado un corto número de invi -
tados, entre los cuales se hallaba una 
representación nutrida de la prensa 
habanera. 
Serían las cuatro de la tarde cuan-
do_ los mecánicos del aviador Pepe 
Piñeyro sacaron del "hangar" su 
magnífico "Bler iot" de 50 H P, motor 
"Gnome" y lo trasladaron a un ex-
tremo del campo. 
En esos momentos el viento era 
fuert ísimo, ai-rachado, y parec ía i r en 
aumento a medida que avanzaba la 
tarde. 
Piñeyro esperó un corto rato, sólo 
unos minutos, y observando que el 
tiempo no mejoraba, pidió su "sirvea-
ter", subió a su aparato al que que-
do sujeto mediante fuertes correas, 
puso en marcha el potente motor 
que funcionó admirablemente y, al 
cabo, se lanzó con extraordinaria se-
renidad, con sin- igual valent ía al es-
pacio, a pesar del viento, que hasta 
dificultaba el vuelo de las pocas aves 
que cruzaban por el cielo y del mal 
cariz que presentaba la tarde, m á s 
propia para quietudes que para fan-
tas ías aéreas . 
Pronto, en su impulso se despe-
gó del suelo desigual y encharcado 
de "La Bien Aparecida" y le vimos 
elevarse y seguir a lo lejos paira 
virar magistralmente subiendo siem-
pre en lucha con el fuerte viento y 
venciendo sus furiosos embates. 
Después que hubo descrito un ám-
plio círculo regresó hacia el campo 
donde se hallaban los espectadores 
emocionados. 
Entonces el gran pilotq Pepe Pi -
ñeyro ascendió más , y casi sobre la 
populosa barriada de J e sús del Mon-
te dió varios golpes al t imón de pro-
fundidad que hicieron cabecear al 
"Bler iot" e inmediatamente comen-
zó a inclinarse el aparato siguien-
do la inversión completa del mismo, 
dando, en una palabra, " la vuelta de 
campana", "rizando el rizo", sobre 
el ala izquierda ejecutando la proe-
za m á s difícil, m á s atrevida, m á s 
portentosa que existe en aviación; 
pero no fué una sola, volvió otra 
vez a ejecutar el "looping the loup" 
magistralmente. 
Imposible nos parece reflejar la 
impresión que a cuantos lo presen-
ciábamos nos causó el vuelo inver-
t ido: el entusiasmo de todos y las 
manifestaciones de satisfacción de-
lirantes debió oir ías desde arriba el 
aviador ferrolano que se bajó en-
seguida, resbalando para aterrizar 
con maesti-ía y recibir una ovación 
frenética y calurosa de periodistas, 
aviadores y de sus paisanos en "La 
Bien Aparecida" reunidos. 
¡ Bravo, P iñeyro! 
M . L . de Linares. 
Piñeyro da rá sus próximas exhibi-
ciones en "La Bien Aparecida" los 
días 25 y 27 del actual. 
Ser delgado prueba deseq-cilibrio» 
cu su v ida . 
Estar grueso prueba sat isfao 
oivin. 
No basta comer para engordar óf 
no ee asimila la comidfu 
Una copita de Vino Peptona B a r 
nei, vale m á s que ur. heefteak para 
los flacos, pues es tá predigerido y 
&p asimila sin d iges t ión . 
Su organismo necesita ven ansilit? 
para restablecer el apetito. 
No p ie rda t iempo, t óme lo . 
Drogpieria Sarrá y F a r m a c i a » . 
Frasco &,̂ weha. 20 cen tavo» . 
DE LOS FERRY-BOATS 
Para hablarle de los ferry-boats 
ayer tarde visitaron al Secretario de 
Hacienda los doctores González La-
nuza y S. Bustamante y el Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
Mr. Roberto Orr. 
(Por te légrafo) 
Cruces 17, 1'25 p . m . 
Hoy, a las seis de la mañana , co-
menzó a moler el magnífico Central 
"Andre í ta" , de este término, funcio-
nando con gran regularidad. 
Cobas. 
ispusstos para 
, B e r n a z a , 5 5 , 
En una de sus úl t imas sesiones, la 
Junta Nacional de Sanidad acordó, 
vistos los informes de los doctores 
Casuso y Cabrera, que la matanza en 
los rastros debe efectuarse después 
de las tres de la tarde, fundándose en 
que con esta medida se evita que las 
carnes se encuentren en las casillas 
de los expendedores colgadas en los 
ganchos y expuestas al polvo hasta 
el día siguiente, que las detallan; y 
por tal motivo propone que los ani-
males sacrificados sean acarreados a 
sus respectivos lugares antes del 
amanecer, para que el expendedor 
puda ejecutar su faena de descuarti-
zarlas en las mismas condiciones que 
hasta ahora vienen haciéndolo. 
Este acuerdo pasó en seguida al 
Secretario de Sanidad, el que lo apro-
bó, y en vista de ello la Secre tar ía se 
lo comunica al señor Alcalde Munici-
pal, para que se sirva dar las órdenes 
oportunas para su cumplimiento. 
Tenemos que advertir a nuestros 
lectores, que n i en las Ordenanzas v i -
gentes, ni en las que se p romulga rán 
en Julio del entrante año, hay nada 
prescrito sobre las horas de matanza 
en los rastros, y por tal causa la Jun-
ta Nacional se ha decidido a tomar el 
acuerdo oue nos ocupa. 
I * A S E Ñ O R A 
y R o d r í g u e z 
v i u d a d e l l a n d a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramenloj y la Bsndicidn Papal 
Y dispuesto su entierro para el d ía 19 del actual, a las ocho j 
media do la mañana, los que suscriben, hijos y nietos, en sus 
nombres y en el de sus familiares y amigos, invitan a sus amista-
des para que so sirvan acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, 19 entre A y B, Vedado, al Cementerio de Colón; favor que 
agradecerán feternamente. 
Habana, Diciembre 18 de 1914. 
Doctor Gabriel M . Lauda y González; Licenciado Ma-
nuel Landa y González; Comandante Guarino Lauda y 
' González; Francisco Landa y P e m á n d e z ; Gabriel Lan-
da y Alonso; Gabriel L i n d a y Chao; Enrique Emilio 
Landa y Huau. 1 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS N I FLORES 
C 5320 1 18 
E x p l o r a d o r e s d e C u b a 
(BOY SCOUTS) 
En cumplimiento de instrucciones 
recibidas del señor Presidente de la 
Insti tución, tengo el honor de recor-
dar a los Exploradores, que será re-
quisito indispensable para el examen, 
presentar en la Comisaría antes del 
día 25 del actual, la inscripción de 
nacimiento. 
Dichos exámenes se verificarán en 
los jardines de "La Polar' 'el día 27. 
A fin de prepararse conveniente-
mente para este acto, se ruega, tan-
to a los señores instructores como a 
los exploradores; concurran a esta 
Comisaría los miércoles y sábados de 
7 a 9 p. m. 
ORDEN D E L D I A PARA E L PRO-
XIMO DOMINGO 
A las siete de la mañana , reunión 
en la Comisaría. 
A las ocho, visita a la "Benéfica" en 
cuyo lugar serán recibidos por el v i -
ce-presidente del Centro Gallego señor 
Manuel Cort iñas, el que acompañará 
a los Boys Scouts, por las distintas 
dependencias de la cása de salud. 
A las 12 i rán a almorzar, para reu-
nirse a lâ  una y media en la casa-
club, donde serán inspeccionados por 
los señores del Comité Ejecutivo a 
las tres en punto de la tarde. 





C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LOS CABALLEROS DE COLON 
El domingo 20 se reúnen en la 
Iglesia del Santo Cristo, los miembros 
del Consejo de San Agus t ín 1390, pa-
ra celebrar la Comunión de Pascuas 
de Navidad, la cual dis t r ibuirá el se-
ñor Arzobispo de Mérida, don Mart in 
Tritschler, a las ocho de la mañana , 
aplicándose por la paz universal.^ 
Los Caballeros de Col ín ve r í an 
con sumo placer, que ese día, por te-
ner un fin tan alto la Comunión, 
les acompañara el mayor número de 
católicos. 
E l capellán del Consejo P. Moyní-
han O. S. A , para comodidad de los 
fieles ha dispuesto que haya estos 
días en el Cristo confesiones de 4 a 6 
y de 7 a 9 de la noche. 
Vayamos, todos los católicos, sea-
mos o no caballeros de Colón a re-
cibir al Señor suplicándole que re-
suene en la Tierra, el "Gloria a Dios 
en las altura y paz, en la t ierra, a 
los hombres de buena voluntad." 
Un Católico. 
D I A 18 DE DICIEMBRE 
Este mes e s t á consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo .Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral . 
(Témpora. ) (Ayuno con abstinen-
•cia.) Nuestra Señora de la Esperan-
za ( o de la O) Santos Teótimo y Ba-
siliano, m á r t i r e s ; santa Judith, v iu-
da. 
Celebra este día la Iglesia una 
fiesta pai"ticular en honor de la San-
t í s ima Virgen, destinada toda a pre^ 
paramos para el nacimiento del Sal-
vador. 
Entremos en el sentido de esta fies-
ta; honremos los ardientes deseos , de 
la Madre con unos afectuosos deseos 
de ver nacer al Hijo* La devoción a la 
Sant ís ima Virgen es la m á s eficaz 
preparación para todas las fiestas del 
Salvador. 
El culto que damos a la Madre, 
atrae sobre nosotros las gracias de 
predilección, que son tan necesarias 
para celebrar con fruto los m á s san-
tos misterios. 
Acordémonos, dice San Bernardo, 
de que así como no hay señal más sen-
sible de predestinación que esta t ier-
na y religiosa devoción a la Sant ís ima 
Vh'gen; así tampoco hay socorro m á s 
eficaz para la salvación que el suyo. 
Busquemos la gracia, añade el mis-
mo Padre, y busquémosla por Mar ía 
porque ella nunca deja de alcanzar lo 
que pide. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesos las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 18. —Corres-
ponde visitar al Pur ís imo Corazón de 
María en Belén. 
aiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiüiiiiiiiiiiiiiHiiiiininr 
A v i s o s Reusiosos 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, 19, a las 8 de 
la mañana , y en la Iglesia del San-
to Cristo, se celebrará la misa y 
comunión de reglamento.; 
Ló que, en nombre de Nuestro 
Director, aviso a todas las señoras 
de esta Asociación, supl icándolas 
la más puntual asistencia. 
L A SECRETARIA. 
19268 18 m. y t. 
M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 16 de Diciembre de 1914. 
Se recuerda por éste medio, de 
orden del Sr. Rector, qu6t el día 20 
del actual, celebra ésta Corpora-
ción, en la forma y hora de costum-
bre La Festividad periódica regla-
mentaria de "Domingo Tercero". 
A. Li. Percira. 
Secretario. 
C 5301 3-17 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Kl sábado 19, a las 8, solemne 
misa cantada a San José de la Mon-
te, la . 
Al flnal se can ta rá solemne him-
no por todos los fieles. 
19212 19 d. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Kl sábado, 19, se e lebrarán los 
cultos al Glorioso San José. Misa 
solemne a las 8 de la mañana , ha-
brá el ejerclcto, plática Tedeum en 
acción de grraclas por los benefi-
cios y por suplicas de San José ha 
pedido durante el año. Seguirá la 
procesión. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes . 
19163 19 d. 
I g l e s i a de Nues t r a Sra i f u 
y . . m « n « . Ee„era , ^¿¿5 
Se ruega la asistencia » * ^ 
socias y devotos de San j ^ M a , 
18 ^ 
Í 11 30 
N i c o l á s de Bar 
El domingo, 20 de in 
se celebrará en esta ParrCOrrieiite. 
fiesta en honor de San "5 
8% a. m., con sermón. l0'a U 
be suplica la asistencia a , 
VotOS. ' ' i a los (Ĵ  
19 l 
M u y " lus t re A r c f o f í ^ 
d e l S a n t m m o S a c r a n i e m 
d e l a C a t e d r a l emo 
S e recuerda a los fieies 
cialmente a los h e r m a n o ^ esp«-' 
bos sexos de esta CorporapiA ani-
de acuerdo con lo preve^11, qu« 
nuestros Estatutos, el 
20 del presente mes, se C.ITK 
con la solemnidad de co^tnril ará. 
festividad del V o m i n g o ^ ^ 
con misa de comunión a lar 7 , RO' 
m a ñ a n a ,misa cantada a la* o 1 
sermón a cargo de un el y 
orador sagrado; durante la01^9 
estará de manifiesto S D M 
pués se hará procesión p'or ' J - ^ ' 
rior del Templo .concluvendo 
la reserva. E l Rector, Cándido P?0 
nandez. E. Mayordomo Juan ^ 
najMlc/, Amedo. rer" 
19,175 1r , 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña 
El día 19, a las 8 a- m., se canta-
rá la misa con que mensualmenta 
se honra a tan glorioso Patriarca 
19135 19 ^ 
jubileo m m i 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
A las 8 y media—Misa solemna 
de ministros y Exposición de Su 
Divina Majestad-
A las 10.—Misa rezada. 
A las 4 y tres cuartos.—Reserva 
y bendición. 
Las misas solemnes serán oficia-
das por los M. I . I . tí. S. Canónigos 
siguientes: 
Lunes, 8 ^ , M. I . Sr. Lectora! 
Presbí tero Santiago G- Amigó. 
Martes, 8%, M. I . Sr. Provisor y 
Vicario General Presbítero Severia-
no Sainz. 
Miércoles, 8*4, M. I . Sr. Canónigo 
Presbí tero Alfonso Blázquez. 
Jueves, 834, M. I . Sr. Magistral 
Presbí tero Dr. Alberto Méndez. 
Viernes, 8y2, M. I. Sr. Penitencia-
rio Presbí tero Dr. Felipe Caballero. 
Sábado, 8*4, M. L Sr. Doctoral 
Presbí tero Dr. Enrique Ortiz. 
Domingo, 8*4, M. I . Sr. Canónigo 
Presbí tero Antonio Abín. 
Sermones.—El jueves, a las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. Lectoral, Pres-
bítero Santiago G. Amigó. 
Sermón.—El domingo, a las 5 p. 
m., por el M. I . Sr. Dr. Andréi 
Lago. 
A. M. D. G. 
19037 19 d. 
A LÜS S A C E R D O T E S Y RELÍGICSOS 
Un hombre de edad madura, se 
ofrece a dichos señores, para el 
servicio de sacristía, y doméstico, 
en la Habana, o fuera de ella. Diri-
girse por escrito a L . S., Aguila, 
9 3, Habana- , 
19062 18 d. 
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AVISOS 
U n M e c á n i c o I m p o s t o r 
Llamamos la atención d^l público 
en general para que no se deje es-
tafar por un individuo mestizo qua 
Se finge mecánico empleado de la c*' 
sa Franks G. Robins Co. de la ha-
bana. Dicho impostor, según nume-
rosas cartas recibidas, exhibe un* 
tarjeta como si fuera empleado ao 
esta casa, mandado por ella a repa-
rar máquinas de escribir y de calcU' 
lar y lo que hace es estropearlas, 
cobrando dinero indebidamente, y en 
algunos casos adquiriendo efpcw 
fiados de los comerciantes. 
Este mulato suele vestir de rasi-
mi r azul, y úl t imamente andaba P01 
Las Vil las . . 
Debemos advertir a nuestros lee 
tores que la casa de Robins no 
ne empleado ningún mecánico ^ 
jante: todas las reparaciones Se la 
con en sus propios talleres, ex 
Habana. « i * 
C 5290 _ _ _ J - - - - - ^ 
CAJAS R E S M A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s í r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a » 
g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a cus to -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o » 
t o d o s l o s d e t a l l e s q c « 80 
d e s e e n . , « 0 1 o 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R , N o . 108 




CAIAS W SB 
L a s U | e m o s e n n v e * 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 
d o s l o s a d e l a n t o s t n * ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r a 
n e s , d o c u m e n t o s ? j ¿t í 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t » 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s '^fom^ 
f a n s e a n u e s t r a o t i c i » 




NADIE PUEDE hoy discutir, porque todos 
están convencidos, de que LA CASA DE LA 
SUERTE es la de = 
Situada en S A N R A F A E L , N U M . = 
1 
1 
RECOMENDAMOS a las personas que tengan 
fe en la Lotería compren los billetes en LA CA-
SA DE LA SUERTE, de 
LLERANDIY C 
DESDE algún tiempo a esta parte, es esta la 
casa que vende, en casi todos los sorteos, uno 
o dos premios de los mayores. = = = 
LAS grandes existencias que tenía del Sorteo 
187, EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD, es-
tán próximas a agotarse, cuyos premios mayores 
son así: = 
1 P r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 
5 0 , 0 0 0 . 
2 5 , 0 0 0 . 
9* 
P A G I N A D I E Z 
ll!^!!Sí!f.:«^í^l^J^lII"«^",,•",,,,,,,,,li,UI, 
J Q ^ O F I C I O ^ 3 
U l A M ü l U D E L A M A R I N A 
MARIA KOSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
iobtnete para peinados teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20. antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19023 
cKWORITA. MEXICANA, DO-
^res Bueno y Roset^. - P e i l l y . SÍ 
ÍJOV ciases a domicilio y confocc^-
no bordados en blanco, en oro al 
pCnto mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
InHés dejillas. retozos, randas y 
ír da ¿lase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc.. etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 Í l _ r _ 
IAJCRECIA MORENO. MODIft-
ta antes: O'Reilly, 87; hoy: Nep-
tunó 40. Hace trajes señoras y 
niñas con sus ajustadores: fajas pa-
ra señoras en estado y operadas. 
Recibe encargos del campo y re-
mite por exprés. Precios económi-
coa. i a d 
18866 18 a-
¿POR QUE T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadéz? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nu-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 ü-
A M O S 
Afinador y arreglador de pianos, 
pianolas y pianos* eléctr ico^ por 
experto mecánico- Imdung Doerk. 
Villegas, 68. 
18472- ID d. 
il!SI!9lilll3Eii8ISiBlliliilllllllillIlllllllililin> 
i IBROS E 
I s a IMPRESÚ 
S T A L E S 
Remitiremos libre de porte hasta 
la Administracción de Correos de 
su domicilio 10 finas postales para 
felicitacioíies de Año Nuevo o para 
toda época del año, por 20 centa-
vos. 50 postales por 50 centavos. 10 
postales más finas por 30 centa-
vos. 10 postales extrafinas por 40 
centavos. Sois postales con flores de 
terciopelo 3 3 centavos. Dos espe-
ciales muy finas de celuloide 39 
centavos- Una postal con flores y 
letrero "FELICIDADES", borda-
do de seda en todos los colores. 2 9 
centavos. A excepción de los dos 
primeros tipos, en cantidades des-
contamos un 20 por 100. 
El dinero debe ser remitido en 
giro postal de esa República, o mo-
neda americana. Enviamos catálo-
goen español, gratis, a quien lo so-
licite, de mi l objetos y de Capas, 
Abrigos Impermeables. T H E CHA-
TA'S NOVEL/TES CO., 149 West 
35 St., New York. 
C 5303 4-17 
I S BELiASCOAIN, 100, ES DONDE 
H A Y BLOQUES D E ALMANA-
QUE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
H A Y JUGUETES Y ROPA. L I -
B R E R I A Y SASTRERIA. 
19146 14 e. 
POSTALES PARA NAVIDAD. 
Envío 10 hermosas postales a l re-
cibo de 20 centavos en sellos sin 
usar. C. González, Teniente Rey, 
94, Habana. 
1890Í 18 d. 
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Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES CORREOS FRASICESti 
B a j o C o n t r a t o F » o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c e s » 
LINEA DE VERACRUZ 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá pata Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 w 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a m 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios nrtmero BD 
Teléfono A-1476.—liaban.*. 
507Í) D - l 
L I N E A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la C o p é ] T m a t l i n t i ü i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
C o n g e s í o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato d© gimnást ica médica. 
Desarrolla y vig-oriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura y también 
corrige vicios de conformación, etc 
etc. Venga o escriba .enviando se-
llo y mandaré prospecto. J. p . 
Diez, Neptimo, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
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V 
Á P G > R E S ; ^ f c 
re T R A V E S I A 
? Trasatlánticos 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M . P I N I -
LLOS, Capi tán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$<j2 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José . " 
Informarán sus consignatarios: 
Santamar ía , Saenz y Ca., San Ijr-
nacio 18. Ha> * 
C 3087 ^ . 2 
E l Vapor 
Reina Ma Cristina 
Capitán Vizcaíno sa ldrá , para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar,- café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se afirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
U . Clase, desde $148.00 ida; $26^.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta-
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
/reos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ol dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
SERVICIO [ X P R L S J A NEW Y O R K 
Salen de. la Habana: loa Sábados V 
Martes. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SLRVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
A Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta-p ico : $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: »12.00; a 
Veracraz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y JSR. 
4335 "¡BR Acr. 7. 
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T A P O R E S 
V C Q S T C O S T E R O ^ 
Por Acuerdo de la Sección primera 
del Conoeji) 8uper<or d© Emigración 
de .España,, se r-'^gra ^ los señorea 
pasajeros ae conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entresrartas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esia manera el registro 
popsonal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, as í para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los ee-
ñores pasajeros hacia el art ículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañí* no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont ra rán ei? el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y -1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde és te fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto últ imo, 
no se admit i rá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f>acar su billete en 
la casa Consignatar ia .—Informará su 
Consignatario. 
M, OTADUY, 
San Ignacio 72. 
C 4232 S 1. 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
Vapor Chaparra 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney.) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí , 
Gibara, (Holguín) Vita , Ñipe, (Ma-
yarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes , Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan,. Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Fonce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de t raves ía . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dorea que los soliciten, no admiténdo-
se n ingún embarque con otiros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías ; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la formíf 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últ imos días , con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera^ «n C, 
P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarios 
GEBARÜÜJ. DE ARMAS 
D o c t o r l e ó n l i S o u b l e U e 
Estudio: San kgnacio, i>0, de l » *• 
TELEFONO A-7'.M»». 
S o ! a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal) . 
19141 14 f. 
C O f t E D E U T O R R I E H T E 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Teléfono A~23&8 5051 D - l 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
^ÍOTAKIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
ObisiJO, núm. 5», altos. Teléfono 
A-615S. Do S a ü a. m. y 
de 1 a 5 p. ñau 
5053 D - l 
•flIIIIIlillillBílllllllllllllSillllllIlllilülllllll 
Doctores en Medicina 
Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en greneral. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMi*AJíAR¿0, 50. 
TEIiEFONO A-33T0. 
5074 D - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de n iñoá 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
18961 10 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
for taPailj iiirjn 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS CRINARIAS 
Consulta*: Luz. núm- 16, dfo 12 a 8. 
5056 D - l 
DOCTOS JOSE L m \ A 
Catedrático ó'e la Escueía de Medi-
ciní».. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2, 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Nújnero Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópicos y cls-
toscópicos 
ESPECLALISTA EN INYECCIO-
NES DE "GC6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a ?> p. m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e. 
so na trasladado a San Mif^uel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela do Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 8 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a o o 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
Dr. Claudia B a s t e s ^ 
Alumno de las Escuelas de 
Pa r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81A 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l o n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 «o- lo . N . 
MEDICO CIRUJANO 
flelCíitro Ait jr iaio/ ds! DlsuamrloTani/) 
C o n s u l t a d e 2 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é í o i i o A . 3 8 1 J 
Í072 D - l 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "LA Balear." 
Cirujano del Hospital JS'úmero 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A-2558. 
5068 D - l 
r. 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedr.des 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
18803 t a. 
doctor m n m m m 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-intarno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacén, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
5041 D - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
íista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 8 a 4. 
Oompostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
Dr. J . Diago 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Seño ras. Cirugía. De 11 
a. 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
OoctGr H. Slvarez m 
'nfermrdadea d la Garganta, 
Nfiríz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1 ' 1 
5069 D - l 
Saoaíorifl 1I3I Doctor Klaiijerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D r . f . 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25. bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
D r . A l b e r t o R e d o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la síñlis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán en. ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22. 
0» MIGUEL VIETA • 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 282S 181-1 JL 
D r . f . G a r a a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades d© 
la piel, venéreo v sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 Sl-d 
CUnico-Quimi-'o del Dr. Rioardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputes, 
sangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo do la sonda no es i m -
pre; ndible. 
5070 D - l 
D o c t o i r J . B . 
VÍAS URINARIAS-CIRUGiA 
De los Hospitales de Filadelfla y 
N e w York- Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia" 
Hsta en vías urinaria!», sífilis y enfer» 
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro-
t roscóp icos , c t s to scóp icos y catete-
rismo de lo» r é t e r e s . Consuí taa : de 
12 • 3. San Rafael, 30. altos. 
C 5034 D 1 
D r . G . E . F i n i a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGÍA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
5061 D - l 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Teló-
fono F-423a. 
5062 D - l 
Doctor í r a n c i s s o i de Veiasca 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1 354. 
5047 D - l 
. L 
rin/eivnedades de le piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, heraorToides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Oonsultas: de < i . 
53.18 D-IS 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación ráp ida por sistema moder-
n í s imo—Consul tas : de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María , 85 
TELEFONO A-1332 
505 4 D - l 
Dr. Galvez Guéüem 
Especialista en síflli», hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRA r iCO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana . 
5049 D - l 
Cosorie 
CONSULTAS: DE 8 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
, Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de Par í s Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura ,55—Teléfono A-3159 
c. 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e U a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o « t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ̂  a 8 a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NLSOt 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554, 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 13 a 2. Cerro, número 519. T«-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
a i i i i i n i i ^ i i m i i i i i i i i i i i f i g s i i i i i i E i i i y i H ^ j i r 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todorj los adelantos con&ci-
Coa hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana-" 
18282 
CIRUJANO DENTISTA 
H a. 3 A. >í a., a u ' m é r o u o 
Polvos deníríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
18094 27 d. 
Dr. M i i % \ m i f ú m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo .'os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: do 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
5040 D - l 
i i i i s i iEn i i i i i i f ^ in iB i i i immnis i i i nn iHi i i s 
Oculistas 
Ooctor S, Slvarsz Guana]] 
OCULISTA 
Garganta Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. I 
O'Reilly, 80, a l to* Teléfono A2863. 
5071 ¡D-l 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
CONSULTAS PARA 
$1-00 al m e T d t X ? * ^ 
PARTICULARES - rt« í % 
San Nicolás, 52 TeléfL * 
18801 d e t o n o A.8¿27 
Dr. Juan S a n í l e i S ; 
OCULISTA " ' ' J j l 
Consultas y operaciones de n 
y de 1 a S . ^ ^ ^ 0 a u 
5959 ' AV'5' 
Dr. J . M. P E Í U S T 
Ojos, Oídos, Nariz v' n , -
.03N UI/TAS: do 11 a 12 v 
Reina. 28, altos. Tel. A -4? *• 5050 ^-'ífiS 
a i i Q i i i i i i u i i i i i i i u u i i u u i i i ü i n i u i u , ^ 
ies 
SRA. LEONIE BUEXO~"Trr-
sagista, general y faciai " ^ . f 1 * -
avisos en Concordia núm ' l 6 
suelos, y San Francisco " 13 g 6 " 19283 
s a j i s t a 
Experto-tratamiento con éxito 
rantizado de REUMA, INnr r^o 
TION Y NEURALGIA. " ^ h & -
^1459I'2266"~CARIyOS MULLElt. 
- - - — 2 e. 
n,».r......WT„„TfTTTww„.r,MiUli,Wrrw..,t_ 
M I S 
G L a w t o n C h i l d s y C ía . Limited 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos los Bancos Nacionales d» los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
« « • TS o. 
1. Balcelis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cabio y gi-
ran letras a corta y larga vista eo-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblo* 
do España e Islas Baleares y Cu-
narlas. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
SM1 l t « JL-I 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-Jitos de valores, haciéndow 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos o Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta do val<#-©s públi-
cos © industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, ote., por cuenta 
ajena. Giros sobro las prlnclpale0 
plazas y también sobro loa pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito-
4 1 » ' 15« 
J . A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones» 
Cambios do Monedas. 
Giro do letras y pagos por cab» 
sobro todas las' njazas comcrclalo, 
do los Estados Unidos, Inglaterra* 
Alemania, Francia, Italia y R«PO-
blica de Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares ? 
Canarias, así como las princlpalei 
de esta Isla.. 
Corresponsales del Banco do *»• 
paña en la Isla de Oab» 
TI 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista» 
Hacen pagos por cable; 6l ra°Jf í 
tras a corta y larga vista SODT» 
todas las capitales y ciudades ^ 
portantes do los Estados ^ ^ T l ' 
Méjico y Europa, así como 
todos los pueblos de España. ^ 
cartas de crédito sobre New ' 
Filadelfla, New Orleans, San v™. 
cisco. Londres, París, Hambureo. 
Madrid y Barcelona-
C S905 l60 A ^ " 1 
Zaldo v Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 
Sobro Nueva York, ^ ^ ^ j ^ f a 
leans, Voracrusí, Méjico, San-p^js, 
do Puerto Rico, Londres, ^ 
Burdeos, Lyon, Bayona, B a , ™ ^ 
go, Roma. Nápoles, Milán, ^ teft 
Marsella, Havre, Lella, 
Saint Quintín, D ^ e ' Mesin* 
Venécia. Florencia, Turin. ^ ^ 
etc., asi como sobro todas «"» 
pítalos y Provincias d o ^ ^ ^ ^ 
ESPASA E ISDAS 
4226 71 * 
S o P I E R D A 8 1 % ? 
^ BJ padece Ud. de rn»p., rfc"6n ̂ .^gS 
herpes, erupciones (causis de 1» e*\ msfian»'' . 
ÍW5tose en laa raíces del pelo, por I 
K P R E P A R A D O D E E B R ^ i ^ 
T n« debf temer quedarse calvo. d0 .u <:fl°" 
WKfly rteoríK la» mices del pelo."»»" ^jeU*. 
" ,'-.mina !<» míciotlo». Su perfom» -
p i C I E M B K E I S m j U Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
Mittmiinmuminnmnmnnm 
M e r c a n t i l e s 
y S O C I E D A B E S 
^ ^ e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
u ^ a e l D i s t r i t o d e A r b o 
H J San I ^ c i o , núm. 27 
SECRETARIA 
, del señor Presidente y 
1)6 I r cumplimiento a un precepto 
para ^ ^ ¿ r i o cito a todos los aso-
reglaplf { H u n t a General de Eleccio-
ciados a ia de celebrarse el día 
"eS'J f . o S t e mes, en <ñ nuevo Pa-
20 a** Centr0 Gan^g0, a 
lacio fe , +{,rd€ 
* n v l £ > % d* Diciembre de 1914 
El Secretario p. s. r., 
Manuel F. Lorenzo. 
g9 20'd 
'Mpn del señor Presidente Ge-
De o v en a rmonía con lo 
neral P- s- "^g art ículos 62 y 65 del 
dispue&W « v i te> Se hace publico 
Ke^amemu a conocinúento de 
este meaiu, F Ai ficciones Por ^ o r e r s Ó c i o s , que las elecciones 
los darán comienzo a las 12 
próximo, 20 de los 
»  
e e n f f í o m S g o próxi o,  e l s 
S el íoca.1 social, Paseo 
c0Tn%St( números 67 y 69, altos; 
de Siuis i to indispensable para 
sienf ̂ iVcho a la votación presentar 
teneí oei eg corriente, contrase-
^ f í n r la Comisión Identificadora, 
fia<l0 l ^ lo dispuesto en el articulo 
^ S ci4do Reglamento. 
^ ^ e s i d t f f p r i m e r o , por dos 
^ s o r e r o , por dos años. 
S f y seis vocales, por dos anos. 
vocales, por un ano. 
n L vocales suplentes. 
Ssan en sus car¿os los señores s i -
V^tes- Vicepresidente primero, don guientes- v v don juan 
? ; í a y S a i t i á g o ; Vocales: ̂ don 
Snardo Iglesias, don Mateo Cruz, 
Tosé María J iménez, don Cesáreo 
£ r / a S ¿ n Juan Gil , don. Antonio 
S S e z Naranjo, don I l ^ ó n Car-
S 'don Germán Padilla, don A m -
S o Fernández, don j u á n Ortega 
dofsinforiano Arencibia, don Rafael 
Benítez, don Julián Mora don Tomás 
rZote don Antonio G. Cándales, 
don Guillermo Suárez, don Salustia-
ío Estévez y don Sebastian Padjlla. 
Continúan en el ejercicio de sus 
cursos: Presidente General, don Six-
tn Abreu y Truj i l lo; Vicepresidente 
seeundó, don Juan López Domín-
guez • Vicétesorero, don Bernardo H . 
Triaña; vocales: don Daniel Tabares 
Sosa don Manuel Santana Rodnguez, 
don Santiago O.ieda Castellanos, don 
Manuel Fernández Cabrera, don V i -
ente L. Brito, don Miguel Acosta 
González, don Francisco Bethencourt 
Apolinario, don José del Castillo de 
la Eosa, don Cándido Rodríguez Or-
tega, don Cleto Guerra Vega, don Jo-
sé A. Quevedo Gallardo, don Daniel 
Pino Lorenzo, don Pedro Tejera Ro-
dríguez y don Juan Rodríguez Mede-
ros.' _ 
Advertencia.—Artículo 67: Los vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
sí elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente. E l Presiden-
te y jos Vices, cuando terminen su 
período, podx-án ser reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo serlo por un 
tercero sin que haya transcurrido nn 
año . del caso. 
Habana, Diciembre 13 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5276 8-13 
Compañía Azucarera i e 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos de 
la misma Dicha reunión t endrá 
efecto en la'Oficina, de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Mamo-
na del año Social, que se cerrará, en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la_ elección, de la Directiva para el 
ano de 1915 y se t omarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
ws asociados. 
Y' para su publicación por 30 
^ h á b i l e s en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
11 Presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
~ , E l Secretario, 
^•5242 80-10d. 
A S O C I A C I O N 
nc 
UL 
PROPIETARIOS DE CASASV 
&,nMCaáas de vecindad, talea voxno 
conWttJ?8, y asuntos I*1* ««aa d* <a 
Darbin.! ?la del Ayuntamiento y 0«-
Tr-nfu 0 de Sanidad. Cuota m«n-
«uab i i ,cuanto se relacione con »o-
Politoai. piata- Secretaría, alto» del 
uteama Habanero. TBL A-7448. 
5085 D - l 
^ ' " " " " " " " i i i i i i i i i i m i i i i n i n i m i i i i i M 
iDies 
y B e b i d a s 
tales ^ SE VE1VDEN 5 QUIN-
45 centa*"9'12 blanco' americano, a 
"«ene ^S arroba. A l primero que 
Angeieg montQ' 54 .entre Indio y 
2 0 d. 
LO LECHEROS 
cegada por la ma-
v©iiLy.Por ,a noches se 
rn^y. ' Sólo al por 
Venrf" T a "i b i ó n t e 
cio " pamagiíey pre-
todo^38 barato que 
í a * o r í a , n ú m . 4 5 
SEÑORA, FRANCESA (DE PA-
rís ) , da lecciones de eu Idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
18718 23 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señori tas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familia» 
aue ha creado una clase especial 
económica., alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I M E C T C m P R O P I B X A . R I O : 
I ^ L T I S R U I Z 
AMISTAD, 1MUM3. M Y e« 
La ún ica que cuenta en la Habaaa con 
la compatencia y p r ác t i c a propia* de ocho 
años de é x i t o s constantes. 
M E C A N O ú R & F l ñ , 
TENEDURÍA D E L I B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A ñ A M A N U A L , 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A , 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos n o v í s i m o s y p rác t i cos . 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alomaos qao 





SE D A N E N PRIMERA HTPO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por seis meses fijo. Véame con 
los t í tulos en Manrique, 92, de 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
18999 20 di 
ColeyiodB Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María . Calzada de la Reina, nú -
mero 124. entre Bela'scoaín y 
Carlos i m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y F rancés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señori tas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
19029 11 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda pronti tud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 




C A S A S Y P I S O S 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
n ú m e r o SS7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
-Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Míss 
H , Calle L , 195, altos. 
18470 2 e-
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
SAN M I G U i f "ARCANGEL 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada de J e sús del Morte 412 
Teléfono I-249G 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 30 D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO. UO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo 
casas y solares de todos precios 
en todos los barrios de la Haba-
na. A . Pu lga rón , Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
19286 23 d. 
6 5 0 0 P E S O S ORO 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
Sáenz de Calahorra, en Progreso, 
26, altos. 
19137 23 d. 
SE D A N $2.000 O MENOR CAN-
tidad. Trato directo. Informan: Ga-
llano, 72, altos, de 5 a V p. m. J. 
Díaz. 
19117 29 d. 
¡ ¡CAPITALISTAS!! 
¿Queréis emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a Enrique 
Rodríguez del Vil lar , el cual pue-
de ofrecerles magníñcos negocios 
en la Habana y sus barrios a los me-
jores tipos de la plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37- Teléfono 
A-2877. 19019 20 d. 
D I N E R O 
Facilito en primera y segunda h i -
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de fincas rústicas y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. Mucha 
reserva. Enrique Rodríguez del V i -
llar, Obispo, 37, Teléfono A-2S77. 
X9Ai« ¿o A, 
SE ADQUILAN AUTOS CALZA-
da de Luyanó, a dos cuadras de 
Toyo; terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, pisos de mosaico y cielos 
rasos. Puede verse a todas horas. 
Cinco centenes. 
19305 21 d. 
SE AUQUILA DA CASA CAM-
panario, núm. 100, entre San Ra-
fael y San Miguel . 
19292 25 d. 
SE A L Q U I L A L A ELEGANTE 
casa amueblada .calle J número 7. 
Gran salón, dormitorios y baños en 
los altos; biblioteca, comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
ja rd ín y traspatio. Llave e infor-
mes en J número 9. 
19288 23 d. 
OBRARIA, NUMS. 63 Y 65. E N 
este edificio, acabado de construir, 
se alquilan dos magníficos pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo, cocina y galería. Situados 
a la brisa. Para informes su dueño, 
Francisco Tamames. Tel. A-1743. 
19290 25 d. 
SE A L Q U I L A N , PARA OPICI-
nas, los altos del café "La Gloria," 
Obispo y Villegas. 
19291 21 d. 
MONTE, 149 
SE A L Q U I L A N SUS FRESCO 
ALTOS, CON ESPLENDIDA INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , SALA, 
SALETA, COMEDOR Y 5 H A B I -
TACIONES. L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : CASTE-
LEIRO Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , N U M . 4. 
..19282 1 e. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA 
casa en Línea, 127-A. entre 14 y 16. 
In fo rmarán en el 12 5-A. Su due-
ño: Aguiar, 56, café. 
19263 • 21 <L 
CAMPANARIO, 49, ENTRE Con-
cordia y Virtudes. Se alquila es-
ta casa, con cuatro cuartos y dos 
evitresuelos, recibidor y comedor, 
pisos nuevos; para familia de gus-
to, que no tengan automóvil n i co-
che. Informes de precio: Prado, 
78. Teléfono A-5309. 
19259 23 d. 
ALTOS AMUEBLADOS. SE A L -
qullan unos altos amueblados en 
la calle K, entre 19 y 21, propios 
para matrimonio de gusto. Infor-
man: Machín, Muralla, 8. 
19260 21 d-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de 
la casa Merced, núm. 6. La llave 
en los bajos. Informan: Calle F, 
número 16, Vedado. Tel. F-1279-
1 9255 23 d. 
E N E L VEDADO: CALLE 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y demás como-
didades. Enfrente, en el número 
226, está la llave. 
19252 28 d. 
SE A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
145-B, bajos, entre Reina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñol; y San Rafael, sin número, en-
tre Infanta y San Francisco, sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$39 oro americano. Llaves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ño: Reina, 68, altos. Teléfono 
A-2329. 
19307 25 d. 
SE A L Q U I L A N LAS NUEVAS 
casas Calzada del Cerro, 629 y 635, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor y demás comodidades; 
una tiene árboles al fondo. Precio: 
8 centenes. La llave en la bodega 
de enfrente-
19271 t s d. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesent i t rés caballe-
r ías de tierra, en los limites de laa 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a doa ki lómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mi l palmas y t l¿ r ras in -
mejorables para caña. Para tratar 3 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
$50 curreney, casa de dos pisos. 
Cuatro dormitorios y baño en el 
alto y sala, comedor, cocina, cuar-
to y baño de criada en el bajo. Ca-
lle J, número 27, entre 15 y 17. 
19287 21 d. 
E N NUEVE CENTENES, SE 
alquilan los altos de Belascoaín, 
209, entre Lealtad y Escobar. Sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos. 
Informan en el 227. 
19249 21 d. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
se alquilan los bajos de Escobar, 
número 10 ,con sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, su gran baño, con 
lavabos de agua corriente, insta-
lación eléctrica y cielos rasos; to-
do a la moderna; patio y traspa-
tio; a media cuadra de San Lázaro. 
Su dueña: Calzada, entre H e I , 
Vedado. Teléfono F-2165. 
19264 23 d. 
E N 5 CENTENES, SE A L Q U I -
la la casa San Mariano, 81, entre 
Lawton y San Anastasio, Víbora; 
gran traspatio. La llave bodega 
Lawton. Informes: O'Reilly, 4, ca-
ja Lawton. Teléfono A-1256 . 
19278 23 d. 
UNA CORTA F A M I L I A , A M E -
ricana, quiere alquilar una casa 
con muebles en el Vedado, para 
tres meses o más. Dirigirse a Apar-
tado 1118. 
19276 21 d. 
E N OCHO CENTENES, SE A L -
quila la espléndida casa Luyanó, 
199, compuesta de sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio y baño. Prado 58, altos, i n -
formarán. 
19279 21 d. 
S E ALQUILAN 
Zanja, 12'6%-A, altos, con SI4, 
sala y comedor; y Zanja, 126 %-C, 
bajos, con sala, comedor y 3)4. Es-
tas casas son nuevas- La llave en 
la bodega de la esquina de Aram-
buru. E l dueño: Paula y Egido, 
café. 
19208 81 d. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y espléndidos bajos Animas, 13 6, 
propios para familia numerosa: sa-
la, saleta, gran comedor, 8 am-
plios dormitorios, doble servicio, 
etc. Informan en Aguiar, 47, bajos, 
izquierda. Teléfono A-6224. 
19203 20 d. 
AMARGURA, 72. SE A L Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan los bajos que 
tienen una habitación menos- Pue-
den verse a todas horas. Infor-
man: Obispo, 106. Tel. A-7583. 
19201 24 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de Campanario, 7 0, con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes- Informan en los altos. 
19198 24 d. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
cien pesos americanos ,1a casa K, 
entre Línea y 11, con 8" cuartos y 
servicios sanitarios modernos- L la -
ve e informes en Línea, 20-A, entre 
J y K- 19194 24 d-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Suárez, 54, propios para cualquier 
industria de comercio. Lo mismo 
sirve para una familia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados altos de Neptuno, nú-
mero 218, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer al fon-
do, sus servicios los más modernos. 
La llave en la zapatería . Infor-
man: Monte, número 43. 
19186 20 d. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de Neptuno, núm. 218 
con sala, saleta ,tres cuartos, salet.i 
de comer al fondo, sus servicios 
son los más modernos. La llave en 
la zapatería . Informan: Monte, 
número 43. 
19187 20 d. 
E N 8 CENTENES SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y 
sótanos para criados. La llave en 
el 120. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. 
19189 24 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, número 14, con sala, sa-
leta y dos cuartos. La llavs en la 
barbería. Informan: Monta, n ú m e -
ro 43, peletería "La Esueranza.'' 
19185 20 d. 
PROPIO PARA UNA INDUS-
tr la o depósito, se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata. 
Gana 2 0 pesos m. o. Informes: 
Teléfono F-16 59. 
19183 31 d. 
SE ALQUILA L A LUJOSA CA-
sa ,estilo "chalet," en la calle Jo-
vellar, núm. 27, entre M y N , su-
bida de la Universidad. Informan 
en Jovellar, núm. 35. 
19218 22 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Reina, 2 6, antiguo, y á una cua-
dra de Galiano; compuesta de sala, 
4 espaciosas habitaciones, come-
dor, dos patios, de mármol y mo-
saicos, toda de construcción moder-
na. Tiene baño, ducha, 2 inodoros, 
2 urinarios con palanganero empo-
trado en la pared. Su precio: 12 
centenes. La llave en los altos; y 
para las condiciones calle Cerrada 
del Paseo, núm. 10, antiguo, entre 
Salud y Zanja. 
19220 20 d. 
Cárdenas, 62. La llave 
en Ba barbería. Infor-
man: Concordia, 8 6, 
bajos. 
19233 20-D. 
SAN J O S E , 9 1 - A 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, compuesta de sala, ocmedor, 
4 cuartos, cocina, doble servicio, 
baño y un gran patio .Informan en 
Belascoaín y San José ,altos . 
19224 20 d. 
SE ALQUILA E L FONDO D E 
la casa Amargura, 54, con entra-
da por Lamparilla, propia para al-
macén o una industria; en la mis-
ma un precioso apartamento de 
varias habitaciones, piso de m á r -
mol, cielo raso y vista a la calle. 
19227 20 d. 
O 'REILLY, l i e . SE A L Q U I L A N 
los amplios altos indeoendientes de 
"La Gafita de Oro", próximos a pa-
seos y teatros, gas, electricidad, do-
bles servicios, etc. La llave en los 
bajos. Informes; Sol, 79. Teléfo-
no A-4979. 
19204 Ú 
EMPEDRADO, 43, AI/TOS, E N -
tre Habana y Compostela. So alqui-
la esta bien situada -casa, moderna, 
con sala, saleta y comedor, 5 cuar-
tos ,servicio sanitario y cuarto de 
criado. Su dueña: aCnzada, entre 
H e I , Vedado .Teléfono F-2165. . 
19236 22 d. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO 
de Habana, número 100, entre 
Obrapía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habitación. En once 
centenes. La llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas, 
46, entro Merced y Paula. 
19179 23 d. 
QUINTA " M E R C E D " 
G, ESQUINA A 13, VEDADO 
Se alquila esta amplia 
casa, con sala, saleta, 
comedor, diez cuartos, 
tres baños, repostería, 
despensa; d e p a r t a -
mentos de lavandera y 
criados independien-
tes, garage grande; her-
mosos portales,, jardín 
y arboleda. Informes: 
F y 13. 
19,162 21-d 
17, número 15. La lla-
ve al lado. Informan: 
Concordia, 86, bajos. 
19168 19-d 
SE A L Q U I L A N E N 11 Y 12 CEX-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás, 6 5-A, y los altos del 
65, entre Neptuno y San Miguel. 
Tienen sala, saleta, comedor y 6 
cuartos. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4310. 
19136 23 d. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CO-
moda y bien, situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta- I n -
formarán de su alquiler todos lós 
días hábiles de 1 a 5 p. m., en Lam-
parilla, 4, altos, ñor Baratillo. La 
casa, que está habitada, puede ver-
se diariamente de 3 a 5 p. m. 
19138 23 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN-
dldos bajos de Consulado, 130, en-
tre Animas y Virtudes. Informes 
en los altos. 
19139 21 d. 
E N $26-50, SE ALQUILA L A 
casa Santa Teresa, 3, en el Cerro; 
con 3 cuartos, sala, saleta y de-
más servicios. Calle asfaltada- La 
llave ál lado. Informa: Alió, Amar-
gura, esquina a Villegas. Teléfo-
no A-3542 
19129 19 d. 
SE ALQUILA UNA CASA, R E -
cién fabricada, en la cclle Prime-
lles, 2 5. Precio, 7 centenes. Infor-
man en la "Esquina," sedería. Obis-
po y Habana-
19132 21 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Corrales, num- 15. Infor-
man en Corrales, 9, panader ía . 
19145 30 d. 
ALCANTARILLA, NUM. 18. SE 
alquila esta hermosa casa, propia 
para familia numerosa, en 8 cen-
tenes. La llave al lado en el nú-
mero 22. Informes en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
SAN IGNACIO, NUM. 26. SE 
alquila esta hermosa casa, propia 
para almacén, inquilinato o indus-
tria, en 18 centenes. Es tá abierta 
de 8 a. m. Informes en Cuba, 140, 
dt 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
INDIO, 19, ESQUINA A MON-
te, altos independientes. La llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
mes: Obispo, 72. Teléfono A-2528. 
19152 21 d. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 
esquina, de 16 x 13^ metros, con sie-
te puertas; en Sari Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
naria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
La llave en la bodega de Aram-
buro y Animas- Informan en Ga-
liano y Neptuno, ferretería. 
19153 30 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
5a., número 43, bajos, en el Veda-
do, entre Baños y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños, cuarto de criados y 
servicio sanitario. La llave e infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 31 d. 
SE ALQUILA, E N E L VEDADO, 
preciosos altos, 16 y 13. Entrada 
independiente; 6 departamentos, 
servicios sanitarios; luz eléctrica. A 
la brisa, esquina frailo, $40 Cy. 
Esta calle es la. que están recons-
truyendo para autos, que une 17 con 
9a. Información: Acosta, 25, bajos. 
•Teléfono A-2223. 
19148 19 d. 
SE A R R I E I I D A L A PLANTA 
baja de casa de esquina, acabada 
de fabricar, con hermoso local, pro-
pio para toda clase de estableci-
mientos, calle de Luz, esquina a 
Habana. La llave en la bodega. I n -
formes y condiciones en San Pe-
dro. 1 4, bodega. 
19175 19 d. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
SOS pisos altos, juntos o .separados, 
en casa de esquina, acabados de fa-
bricar: calle de Luz, esquina a Ha-
bana. La llave en la bodega. Infor-
man en San Pedro, 14, bodega-
1917 5 19 d. 
MANRIQUE, 68, ENTRE NEP-
tuno y San Miguel: casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. I n -
forman: Habana, 138, a lmacén de 
pañes. 19084 22 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 CENTE-
nes, los altos de la casa, de moder-
na fabricación, Virtudes, 13 9; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
baños e inodoros, instalación de gas 
y electricidad. Informan: Concor-
dia, 98. Dr- Loredo. Tel. A-4492. 
19081 24 d. 
SE A L Q U I L A N , EN 15 CENTE-
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna fabricación, con sala, ante-
sala, 6 cuartos, galería de persianas, 
cocina, baños, inodoros, instalacio-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-4492. 
19081 24 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 CENTENES SE A L Q U I -
lan los altos de la casa Composte-
la, núm. 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y además tiene un hermoso za-
guán para coche u automóvil . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
SALUD, 29, BAJOS. SE A L Q U I -
lan .tienen zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor ai 
fondo, baño y demás comodidades. 
La llave en la vidriera del café do 
enfrente- Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-11K9 
19091 I 8 i 
VEDADO: ATXJUTLO L A GRAN 
casa 6a. y 3a-, recién reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos fino», 
gran patio, terreno, propia para nu-
merosa familia, entrada para co-
che. Informan al fondo. 
19105 23 d-
SE A L Q U I L A N LAS CASAS D E 
nueva construcción, calle carmen, 
núm. 5, antiguo, entre Campanario 
y Tenerife y compromiso ,entre L u -
co y Justicia, frente a Henri Clay, 
Jesús del Monte. 
19079 22 d-
SE ALQUILA UN LOCAL, CON 
armatostes y vidriera a la calle. Es 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio. 70, cafí , 
19071 25 
COMPOSTELA, 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de • 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superñcie; construcción 
moderna; propia para a lmacén o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
Teléfono A-2973. 
19069 29 d. 
SE ALQUILA, FIGURAS, 42, SA-
la y tres cuartos. 4 centenes; la lla-
ve en el 36. Informes: Cristo, 32, 
de 9 a 11 o de 3 a 5. Teléfono 
A-3576. 19068 18 d. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y cómodos altos de Oquendo, nú-
mero 2, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y servicios sanitarios. 
Informes: Oquendo, 2, fábrica de 
mosaicos. 
19066. 18 d-
SE DESEA TOMAR UNA CASA 
con 15 o más habitaciones para 
casa de huéspedes, que esté cerca 
del Prado. Dirección: Consulado, 
x92, altos, letra E. 
191 01 18 d. ; 
SE A L Q U I L A : R E I N A , 88, BA-
jos, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
baño completo, cuartos y baño cria-
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metimiento eléctrico. La llave en 
los altos. Informan: Capote, Mer-
caderes, 36. Teléfono A-6580. 
1909 8 24 d. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la moderna '¡asa Maloja, 56, con 
sala y dos habitaciones, escalera de 
mármol y sus servicios; es propia 
para un matrimonio de gusto- La 
llave en el bajo. Informes: Monte, 
103. 
Se alquilan los altos de Cienfue-
gos, 62, son espaciosos y moder-
nos ,a la brisa, con sala, saleta, 
cuatro cuartos ,escalera de m á r -
mol y sus servicios. La llave en la 
bodega de esquina Misión. Infor-
man: Monte, 10 3. 
19096 18 d-
QUEMADOS D E MARIANAOí 
Real, 45. Para establecimiento, c i -
nematógrafo o casa particular. A m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cin-
co habitaciones grandes. Es nueva 
la casa y en buen lugar. La llave 
en la casa del lado, y su dueño en 
San Rafael, 20. 
19092 20 d. 
SE A L Q U I L A PARA M A T R I -
monio o muy corta familia, el bo-
nito bajo de Escobar, 3. E l llavín 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
Informes: Manrique, 12 8-
19104 20 d. 
SE ALQUILA, E N MODICO A L -
quiler, a planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para establecimiento o depósito, 
se adapta a las necesidades del que 
la tome. Informan en el 113. 
19109 18 d. 
SE ALQUILA. GANGA: SOL, 35, 
bajos y entresuelr- ; 7 centenes: 4 
cuartos 2 salas, y demás servicios; 
pisos finos; al lado la llave; y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 19112 22 d. 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 5 
SE A L Q U I L A R A N LOS ALTOS 
DE L A CASA C A L L E N U E V E , 
N U M . 72, ESQUINA A B, E N E L 
VEDADO, SON AMPLIOS, FRES-
COS Y COMODOS. PROPIOS PA-
RA U N A F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N CERCA DE L A IGLESIA 
Y DE L A SOCIEDAD. P U E D E N 
VERSE DE 10 A 4 D E L A TAR-
DE. 
19073 22 d. 
AOCESORL\S. SE A L Q U I L A N 
dos a propósito para pequeña in -
dustria, barber ía o escritorio; en 
los bajos del Hotel "América" , I n -
dustria, 160, esquina a Barcelona. 
19108 1 8d. 
S E A L Q U I L A 
En Jesús del Monte, se alquila la 
casa calle Atarés , n ú m e r o 10, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y un buen servicio sanitario, 
precio módico. Informan: Lealtad, 
20, altos. 
19121 18 d. 
DOS MODERNOS Y E L E G A N -
tes altos en 5 centenes, el de Con-
desa, 48, entre Escobar y Lealtad, 
y en 11 el de Malecón, 308, entre 
Escobar y Gervasio. Informan: San 
Rafael, 22, altos. Teléfono A~3530. 
19103 20 d. 
uena Oportunidad 
San Miguel, 159, altos. Se alqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 
servicios confortables. 
Virtudes, 87, bajos. Se alquila, 
en 11 centenes; se compone de sa-
la, saleta y 4 cuartos y servicios 
completos. . 
Calle 4a. entre Lagueruela y Ger-
trudis. Se alquila, en $22 Cy.; se 
compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos y servicios completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, Compostela, 56, Tel. A-3494. 
18995 18 d. 
E N SIETE CENTENES, SE A L -
quila una casa en Marqués Gon-
zález, núm. ,6, altos, entre San M i -
guel y Neptuno. Tiene sala, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina; 
tiene instalación eléctrica. La llave 
en los bajos. Informan en 17, nú-
mero 19, Vedado. Teléfono F-4073. 
19024 18 d. 
E N OCHO CENTENES SE A L -
quilan los altos de la casa calle de 
Rastro, esquina a Tenerife: cinco 
amplias habitaciones, sala, come-
dor, cocina y servicio sanitario, to-
do a la moderna; a una cuadra d© 
la calzada del Monte. Informes: 
Rastro, l -B-
18996 18 d. 
CALLE K , ESQUINA A 16, R E -
cién reparada, con techos de hor-
migón, pisos de mosaico, sala, co-
medor, cinco cua.rt.oa v dos para 
criados, local para garage, ja rd ín 
arbolado; la llave al lado, por K. 
Alquiler: 75 u 80 pesos Cy., según 
condiciones. Informan: Malecón, 
número 3. L . 
18989 20 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Virtudes, 144-B, con sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones .cocina 
y antecocina, agua callente y de-
más servicios; t ambién se alquila 
un local en Belascoaín, 17. Infor-
man: Teléfono A-1205 
19006 20 d. 
SE A L Q U I L A N DOS ESQUINAS, 
propias para cmalquier clase de es-
tablecimiento o depósito o automó-
viles. Santo Tomás y Arbol beco, 
y Pajarito y Clavel. Informan en 
laa mismas. , 
18992 20 a-
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, número 8 3. 
19013 18 d-
SE AlyQUILA LA CASA JESUS 
del Monte, 182, entre el puente de 
Agua Dulce y Tamarindo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
buen patio y es de azotea. Infor-
man en Vives, 155. 
C 5270 S"13 
SE A L Q U I L A N , A CUADRA Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez, 26, compuestos de sala, re-
cibidor, corredor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de baño bidé y 
servicio independiente para criados. 
La llave en los bajos. In fo rmarán 
en Factoría , 48. Teléfono A-1302. 
18959 19 d. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a lmacén y el alto 
para familia u oficinas. La llave 
-en el número 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
18955 26 d. 
SE ALQUILA Y SE V E N D E L A 
casa San Nicolás, 154, entre Reina 
y Estrella. Para informes de todo, 
en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
18956 1 9d. 
GÜLIANO, 27 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa .acabados de Dinta.r .con sala, 
comedor y (¿neo habitaciones. La, 
llave en los b^jos. Informa: Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m- Telé-
fono A-8980. 
M0MTE^2l l 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa., acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
clones. La llave en la sedería f'El 
Edén" , al lado. Informa: Sr. López, 
Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
NEPTUNO, 34 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, situada entre Industria y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones- La llave en la 
bodega de la esquina. Informa: Sr. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. Telé-
fono A-8980. 
18968 21 d-
SE A L Q U I L A L A A M P L I A OA-
sa Moreno, 55, casi esquina a Sal-
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r anv ía de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira-
dor; instalación sanitaria y árboles 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado eléctrico y teléfono 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
Teléfono 1-2863 . 
18967 23 d. 
ESCOBAR, 174, ENTRE R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 5|4, cuarto ba-
ño, 2|4, criados. Informan: San N i -
cos, 122. Teléfono A-1369. 
18062 19 d. 
SE ALQUILA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma infor-
marán-
18936 21 d. 
SE A L Q U I L A E L ALTO D E San 
Lázaro, 38, con sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina y baño, en $60 
oro americano. La llave e infor-
mes en los mismos. 
18949 19 d. 
SE A L Q U I L A N LOS 3IODER-
nos bajos de Habana, 6 0, junto a el 
Obispado, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y demás comodidades, 
para personas de gusto. La llave en 
la bodega. Su dueño: Neptuno, 33. 
altos . 19008 18 d. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. La lla-
ve en los bajos. I m p o n d r á n : Per-
severancia, 3 8-A. 
18957 19 d. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis cuartos, etc.. 
patio' con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. La llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, nú-
mero 110. Teléfono A-1074. 
1896 4 19 d. 
SE A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los altos y bajos, juntos o . 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
18948 19 d. 
LOMA D E L VEDADO. SE A L -
quila una bonita y fresca casa, ca-
lle 2 3, entre A y B, tiene jardín , 
portal,, sala, saleta de comer, hall, 
cinco cuartos, cocina, reposter ía y 
magnífico baño con agua caliente, 
cuarto y servicio de criados inde-
pendiente, cielos rasos e instalación 
eléctrica. Su dueño: 23, esquina a 
2- 18963 19 d. 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS Es-
pléndidos altos del segundo piso da 
la casa San Rafael, esquina a Ger-
vasio- Informan en la porter ía de 
la misma. 19003 22 d. 
CASA PABA F A M I L I A NUMEROSA 
En 12 centenes se alquilan los 
hermosos altos de la casa Calza-
da de Concha, núm. 3, acabados de 
construir, compuestos de sala, sa-
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza, dos cuartos do baño, servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
para criados. La llave e informes, 
en el escritorio de Gancedo. Toca y 
Compañía* 
18945 19 d. 
SE ALQUILA ANCHA DEL Nor-
te. 2 94. con entrada por Ancha del 
Norte y Malecó x Dos sai as ,jCr( 
recibidores, cinco cuartos y demás 
servicios. Sótano, con dos habita-
ciones para servidumbre. La llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, d© 
9 a 11 o de 21¿ a 6. Tel. A-3576. 
18871 i8 d. 
E N LO MEJOR D E L VEDADO, 
se alquila la hermosa casa calle 
K, número 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L, nú-
mero 164. entre 17 y 10 
18905 20 d. 
CIENFUEGOS, 16 Y SUAREZ, 
10 8, altos, recién fabricados, se al-
quilan, a una cuadra de Monte. 
18863 18 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Concordia, 46. La llave en 
los altos, e informan en Cuba 62 
de 9 a 11, y en Prado, 10. de l ' a i ' 
18858 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E J 8 D g r ^ 
S E AIJQOTLAJÍ, PARA UNA 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa San Lázaro . 7. 
casi esquina a Prado, de donde se 
ove perfectamente la m ú s i c a que se 
toca en la caseta del M a l e c ó n . E s 
de m o d e r n í s i m a c o n s t r u c c i ó n y se 
da en 7 centenes- T a m b i é n se a l -
a u i l á un piso elegante y fresco de 
la casa San Miguel, mlmero 61. a 
cuadra y media de Galiano. P a r a 
informes dirigirse a Pedro G ó m e z 
Mena, Riela, n ú m . 57. 
18925 xy Q-
' S Í : A I . Q l JIVAN, E N N U E V E 
centenes cada una de las casas Ma-
rin-i 10 y 10-A, nuevas, r e c i é n cons-
truidas: tienen portal, sala, come-
dor tres cuartos y todos los servi-
cios L a llave en la bodega. Infor-
mes': García. T u ñ ó n y C a . . Aguiar 
y Murall'a. 
18S9 
" S E M^QUÍLA UN H E R M O S O pl-
Klto o 1 cuatro centenes, en Habana, 
l'-gK Have e informes: García. 
• na Aguier y Mural la . 
T u m 9 9 ' 18 d-
^J^>KA: R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, num. 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedor, 
i ard ín y portal al frente .se alquila 
en diez centenes oro e spaño l . L a 
llave en la misma. Su d u e ñ o : 13. 
n ú m . 22, Vedado. 
18897 i s a. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A nu-
mero 183-A, esquina a Hospital; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18868 18 d. 
' S A N RAEAEÍJ, 27, E N T R E Agui-
la y"Gal iano . Se alquilan los a l -
tos E n t r a d a independiente. Pro-
pios para casa de h u é s p e d e s . Bue-
nos salones a >a calle, a propós i to 
para méd ico , dentista u otros pro-
fesionales. L a llave en los bajos. 
Informan: ^ b r a p í a , 19. altos. 
18856 18 d-
S E A L Q U I L A , EJM § 4 5 A M E R I -
canos, los bajos de la hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto de 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafael , 
entre Basarrate y Mazón. Informes 
en los altos de la misma o el t e l é -
fono A-1441 . 
18888 18 d. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Estre l la , 30-A. sala. %, co-
medor y d e m á s servicios, cielos r a -
sos, gas y electricidad. L l a v e e in-
formes: Rayo, 39, altos. 
18893 18 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L , 138, a l -
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
I n f o r m a r á n en San Miguel, 99, ba-
jos. T e l é f o n o A-7762. 
V E D A D O , C A L L E 12, E S Q U I N A 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor, '.os habitaciones, co-
cina, baño, etc., portal y j a r d í n e 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , en $22 Cy. 
18807 1 9 d. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
quila el hermoso alto Santo S u á -
rez. 3. compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuartos para 
criados. Informan en el n ú m e r o 1, 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
18859 20 d. 
EN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy.. l a casa P, n ú m . 9. 
entre 5a.. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos cuarto para 
ei criado un buen patio caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18916 18 d. 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CA" 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor tres habitaciones cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cria-
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
18918 20 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
familia nuemerosa. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na(. 
18824 24 d. 
V I B O R A , R E P A R T O L A A V T O N . 
C a s a buena para familia, en $34 
oro español . No ha vivido en ella 
n i n g ú n enfermo, desde que se fa-
bricó. Buenaventura, entre Mila-
gros y Santa Catal ina. No se alqui 
la a enfermos del pecho. L lave en 
l a bodega. E l d u e ñ o : Prado, 38. 
C-5243 8-10. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa-
la, comedor. servicio moderno y 
una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora . L a llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o : Dolores 
y Rodr íguez . T e l é f o n o 1-2722 
18760 18 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
Earo y Jovellar. alquilamos una 
í a s a nueva, sala,, saleta, cinco cuar-
.03, baño .bañadera , buena coci-
ia, $37-10. No tiene puesto pa-
i>el. L lave en el n ú m e r o 8. Infor-
man en San Ignacio, 60- Te l é fono 
L-2972. 
18768 ]8 a. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u í l a s e e l alto, de gran 
«sgíacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
n a de San J o s é y Rayo , pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 
L l a v e s en " L a F l o r Cuba-
na." 
1427 
INQUISIDOR, 21, CASI ESQUI-
na a L u z . P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabrica-
da especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
18856 18 d-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 28 d. 
S E A L Q U I L A TINA C A S A , D E 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del t r a n v í a ; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas. 76, altos. F . S a l -
gado. 18543 18-d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
colás , n ú m e r o 120. acabada de fa -
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4- P a r a 
m á s informes: Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 550. 
18546 , 18 d. 
S E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa cal -
nada del Cerro, num. 5 6 3, con sala, 
«a le ta y siete cuartos; f a b r i c a c i ó n 
moderna. L a llave en los altos. I n -
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería CSEI Yu-
murí." 
C-4935 In-28 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; p a r a dos desde 8. 
Por d ía desde 50 cts-, s in comida y 
un peso con ella. Aguiar , 72, altos. 
19286 23 d. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , 46, entre 5a. y Calzada: 
se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a persons de moralidad, de 
.$5.30 a $10.60. E n J , n ú m . 11, 
$5.30. 
192918 25 d. 
A G U I L A . 1 6 2 
esquina a Corrales. Se 
alquila el departamen-
to del frente, segundo 
piso. I n f o r m a n en 
Aguila, 125, o en los 
bajos, bodega. 
18450 22-d. 
S A L U D , 30. D O S H E R M O S O S 
departamentos: uno bajo y otro a l -
to, con vista a la calle de 2 habita-
ciones cada uno. L u z e l é c t r i c a y 
duchas. Casa seria. Salud, 30. 
19210 20 d. 
Eü HA^AMA^ -8 71 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
S E A L Q U I L A N , A M A T Í S I M O -
nio sin n iños , e s p l é n d i d a s habita-
ciones y departamentos del piso a l -
to de la moderna casa calle Inqui -
sidor, n ú m . 37. Informes en el 
mismo-
- 19216 24 d. 
1-e 
UN B U E N N E G O C I O : E N K E I -
oa, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
l a calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 4 9. y Rayo. ~2 9. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e léc tr ica . 
19239 31 d. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
cio,6 5, una h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes y otra en siete pesos. E n V i r -
tudes, 12 moderno, una en dos cen-
tenes, y en Industr ia , 72-A, otra a 
la calle, en tres centenes. 
19241 22 d-
SE A L Q U I L A U N A 11 A B I T A -
c ión a hombre solo, con toda asis-
tencia, en casa de famil ia respeta-
ble. Se toman referencias, tíaliano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
trica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 
19161 19 d-
E N E G I D O , E S Q U I N A A Co-
rrales, se alquilan dos hermosas 
habitaciones altas, una con vista a 
la calle; en m ó d i c o precio. 
19131 19 d. 
E N C A S A R E S P E T A B L E D E 3 
personas, sin n iños , se alquila u n a 
hermosa h a b i t a c i ó n de esquina, con 
lu; e l éc tr ica , t e l é f o n o , l lav ín . co-
mida o sin ella, a matrimonio o 
s e ñ o r a s de extricta moralidad. 
Consulado, 67, entrada por Colón, 
altos de la botica. 
19099 18 d. 
V I B O R A : M I L A G R O S , 41, E s -
quina a Buenaventura. Se alqui-
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
matrimonio sin n iños . No hay m á s 
vecinos. H a n de ser personas de 
moralidad. ' 19097 22 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly, 13; en Empedrado , 15, 
hay una alta y otra baja. Sin n iños . 
19120 22 d. 
O J O : E N L A C A S A C A L L E Cár-
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para familias de gusto, 
con balcones a l parque; una gran 
cocina para cantinas, comedor y 
cuartico, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des habitaciones en O'Reil ly, 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 12 4, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar I n g l é s " . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 3 i d. 
S E A L Q U I L A , E N R E I N A , 3, en-
tresuelos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
a hombres solos o profesional: es 
independiente, con b a l c ó n a R e i n a 
18987 18 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q U I -
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e interiores. Precios baratos. 
19110 24 d. 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tros liabitociones muy higié-
nicas, a ijombres solos do m o i í i l i -
dad- « . . . , 1-e. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industr ia , 160, esquina a Barc elona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz-
timbre y elevador e léctr ico- Pre -
cio sin comida, desde un ^eso por 
persona, y con comida, doáde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
preolos convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 19200 l-^-e 
O B R A P I A , N U M . 11, E S Q U I N A 
a Mercaderes,, so alcjuilan habita-
ciones con b a l c ó n ix la calle e inte-
riores. 19083 22 d. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones juntas, en los altos de la 
moderna casa Monto, 103, esquina a 
Angeles, con vista a la calle; sin 
n i ñ o s . Informan en la misma es 
casa de moralidad. 
19096 18 d. 
E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O 
respetable, se ceden dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a j ó v e -
nes empleados o matrimonio sin 
n i ñ o s , con asistencia o sin olla; se 
piden y dan referencias. Compos-
tela, 99, bajos. 
19102 20 d. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s , fresca o h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso ,lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños . V i s í t e s e y p ídase un prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gra i sala i l t i , 
110 m., para toda claso de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interioren la olanta b a h 
18864 9-e 
E N G A L I A N O , 52, C A S I E S Q U l -
na a Neptuno, se alquilan 4 habita-
ciones, juntas o separadas, con ser-
vicio y luz; propias para oficinas o 
consultas m é d i c a s . E n la misma In-
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
18966 19 d-
D O S M A G N I F I C A S Y V E N T I -
ladas habitaciones, con o sin mue-
bles- Cuarto de b a ñ o moderno. So-
lo a caballeros. Oficios, 16, por 
Lampar i l l a -
19035 18 d-
x S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H I -
ta, de 14 a 16 años , y una se-
ñora que sepa cocinar, puede dor-
mir en el acomodo. Calzada J e s ú s 
del Monte, 543, altos de Corticell i . 
19195 20 d. 
SE SOLICITA * N A SE55ORA, dó 
mediana edad, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de familla-
Se da buen sueldo. In forman: R e -
vi! la gigedo, n ú m . 23, altos. 
19188 24 d. 
N E C E S I T O 
hombres prácticos en 
propaganda; b u e n a 
comisión y s u e l d o . 
Acosta, 117, bajos, de 
9 a 11, a.m. 
19226 21-d. 
NECESITAN 
Un rtolincante, p r á c t i c o en t r a -
bajos mei á n i r o s y ostruot uralcs; te-
lo^raflstas; un t a q u í g r a f o en i n g l é s , 
oonodniientos e s p a ñ o l , p a r a el c a m -
po. K . Gómex de Garay Aguiar , 75, 
esquina y entrada por O b r a p í a . 
19225 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
ceres de la casa. Tiene que ser muy 
l impia y trabajadora- Puede ser 
soltera o casada. Será preferible ca-
talana o valenciana. G a n a r á buen 
sueldo. Dirigirse: L a .Ceiba, Ca lza -
da, num. 129. 
19222 20 d. 
rVü:;in<es y bien r e l í w i o n a d a s , se 
precisan para Agentes en j o y e r í a . 
T h e W a l k e r E d m u n d Co., Aguiar , 
75, esquina y entrada por O b r a p í a . 
19225 19- d-
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
extricta moralidad. Te l . A-5708- Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
E N Z U L U E T A , « 2 - A , A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 9-1 y Amistad, 62 y 
S a n Miguel. 120. 
17831 22 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , se alquilan habitacio-
nes altas*, frescas; agua abundante 
y luz elfectrica, a $10-60. 
18456 18 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l é c t r i c a y l lavín . 
18941 26 d-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua, corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
? locaciones. Director: R O Q Ü E ^ 
^ G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ^ 
S no A-2404. E n 15 minutos y con t 
J recomendaciones, facilito cr ia - ^ 
y dos, camareros, cocineros, por- N 
¡J teros, jardineros, vaqueros, co- ^ 
J b i é n con certificados crianderas, *| 
J criadas, camareras, manejadoras, ^ 
^ cocineras, costureras y lavando-
J ras. Especia l idad en cuadril las ^ 
J de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
( 18828 6-e ^ 
\ m m m \ m \ \ \ \ m m n m m \ m \ m m m m m 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión , y 
u n a muchachita para cuidar una 
n i ñ a . Mart í y Ceulino. Regla 
19289 25 d. 
U N M A T R I M O N I O S O L O , S O L I -
cita una m u c h a c h a de 12 a 16 
a ñ o s , p a r a ayudar a los quehaceres 
de la casa- Dirigirse a C á r d e n a s , 
n ú m - 48, altos; a todas horas 
19270 oo d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, de mediana edad, para cor-
ta famil ia, que duerma en la casa. 
No tiene que hacer la compra. T ie -
ne que traer referencias. Oñcios , 
36, altos, de 2 a 5 de la tarde 
19272 21 d. 
M U C H A C H O . S E S O L I C I T A 1 NO 
p a r a una casa de modas. Galiano, 
45. " L a Juanita ." 
19296 21 d-
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N E N 
Teniente Rey, n ú m . 92-A, bajos, 
p a - a un negocio fác i l y lucrativo! 
D e 11 a 1 y de 5 a 7. 
^19308 / 16 d. 
N E C E S I T O U N A D E P E N D I E N -
ta, de buena presencia, para un 
c a f é sueldo: treinta pesos. U n 
buen criado de manos, sueldo: 4 
centenes y ropa l impia; una bue-
n a cr iada y un muchacho para 
ayudante. Aguacate, 37%, casi es-
quina a Obrapía . 
19299 21 d. 
V I L L E G A S , 92, S E N E C E S I T A 
•una criada que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; una manejadora y un 
muchacho de 13 a 16 a ñ o s , para 
ayudar. 
19306 • 21 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que tenga buenas referen-
cias y sepa coser, en L í n e a , 6 9, es-
quina a Paseo, Vedado. 
19206 20 d: 
S O L , 52, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a criada, peninsular. H a de traer 
Informes. 
19235 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano. H a de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo"; 3 centenes y 
ropa l impia. L u z , 1 ^ , J e s ú s del 
Monte. Í 9 1 9 6 SO d. 
H A B A N A , 18, AT/FOS, C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a la calle; juntas o separadas, 
toda asistencia. 
19230 26 d. 
C H A U E F E U R . S E S O L I C I T A 
uno, m e c á n i c o , muy recomendado, 
para familia, "Quinta Santa A m a -
lia," Arroyo Apolo, diez centenes, 
casa y mantenido. Casa del doctor 
Alvarado. 
19197 20 d. 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
cita una, peninsular, para el servi-
cio de corta familia. Siendo con-
dic ión indispensable sepa coser a 
mano y a m á q u i n a y tener buenas 
referencias. Es tre l la , 99. 
19140 20 d. 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O 
que haya trabajado en el comercio 
y con referencias. B e l a s c o a í n , 22, 
"Gran Bazar A m é r i c a n o . " 
19142 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular, que sepa bien su 
ob l igac ión , si no'que no se presente. 
Vedado: calle K , 150, entre 15 y 17. 
19133 19 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, que sepa servir la 
mesa y d e m á s obligaciones. Suel-
do: cuatro centenes y ropa limpia-
Martí, 30, Marianao. 
19085 18 d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do de mano, blanco o de color, que 
tenga referencias ,en C o n c e p c i ó n , 
9, Parque del Tu l ipán . 
19065 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de I n m i g r a -
c ión de una sociedad Benéf i ca . H a 
de tener muy buenas referencias y 
ser prác t i co en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e i r 
a Triscornia- Sin estos requisitos 
es inút i l que ce presente. I n f o r m a -
rán en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
19053 • 24 d. 
L A V A N D E R A , I S L E Ñ A O P E -
ninsular, que sepa bien su oficio y 
con referencias ,se solicita en Lí-
nea, 3 9, esquina a B a ñ o s , Vedado, 
para lavar en la misma c o l o c a c i ó n . 
So le d a r á comida y buen sueldo. 
19095 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , de 14 años , para a5rudar 
a los quehaceres do una casa que 
sea muy limpia. Sueldo: 2 luises. 
Calle Paseo, 209, entre 23 y 21. 
19094 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O -
cinera-repostera, cubana, p r á c t i c a 
c:. el oficio y esmerada en el aseo, 
con r e c o m e n d a c i ó n . Calle K , esqui-
na a 11, Vedado. 
19088 18 d. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L Co-
legio "San Vicente de Paúl"- Se so-
licita una buena criada de mano, 
peninsular, para todos los quehace-
r- • de la casa; tieno que traer bue-
nos informes y ser muy honrada y 
de moralidad. Sueldo: 3 centenes y 
ropa, l impia. 
19087 22 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N NLSrOS, 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y servará dos o tras canti-
nas. Almuerzo: 11 a. m. Comida: 
6 p. m. R. Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mural la y Tenien-
te Rey-
18781 23 d. 
S E N E C E S I T A N D O S V E N D E -
dores a domicilio, para un produc-
to alimenticio. Cerro, 74 5. 
18944 19 d. 
. S E S O L I C I T A N A T O D A S L A S 
personas que .padezcan de asma o 
tengan catarro, para curar las con 
C u r a s m a , que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o : G e r v a -
sio y Concordia. 
18976 19 d. 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L 
interior de l a R e p ú b l i c a y doy l a 
exclusiva de u n a r t í c u l o de gran 
consumo, a l recibo de dos sellos 
i-olorados. Mande informes a O. 
G o n z á l e z , Teniente Rey , 94, H a -
bana-
18904 18 d. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro ar t icu-
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad: basta e n s e ñ a r l o pa-
r a qu© s© venda; f á c i l e s v é n -
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana . 
17862 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A " 
r a la l impieza do cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Bara l t , Zulueta, 3 6, de 5 y 
media a 7 do la tarde. 
G. 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
bajó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo rec lama y 
gra t i f i cará a la persona que le d é 
su d i recc ión en Puentes Grandes, 
í i e a l , 144. 
18763 ( e> 
Gran Agencia de Colocaciones ^ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
O'ReUly. n ú m . US T e l . A - 2 8 4 » . ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - t 
Uta .con buenavj referencias, to- ^ 
da c í a s e de sirvientes como co- ^ 
cineros, criados, camareros, de- $ 
pendientes, costureras, lavando- J 
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon- ^ 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , ca.ntine- S 
ros, dependientes, dulceros y J 
aprendices se mandan a cual - ^ 
QUier punto de la isla y cuadri- % 




S E D E S E A N V E N D E D O R Í.S: 
Se solicita un vendedor bien presen-
tado, y una s e ñ o r a o s eñor i ta para 
vender un ar t í cu lo necesario y de 
fáci l venta, ún ico en Cuba. T a m -
bién se desea un agente-vendedor 
en cada provincia. Informan, en 
Compostela, ll^O, de 8 a 9 de la ma-
ñ a n a y de 4 a 5 tarde. Sr. Anto-
nio Remesar. 
19064 18 d. 
S E S C LÍCITA U N A B U E N A l a -
vandera, para trabajar en un inge-
nio, cerca de la Habana. Buen suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado. 
Se paga el tranvía . 
18855 18 d. 
C H A U E F E U R : S E S O L I C I T A 
uno bueno y con buenas referen-
cias. Buen sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
18855 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N A R A 
para casa de corta familia en el 
interior de la isla. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. Se paga el pasaje. 
Informes: Muralla, 80-
19''18 18 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para limpieza de habita-
clones y coser; que haya estado en 
buenas casas. Prado, 48-
i 19107 18 d. 
f i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i m i i m i i m i i m i K a i n r 
Cocinero-Repostero 
Desea colocarse un antiguo co-
cinero de restaurant y de casas 
particulares del Vedado, con refe-
rencias de su honradez y trabajo 
buenas; fino en su trabajo y de 
delicada p r e s e n t a c i ó n . Informes 
buenos. Ordenes por correo a Die-
guito Carrasca l , Salud y B e l a s c o a í n , 
c a f é y posada "Alfonso X I I , " a to-
das horas. Cruce de carros al V e -
dado. 19253 21 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano, en casa part icular; 
tiene referencias de donde s irv ió . 
E n Inquisidor n ú m e r o 46, infor-
man. 19174 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, l leva tiempo en 
el país , para corta famil ia o un 
matrimonio; desea casa de moral i -
dad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 125, altos. 
19247 22 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de mano o de manejadora, una 
joven, peninsular. E n la mi sma 
u n a muchacha de 16 años , en casa 
de corta famil ia y de moralidad. 
Informan: Palatino, 3 5. Pregunten 
por la encargada. 
19292 , 22 d. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par-
t icular o de comercio; sabe su obli-
g a c i ó n . Informan en Prado, 47, a l -
tos- 19295 -22 d. 
D O S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse para criadas de mano: 
una es de mediana edad, no la i m -
porta sal ir al campo; la otra- jo-
ven, no la importa ser manejado-
ra . In forman: San Ignacio, 55, 
moderno. 
19294 22 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
operario sastre, criado, portero, ca -
marero; en todo sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n ; no tiene inconve-
niente ir a l campo, es hombre se-
rio, de 30 a 40 a ñ o s ; con 20 en 
el pa í s ; sin pretensione:i. In for -
m a r á n : Villegas, 8 8, sas trer ía . 
19285 21 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O -
ven, e spaño l , que tiene varias ho-
ras desocupadas, l l evar íá contabili-
dad por m ó d i c a re tr ibuc ión o ven-
dedor en plaza. Conoce el comer-
cio de la Habana. San Miguel, 6 2. 
P e ñ a . 19284 21 d-
S E O F R E C E U N B U E N C A M A -
rero o dependiente de c a f é ; tiene 
quien lo garantice. T r a t a r en Acos-
ta n ú m . 15. 
19280 22 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n . 
In forman: Angeles, 13, altos. 
19256 25 d. 
B O R D A D O R A , E S P A D O L A , de-
sea colocarse en casa de familia de 
moralidad, para bordar, repasar y 
zurcir ropa. Escobar , 88. 
19254 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a y su h i ja de 14 añoj3, para 
criadas de mano o manejadoras; 
saben coser y bordar; rec i én lle-
gadas de Canarias . Tienen perso-
nas de respetabilidad que las ga-
rantiza. Informes: Refugio, 16, ba-
jos. 19251 22 d-
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , de-
sea encontrar una cocina para po-
ca famil ia; no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : calle 15 n ú -
mero 2, antiguo, esquina a M. 
19248 22 d-
S E O F R E C E , P A R A C O C I N E -
r a , una s e ñ o r a , del pa í s , tiene quien 
responda por su conducta. Calle 
13, n ú m e r o 6, Vedado. 
19246 22 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de buena conducta, de cocinera o 
de criada de mano, con una h i ja de 
catorce a ñ o s , que sirve para l i m -
pieza de casa o de manejadora. 
Informan en J e s ú s María , núm- 6. 
19302 22 d. 
D E C R I A D O D E M A N O S E C O -
loca un peninsular en casa hono-
rable, tiene referencias y sabe c u m -
plir su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
Monserrate y L a m p a r i l l a , bodega. 
T e l é f o n o A-7979. 
1S304 21 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, una para cr ia -
da de mano, entiende de cocina; 
otra para manejadora; tienen quien 
las garanticen- In forman: Inquis i -
dor, 29-
19303 22 d. 
S E D E S E A N T O M A R 1.000 P E -
sos, por un a ñ o , con el i n t e r é s de 
u n 15 por 100 anual . Garantizado 
con un establecimiento cuyo valor 
es .de 10.000 pesos. (Informan: 
Dragones y Zulueta, v idriera del 
café . 
19300 21 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E -
lento criado de mano; tiene buenas 
referencias de las casas en que h a 
esta.do y es prác t i co en el servicio. 
In forman en Sol, 8 3, carn icer ía . 
19301 J2 d 
D I C H A S U 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se realiot 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, poro deseá i s otro UIPÍ oUestfoa 
s lérais , en brazos do esposo amantisimo, ver deslizarse r,i ¿Qui 
las horas de la v ida? Si lan justa dicha a m b i c i o n á i s 'aonrt ^Centeraa 
da franqueza al gran Centro Matrimonial ' V u h a Proo- ' 0 n to." 
merciantes. Industriales, c ient í f icos , rico.s y pohros-, ppr„ t ^a-" CQ.-
(pues no se admiten clientes sin g r a n culvurn), deben su fl?, v flno8 
prema a este Centro, y a su voz sus c a í a s esposas, que disí- * a<i su. 
sabido seguir la corriente de los Es tados ruidos v de los n i 8 han 
florecientes de la vieja Europa , donde ol r u n G R E S o ha im i máa 
como principal secreta costumbre, ol matrimonio por nie.din ian1'a<io 
tlginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser meno I)I'es' 
m á s grandes naciones. Reserva impenetrable como la que e qUe LA8 
el devoto a los pies del "representante de Dios." A quien rtUe!ltra 
pruebas se d a r á n de cuán digna es la existencia do "Cuba Pr AS6. 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recibo (?eresiva.,• 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender CUatro 
ron mujeres que no sean damas, ni hombres que no sean o K6 
D i r e c c l ó n : f a l l e r o s . 
t4CUBA P R O G R K S I V A , , 
19-14:4 
H A B A N A . 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, desea colocarse en casa de co-
mercio o part icular; ayuda algo a 
la l impieza, si se paga buen sueldo. 
Informan: San Miguel, 66. No tar-
jetas. 19258 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A , K ) -
ven, peninsular, para habitaciones 
o para un matrimonio solo; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Qarmen, 64-
19265 22 d. 
J O V E N , ESPAÑOL, H A B I EN-
do estado en Inglaterra 4 años , sa-
biendo ing lé s . T e n e d u r í a de libros, 
m e c a n o g r a f í a , deesar ía encontrar 
c o l o c a c i ó n en Oficina de comercio 
o Banco. Posee certificados y tie-
ne qyien lo garantice. Dirigirse al 
t e l é f o n o A-3895. 
19274 23 d. 
G O G I I U E R A B U E i M 
joven, e s p a ñ o l a (de Cast i l la ) , de-
sea colocarse en casa seria. T a m -
bién se coloca de criada de mano. 
Tiene inmejorables referencias, 
a d e m á s de saber cumplir con su 
deber. Dan razón en Dragones, 7, 
hotel "Nuevitas." 
19297 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Virtudes, 2-A .Te-
l é f o n o A-8264-
19277 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio, de mediana edad, juntos 
o separados: ella de cocinera, p r á c -
t ica en el oficio; y él para l im-
piar una casa, cobrador o cosa 
a n á l o g a ; somos muy conocidos en 
el país . Mural la , 89, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 19207 20 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para habitaciones, 
manejadora o criada de mano; cose 
a mano y m á q u i n a . In forman: San 
Miguel, n ú m . 110. 
19205 20 d. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a media leche 
o leche entera, prefiriendo lo ú l t i -
mo. V a al campo. Puede verse su 
niña. Informan: Mural la , 32, altos-
19204 20 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no, o bi^n para un matrimonio que 
sea gente honrada. Si es para el 
campo que no se presente. Infor-
m a r á n : Vedado, calle A y 37, bo-
dega. 19193 20 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular, de criada para 
cuartos o manejadora; sabe coser; 
tiene quien la garantice. Informan 
en Monte, n ú m e r o 22. 
19190 20 d. 
J O V E N , C U B A N O , S O L I C I T A 
plaza de cobrador fija, o en oficina; 
doy referencias de conducta; ade-
m á s gratifico a quien me propor-
cione c o l o c a c i ó n . G. Cuervo. I n -
dio, 54. 19214 20 d. 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , re-
conocida y garantizada por el doc-
tor T r é m o l s , se coloca a leche ente-
ra. Zanja , n ú m e r o 115. 
19217 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una orian-
dera, de 40 d ías de parida, con 
buena y abundante leche. Se pue-
de ver su niño- D a r á n r a z ó n : ca -
lle P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra C. 
19215 20 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chacha, peninsular, de criada de 
cuartos o manejadora; lo mismo de 
camarera; es c a r i ñ o s a con los n i -
ños . Informan en Corrales, n ú m e -
ro 78. 
19221 20 d-
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , 
desea colocarse de manejadora o n i -
ñera . Tiene buenas referencias. 
Sueldo: 3 centenes . Informan: Ho-
tel "Cuba", Egido, 75, Habana. 
19223 20 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y fi-
na, para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s ; entiende muy bien la l im-
pieza de cuartos y comedor; tiene 
referencias de las mejores de la H a -
bana; t a m b i é n sabe manejar n iños . 
Prefiere famil ia americana. Cal le 
10, num. 7, entre 3a. y 5a., Vedado. 
19228 22 d. 
U N A M U C H A C H A , E X T R A N J E -
ra. desea colocarse con buena fa-
mil ia; l impia y cocina; para corta 
famil ia; tiene buenas referencias. 
E n la misma otra para limpieza o 
manejar n iños . In forman: Be las -
coa ín , 635, por Campanario , 
19234 20d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
formal y con buena letra, desea co-
locarse de portero, cobrador o co-
sa a n á l o g a . Tiene buenas referen-
cias. Informan en Prado, 32, café . 
19144 19 d. 
S E V E N D E U N A B O M B A " R u m -
sey," n ú m . 1, Triplex. U n motor de 
medio C. F . 220 Volts. U n chucho 
a u t o m á t i c o Zayas. C a s a Al ió , A m a r -
gura esquina a Villegas. 
19129 19 d. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano o por-
tero. I n f o r m a r á n : Cristo, n ú m . 26, 
bodega. 
19243 20 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse ce criado de mano; 
es muy formal y tiene referencias. 
No tiene pretensiones. Informan. 
Calzada de Infanta , 46. 
19158 19 d. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , es-
p a ñ o l a , desea colocarse; sabe co-
cinar a la francesa, e s p a ñ o l a y crio-
l la ; tieno referencias. D a n r a -
z ó n : Rastro, n ú m . 1, antiguo. 
19134 19 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
nera, joven, peninsular, ac l imata-
da en el p a í s ; es formal y aseada; 
tiene buenas referencias. No m a n -
den tarjetas. Amar"»'«My. num. 8 4, 
bajos ^ 1 6 9 ¿9 d. 
" L A V I C T O R I A » » 
G r a n centro general de ^ 
cioncs. Oficinas: AKuara+^ 1°°*' 
T e l é f o n o A-1833. Director6"-c.37^-
Mart ín . Antiguo y acredi tad Uao 
te que en 15 minutos facim^S!n' 
da clase de personal, con r l f to" 
cías . . 18356 ,.eren-
31 d. 
J O V E N , C O N C O N O C I M Í ^ . r 
de Teneduría de Libros v T0 
nografía, se ofrece para a u x i l i é ' 
oficina, o trabajo análogo n^r!" d9 
o parto del día; sin pre-tensi^0 
Tiene referencias. Por e s c ^ 1 1 ^ 
A. ] Rodríguez, Lista de C o r ^ . 
20 d. 
G. 
C H A U F F E U R O A Y n r v I ^ " -
Se desea colocar im líven * T E -
chauffeur o ayudante del n^ií 
teniendo grandes conocsmi '^o; 
el correspondiente t ítulo. Tiene * 7 
sonas do arraigo que respondan * 
su honradez y moralidad Inf 
man en Neptuno, 288, alto¿ ri» 70R" 
12 a. m. Qe 7 a 
U N A J O V E N , P E N I N ^ T 
desea colocarse de criada de mín 
o manejadora; es cariñosa con w 
n i ñ o s y tiene quien la recomienda 
Dragones, num. 42-A, cuarto 
mero 15. u' 
19232 20 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R : UNA Jo 
ven, peninsular, de crida de ma' 
no o manejadora; sabe su obliea" 
c ión y tiene referencias. Vives 15-" 
cuarto 25. Telefono A-6425 ' ' 
" 1 5 9 • 19 d_ 
T E J E D O R DE LIBROS 
U n joven, español , perito en conta-
bilidad, m e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el i n g l é s y el francés, ade-
m á s de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital- Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es* 
crito a G. Gi l , Villegas, num 16 
19166 , 30 i 
escri tos a m j q u i n a y circulares. 
Nos hacemos c a r g o de estos tra-
bajos , y a soan eventuales o fi-
j o s ; p o r h o r a , d í a , semana o mes. 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n desee verlos, en nuestras 
o f i c inas . R . G O M E Z D E GA-
R A Y , A g u i a r 75. E n t r a d a pof 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153 . A p a r 
tado 1626. H a b a n a . 
18935 a l t . 15-12. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de 
mano; sabe coser bien y tiene quien 
la garantice. Informa.n en Mura-
lla, n ú m e r o 37%, café . 
19128 23 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias-
In forman: Soledad n ú m . 2, cuarto 
n ú m e r o 17. ft .: j 
19127 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n para limpieza ae 
cuartos o manejadora- Informes en 
Aguila, 179, altos. . 
19125 
D E S E A C O L O C A R S E SE>OB' 
peninsular, de ayudante au^mo „ 
portero o cobrador, en f á ^ f 
casa part icular; tiene certificados 
do una C o m p a ñ í a alemana, inmej 
rabies. R a z ó n : Carlos I I I , ^ . 
19124 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
sea colocarse de manejadora o ^ ^ 
da de mano; l leva dos ano^.;"de. 
pa í s y tiene quien la recomiende. 
Informan en Cristo. 11. -iq d 
19156-
U N A M U C H A C H A , " S n | g ¡ 
lar . r e c i é n llegada,, d^ea colocar^ 
de manejadora o criada cíe 1 de 
In forman: Val le , n ú m . 3, trex 
lavado. 1 Q «J. 
19154 
S E D E S E A N C O L O C A R I>OÍ*.*JE 
ninsulares: una de criandera, ^ 
buena y abundante 1 ^ ° ' 0 a ^ r i a d a 
meses dada a luz, y otra ^e ^ 
de mano o manejadora, 
buenas referencias. Dirección. 
L á z a r o . 295. 19 d- / 
19151 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de criandera, con 
buena y abundante leche; y la otra 
de criada de mano. L a s dos son 
muy formales y tienen referencias. 
D a n r a z ó n : Suspiro, 16. 
19157 19 d-
con seis a ñ o s de V ^ ^ ^ J ^ ^ a . -
refei-eaicia.s de las ™ ^ * ™ * l o * * -
b a j ó , se ofrece, sin l^.^^L 13. 
D i r í j a n s e a Villaverde, O Remy, 
JL̂ tAiJ**»-.̂ ^ w- • 
T e l é f o n o A-2348 
19176 
19 d-
" U N A S E S O R A , ¿ f f i ^ S 
parida de 2 meses, def arriario » 
cargo de un n iño Para,í> rriande-
media leche, o se coloca de c ^ 
r a ; tiene buenas r e f e r e n c i a 
forman: Corrales, 23, bajos- ^ d 
19156 
del C H A ü F F E üen 
Desea colocarse ^ J 0 ^ ^ o 1 
p a í s , muy p r á c t i c o en el ^ 
conocedor do l a m a ^ n ' n a ^ ^ 
buenas referencias. Voxo^ 
Progreso, 18, t in torer ía . ^ 
19115 , r r í * 
U N A S E Ñ O R A , D E » íED e d« 
edad, del país , desea c^^riIiaonj0 
criada de mano pa.Ja « ^ i c a ; 110 
o famil ia sin n i ñ o s ; c ^ , camP0" ! 
tiene inconveniente en ir 
In forman: Villegas, 21. d-. J 
19149 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T z l K C f c 
( t A C R I O L L A 
^ ^ I Q S de B K B K A S de MSOHE 
—A.IM-IP fl. por Foctto» 
«gjjjjjjrvi»-^ — 
m número «, por Foctto. 
Oe* ^ R edado. 
^ ^ T ^ ^ R A . A* IJA ESPADOLA 
(X><3G*̂ tZ%arios afios de prácti-
f ^ " ^ d r i d y la Habana. Vivo: 
c* en ^ No tarjetaa. _ . 
19 d. 
i ^ S f T T s E O F R E C E P A R A 
»oP%«rular. Comer y dormir 
^ ^ o S o l ó n . informes: Obis-
en la, 
J ^ - g É T c T O I i O O A K UNA S E -
í fmediana edad, para crla-
íora,nticnde un poco do cocina E n 
una joven para criada o 
1» ^ n r a - tienen referencias. In-
,9082 
J-rTírtíI^OOLOCACION, P A R A 
. ^ f S mano, una joven, penin-
crlad Zn« quien la garantice. Re-
^ V d X s en Sol. 45, altos, 
dbe óríen^ 18 d. 
19056 — 
^ - ^ T O O L O C A K S E I>OS JO-
o^eninsulares, de criadas de 
TeD o manejadoras: saben cum-
ni»110 " gu obligación y tienen 
pil.r« responda por su conducta, 
g r a s e n Aguiar, núm. 11. an-
19178 . o 
-^TOFREOE UN V E N D E D O R 
J f la Plaza de la Habana o el 
meo con bastante conocimiento 
Twte último, bien sea a sueldo o 
! comisión, en víveres y licores: 
Uñiera hacer buena venta; acepto 
Sauier comisión, siempre que co-
nozca el artículo y de algún resul-
tado Tengo bastantes casas de co-
mercio que me garanticen. Pue-
den adquirir Informes en Aguiar, 7 5. 
-Imprenta Moderna" 
190T5 • 20 d-
"tffÁ JOVE^' VXZOAINA, D E -
sea colocarse para criada de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán 
en Oquendo, núm. 9, altos. 
19076 22 d. 
DOS SEÑORAS, PENOÍSULA-
res, se colocan de cocineras; llevan 
años en el país; saben su obliga-
ción; no les Importa salir al cam-
po. Informan en Lamparilla. 82, 
tren de lavado. 
19077 18 d-
SOLICITO UNA CASA COMER-
ciil para correr con sus libros y 
me hago cargo, de apuntos judicia-
les, cobros y todo lo que concierne 
íudlclalmente. Informan: Sol, nú-
mero 6, José Noguelra. 
18074 18 d. 
ra HOMBRE, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
íe criado de mano; .«abe su obliga-
dte. Informarán: Zulueta y Dra-
ima, kiosco "Martí." 
MM7 18 d. 
T E N E D O R Dt L I B R O S 
práctico y con buenas referencias, 
K ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
Antón Recio, núm. 8. 
JW3 26 d. 
m BUENA COCINERA, P E -
wnsular, desea colocarse en esta-
Dlecmiento o casa particular; sabe 
«clnar a la española y a la crio-
tó; entiende de repostería; tiene 
TOn la garantice. A todas horas 
iEan en Monte•145, anti&uo-
18 d. 
PEXJXSULAR, J O V E N Y 
^ formal, desea colocarse en ca-
ral, de criada de mano. Sabe 
SS hC,?n SU deber: tien« refe-
i?m 80 ^ Informa^: í^ado. 
19051 
18 d. 
U f o S F U O L O C ^ UNA bue-
« cai y rePostera, pínlnsular. 
ti» 7ui(Íe ,COmercl0 0 ^articular; 
%SV P 31 antl&uo, entre Ví-
raloBernaza- No duerme en el 
c ^ & ^ L O C A R S E D ^ C O -
^ cara sefiiora. <ie mediana 
^ la C0.rta Emil ia; tiene 
»W9?0do- ^formes: Villegas, 
j!035 
18 d. |]vT~~ — 1 8 d. 
'"'otarse 
PENINSULAR, D E S E A 
'^ora ,nCr5ada áe mano o ma-
> 3 refer^CaSa f0I-mal. Tiene 
^ su o b S 0 Í a s y Rab3 ^mplir 
k50 nugación. Informan: Pra-
19114 18 d. ^ Í ^ F * ^ UNA MU-
^ 0 de & a r ' de criada de 
fc"^ Inf^ taciones: ^ene re-
tas- íso admite tarjetas . 
íj^gT—— 1 8 d. 
b ^ ^ F * * ^ W POR-
«S análogo , renc u otro des-
i Z ^ W . 1 1 1 1 "Pañol, de 42 
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. « í f e r — , i s d. 
í ^ S ^ C A R UNA S E -
hah,!jad0ra 0 cr1ada ^ 
<2h7' **Wnl l * ^ - . Birigir-
j^SfiTT; 18 d. 
^ ^ ^ en T 4 ' ^ENLNS,,-
' ^ 1906? VÍVeS- n?¡n5r0 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
COMPRAS 
COMPRAR O HIPOTECAR, sin 
intervención de corredor, o alqui-
lar una casa nueva o moderna, ba-
ja, que resista altos, seca, clara y 
ventilada y que deba rentar por 
mes de 10 a 12 o 14 centenee. Ha 
de estar en el interior de eata ciu-
dad y calle buena, sin que le pa-
sen ilneas de carros eléctricos ni 
de guaguas, y tener antesala y co-
medor y todo lo más conveniente. 
Comuniqúense pormenores a M. E . 
U. Apartado 710, y de preferirse 
plazos de cuánto y el tipo y tiem-
po. 19209 20 d. 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. Es asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
ptico 
Sao Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A.2250 
C 4420 365-17-o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no en una casa de moralidad; tiene 
quien la garantice. E n Bernaza, 8. 
informan. 
19054 is d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera vizcaína; sabe bien su 
obligación. Inquisidor, 3. Cuarto 
número 10. 
19116 18 d. 
D E S E O COMPRAR UNA MESA 
de operaciones, para médico, que 
sea de segunda mano, barata y ea 
buen estado. Dr. S., Prado, 60. ba-
jos. a9184 20 d. 
M U S . S O L E R 
Se ofrece al público en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
Preciosísimos vestidos de olán fi-
nos, para señoras, señoritas y ni-
ñas. Combinaciones para señoras y 
señoritas, de última novedad. Pan-
talones, de señoras#y señoritas. Ex-
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos ^tros objetos para per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y saldrán satisfechas. Lamparilla, 
69-B. altos. 
18584 5 e 
UNA SEXORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; de 
dos meses de parida, con buena y 
abundante leche. Tiene quien |a 
recomiende. Informéis; calle M., 
núm. 10. Vedado. 
18168 ig d. 
SEÑORA FINA, E S P A x O L A , S E 
ofrece para ama de llaves o cual-
quier cargo de confianza, al lado de 
señor o señora en este o fuera del 
país. Prado, 119, antiguo, altos. 
19059 is d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Neptuno, 15, "La Co-
Pa." 18930 26 d 
T E N E D O R D E L I B R O S Y Co-
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias. 
Apartado 1612. 
18716 23 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea hallar una casa de familia 
de moralidad, para coser, exclusi-
vamente. Tiene buenas referencias. 
Refugio, 4, antiguo. 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, 
con ortografía, conocimientos do 
Aritmética y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o del comercio- Arango, núme-
ro 9, antiguo, Jesús del Monte. 
18217 31 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada o manejadora; le gus-
tan los niños; entiende de costura; 
no tiene Inconveniente en Ir para 
el Interior. Informan en San José 
número 120. 
18635 18 d. 
UN SEiíOR, D E MEDIANA edad, 
poseyendo varios Idiomas, cantablll-
dad, mecánico electricista, carpin-
tería y altaañilería, desea colocarse 
como encargado de casa de inqui-
linato o cosa análoga. Tiene refe-
rencias- Dirigirse por escrito: H. 
C , Lamparilla, 58. 
18878 18 d. 
SEÑORITA, S E R I A Y D E buen 
trato, desea colocarse para habita-
clones de casa de matrimonio de 
respeto, o para CTÜdar señora en-
ferma o cosa análoga. No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
la, garantice. Informan: en el nú-
mero 12 de Rastro o el Teléfo-
no A-2991. 
18494 18 d. 
" R A P B D O " 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de prte- Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, c;on re-
ferencias a satisfacción, para tra-
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen) de algunas ho-
ras a' día, también para trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
GAS OO., Teléfono A-6460. Ha-
bana. San José, 44. 
18278 30 d. 
COMPRO S E L L O S D E CORRapO, 
antiguo, y colecciones enteras. 
Adolf Kastei.dleck, Muralla, 0. al-
tes. 19055 22 d. 
C O M P R A R E A L CONTADO UNA 
o dos casas de un solo piso, cons-
trucción antigua, en el Interior Ha-
bana. Dirigirse a R. S. C- Oficina 
540. Lonja Comercio, de 1 a 3 p. m. 
19242 24 d. 
S E D E S E A COMPRAR—BARA-
to—una bóveda y un osario. Diri-
girse a Molina, DIARIO D E L A 
MARINA. 
G. 11 d. 
S E COMPRA, A PLAZOS, UNA 
finca pequeña, como de una caba-
llerír. de tierra, que tenga agua-
da y arboleda, cerca de carretera y 
que no sea muy distante de esta 
ciudad- Informes teléfono A-1441. 
18889 18 d. 
COMPRO ORO, P L A T A Y P L A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Qarlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Mándenos una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i imiiii 
S E V E N D E UNO D E LOS M E -
jores puestos de frutas de la Haba-
na, con una venta de 20 pesos dia-
rlos; contrato y paga poco alquiler. 
Informan: Teniente Rey, 59, pues-
to. 19261 23 d-
Esquina en Belascoain 
Vendo una nueva, de dos plan-
tas, recién construida, con catorce 
metrqs de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 2 2 cen-
tenes. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40. de 1 a 5. 
19250 29 d. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una magnífica esquina» 
con establecimiento; se da barata, 
aceptando parte en hipoteca. In-
formes en Reina. 72, de 12 a 2. 
.19266 28 d. 
BARATO, S E V E N D E L A CASA 
más bonita de la calle de San José, 
en $15.000, y otra en Escobar, pe-
gada a San Lázaro, en $8.000. E l 
dueño en "La Zarzuela", Neptuno 
y Campanario. 
19269 2 3d-
S E V E N D E UN B U E N N E G O -
clo, para principiantes, de muy po-
co dinero. Informan: Teniente Rey 
y Monserrate, café " E l Tívoli." 
19278 21 d. 
S E TRASPASA E L CONTRATO, 
sin pretensiones, de un local en la 
calle de San Rafael, buena cuadra. 
Informan: Príncipe Alfonso, nú-
mero 54. 19199 29 d. 
TAMARINDO: E N ESTA P I N -
toresca calle, se vende barato un 
hermoso solar, bien situado, ace-
ra de la brisa, títulos limpios. In-
formes en la vidriera del café Co-
lón: Monte y Factoría. 
19180 20 d. 
Negocio de Uportonidad 
E n el Vedado: moderno Chalet 
de altos ,esquina de fraile, con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G. 
Mauriz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa moderna, te-
chos de hierro y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G. Mau-
riz, Aguiar, 100. A-3777. 
En el Vedado: calle 17, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$19,000 Cy. G. Mauriz, Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
automóvil, cielo raso, $8,500 Cy. O. 
llauriz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$18,000, con arboleda. G. Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y demás 
servicios, $15,000 Cy. G. Mauriz, 
Apruiar, 100. A-3777. 
19211 26 d. 
B U E N NEGOCIO: A TODA per-
sona que desea establecerse con 
poco dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena marchantería y 
largo contrato. Para más Informes: 
Inquisidor, 2 7, bodega. 
19219 24 d. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en punto céntrico y comercial de 
la Habana, en café, por no ser su 
dueño del giro; buen contrato y 
poco alquiler. Informes: Clenfue-
gos, 3 5, moderno, de 12 a 2 y de 6 
a 8. 19122 23 d. 
CASA D E H U E S P E D E S , I N M E -
diata al paseo del Prado, de alto 
y bajo, de esquina, • toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industria, núm. 78, mo-
derno. 
1 9241 22 d-
T A L L E R D E LAVADO: S E ven-
de, casi regalado, por enfermedad 
de su dueño. Informan: Barcelona 
número 9. 
19191 20 d. 
C A F E - PONDA - RESTAURANT, 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntrico- No pa-
ga alquiler. Seis años de contrato. 
49 abonados d« fonda. 35 peso» 
venta diaria. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. Fernández. San Igna-
cio. 65. de 2 a 8. 
19240 26 d. 
VENDO, CALZADA COLUMBIA, 
un terreno, a $8,50 m. Hay una ca-
sa y aceras. Vedado, 5a., dos sola-
re» juntos o separados. Informan: 
Oficios, 7. Masot. 
1 9287 20 d. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C T -
mlento de bodega y fonda, al lado 
de un paradero y carrada; hace 
treinta pesos de venta y espera gran 
porvenir. Informan: café "Casino," 
San José y Zulueta, en la vidriera-
1916 5 19 d. 
S E V E N D E UN NEGOCIO, QÜE 
vende 16 a 20 pesos garantizados; 
o se admite un socio con 50 cente-
nes, aunque no tenga todo el capi-
tal no Importa. Informes en la can-
tina del café Cárdenas y Apodaca. 
19176 19 d-
S E V E N D E 
L a Goleta ''Cheslie," que 
está embarrancada a me-
dia milla del rio Almenda-
res; está en muy buenas 
condiciones para ponerla 
a flote; es de madera casi 
nueva y tiene, sus palos, 
anclas y demás enseres 
en perfecto estado. Se da 
muy barata. Informan en 
Monte, 481, altos, o en 
Belascoain, 124. Teléfono 
A-4444. 
19070 22-d 
VENDO UNA JtTRUTERIA; L O -
cal propio para matrimonio; poco 
alquiler; tres -ños de contrato; su 
recaudación, de 8 a 10 pesos dia-
rlos. Su dueño tiene otros negocios 
y no lo puede atender. Informes: 
Luz, 63. 
19119 22 d. 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
cantina, en el punto más comer-
cial de la Habana; buen contrato y 
poco alquiler; por enfermedad de 
su dueño. Informes: Cienfuegos, 
de 5 a 8. E n la misma un local 
para vidriera de tabacos. 
190 52 22 d. 
S E VEIS D E O S E A R R I E N D A 
un puesto de frutad, situado en uno 
de los puntos de más tránsito. Se 
da en buenas condiciones para el 
comprador. Más detalles en Inqui-
sidor, 3. 
19112 20 d. 
E N 2.500 PESOS. S E V E N D E 
una casa, a do» cuadras de Reina 
y de Belascoain; con sala, saleta, 
dos cuartos, patio, traspatio y sa-
nidad moderna. Vale: 3.000. Dueño: 
Acosta, 54. Sin corredor. 
19106 18 d. 
E N PUNTO C E N T R I C O S E 
traspasa una casa de inoulllnato y 
se vende un café- Informes: Salud, 
28, caf4, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
19045 19 d. 
A L COMERCIO: S E V E N D E E N 
la Habana: casa con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, lu-
gar comercial, cerca de los mue-
lles; se puede adquirir pagando 
parte del precio al contado y el res-
to con facilidades de pago. Dueño: 
Acosta, num. 54. Habana. Sin co-
rredor. 19106 18 d. 
B O D E G A S 
S© vende una gran bodega, de 
mucho porvenir; hace un diarlo de 
sesenta pesos; se da barata; por 
que su dueño tiene que ocuparse 
en otro giro, etc., etc. Informes. 
Oficios, casi esquina a la calle de 
Luz, café. Horas: de 8 a 10 y de 
12 a 3 de la tarde. 
19038 19 d. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño, cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato: pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Martínez, Habana, 42. 
19042 28 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Linea, carros, ©n 
parcelas, desde 300 metros con 
frente l i o más do acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor rasas Haba-
na o ñncas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. T©léfono 
A-2711. 
19020 20d. 
S E V E N D E UN T E R R E N O L L A -
no, de 1181 metros, propio para fa-
bricar casitas o una gran Indus-
tria, almacén o garage, situado en 
la calle de Animas, a cuatro cua-
dras de Belascoain. a 15 pesos me-
tro; puede dejar reconocido 8,000 
pesos al 8 por 100. Propio para ha-
cer negocio; puede venderse en 
parcelas; vale hoy de 18 a 2 0 pe-
sos metro y dentro de muy poco 
de 20 a 2 5 pesos. Urge su venta 
por tener que realizar otro tvegoclo. 
Aprovechen esta ganga. Si no quie-
ren comprar todo pueden comprar 
parte. Véame pronto: Neptuno, 
167, de 12 a 2 o de 7 a 8 de la 
noch«. 
18986 20 d. 
S E V E N D E UNA FONDA, C E R -
ca de los muelles, en buen punto, 
con posada, por no convenir tener 
allí la familia. Se da en $1,C00. In-
forman: San Ignacio. 96, el encar-
gado, almacén de víveres. 
19022 i s d. 
P O R $ 9 0 0 M . O 
Se vende bonita casa d© huéspe-
des; está muy bien situada y to-
dos los tranvías pasan por el fren-
te; tiene buen mobiliario y es un 
buen negocio para familia o perso-
na que pueda atenderla. Urge la 
venta. Informan en San Rafael, 15, 
camisería "Las Tullerías." 
18934 19 d. 
S E V E N D E UN SATvON D E bar-
bería, en Calzada de Buenos Aires, 
número 15. Informa su dueño, en 
la misma. Teléfono A-1290. 
18942 26 d. 
VENDO, E N 14,000 PESOS, UNA 
casa de alto y bajo, en la calle 17, 
próximo al crucero del Vedado; y 
en $10,500 una para fabricar, con 
300 metros, en Manrique, entre Ani-
mas y Concordia. Informa su du&« 
ño: Oficios. 76, café. 
18927 19 d. 
PONDA. S E V E N D E BARATA, 
céntrica, con buena marehanterla 
y poco alquiler. Informes; Neptu-
no 178, Imprenta. 
18929 19 d. 
BUENA OPORTUNIDAD, P A R A 
hacerse de un café, fonda y vidrie-
ra. Se vende, por no poder aten-
derlo, o también se admite un so-
cio que tenga algún capital y que 
entienda el giro. Cárdenas, 37, es-
quina a Apodaca. Informes en el 
mismo. 18 924 21 d. 
1 VENDO UNA CASA P A R A F A -
bricar, propia para Industria o al-
macén; mide 8,40 s 28, a tres cua-
dras de ¡a Terminal y de los mue-
lles; con $3.000 se hace el negocio, 
dejando resto al 8 por 100. De 12 
a 3. Trato directo. Egido, 13, Las-
tra 1895 4 19 d. 
VENDO T E R R E N O S E N E L Re-
parto Columbla: cali© Mlramar; 
pasa el tranvía al lado y tienen 
parte fabricado. Aproveche la oca-
sión. Cienfuegos. 16. Tel. A-8201. 
A. Arrieta. 
18939 19 d. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapfa, $11,500. Aguacate, 19 mil 
500 pesos; y da dinero en hipoteca. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 4-
18903 18 d. 
SOLAR, MUY B A R A T O : 2 P E -
sos Cy. vara; mitad valor; 17 x 35; 
resto de 1|2 manzana vendida. Dos 
cuadran tranvía y calzada. Infor-
mes en Delicias, entre Pocito y Luz, 
letra F . 
18902 18 d-
JARDINEROS 
Aprovechen hoy: vendo o arrien-
do manzanas o medias manzanas, 
propio para jardines, a cinco mi-
nutos de la Habana. Maximino 
Martínez, Santa Emilia, 32. Telé-
fono 1-1945. 
18921 20 d. 
ATENTA D E UNA CASA D E fa-
bricación sólida y moderna, en la 
Calzada Jesús del Monte, con buen 
establecimiento, un solo inquilino; 
mide 12 x 40 y renta 48 centenes. 
Precio: $32.000. Informan: Tenien-
te Rey, 7 5, "La Flor Catalana". A. 
Rodríguez. 
1884 18 d. 
SIN C O R R E D O R E S . S E V E N -
CÍ en varias casas ©n esta Capital y 
barrios extremos .todas bien situa-
das y de varios precios: desde mil 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra comisión. Aguiar. 47. bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d-
V I D R I E R A D E TABACOS Y ci-
garros en café y popular barrio 
comercial, 18 pesos de venta diarla; 
4 años de contrato. $1,500; sin co-
rredores. Informa: López, cafó de 
Martí, de 7 a 10 mañana. 
18803 19 d. 
C A L L E SAN JOSE, 112, S E ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 centímetros planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse Í. todas 
horas; trato directo con el dueño. 
Consulado, 101. ferretería. 
18806 24 d. 
S e V e n d e 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habana y Je-
s ú s María, bodega. 
18,567 18-d 
¡VERDADERA GANGA! 
E n lo mejor de la Habana, se 
vende la hermosa y bien situada 
casa, Calzada del Monte, num- 40, 
esquina a Angeles, toda de cantería 
y mampostería, de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le cru-
zan todas las lineas de tranvías. L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to con su dueño: Monte, 100, altos. 
185 8 18 d. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E K 
BU dueño, se vende la lechería de 
Gloria y Someruelos; con buena 
march».ntería. Informan en la mis-
ma. 18876 18 d. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A 9 «/a A. M. 
18465 18 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipotecas 6n 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda reserva. Café "Al-
bisu", de 9 a 12 y df 3 a 7. Habana. 
30-26-n. S E V E N D E , E N L A AVENIDA 
de Estrada Palma, Víbora, un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., próximo a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. Teléfono 
A-8238. 
17930 25 d. 
UN SOLAR, E N L A CAÍ/ZADA 
de Luyanó, reparto "Las Casas", 
mide 12 por 47; a entregar $200.00 
de contado y el resto a razón de 
$15.00 mensuales. Informará: Car-
los Caula. Egldo, 20. Hotel "Las Vi-
llas." 
18780 18 d. 
E N L A C E I B A . s E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corrido», salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, pitlo con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
Instalactón saaltarna moderna, y 
a doi» cuadras del paradero del 
tranvía Mayrianao-Gallano. Infor-
man en esta r,d mi ni sír acción. 
VEDADO, E N L A M E J O R OTJA-
dra. calle Tercera, entre D y Baños, 
número 266. en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
18342 31 d. 
V I D R I E R A D E TABACOS, si-
tuada en Egldo, 71. cafó "Boston", 
se verde; buen contrato. Informes: 
Obispo, 2 5. Francisco Blanco. 
17698 20 d. 
uimiimmmimiiiit i i i i imiii i i i i imminih 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
Se vende uno marca " G R E A T 
S O U T H E R N " , de 80 H. P., de 
1912. Motor Continental. Magneto 
Bosch de d^ble encendimiento. 
Carburador Schebler, todo en muy 
buena condición y acabado de pin-
tar. $] 000 Cy. "Garage Inglés." 
PRADO, 7. HABANA: Tedéfono 
A-2201. 
C-5297 7-16. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos tamaños; un- familiar Ba-
cock; un caballo de tiro y limone-
ra; una fragja portátil. Marcos 
Fernández, Matadero, núm. 8, Te-
léfono 7989. 
18288 30 * 
B A R B E R O S , GANGA: S E V E N -
den los muebles, casi nuevos, de 
una lujosa barbería y se dan bara-
tos- Razón: Monte, 187. " L a Orien-
tal." 
19245 20 d. 
V I O L I N 
D E B O H E M I A 
Se vende uno muy bueno, con es-
tuche de lujo y accesorios por no 
necesitarlo. Informan en esta ad-
ministracción. 
C 5291 4-16 
B A R B E R O S : S E V E N D E N LOS 
muebles de una barbería, modernos 
y en buen uso. Razón: T. Sala, Zu-
lueta y Animas, de 7 a 8 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
19167 19 d. 
S E V E N D E UN BURO, D E cao-
ba, de poco uso; muy barato. Con-
cordia, 86, bajos. 
19168 18 d. 
B L U S A S DE SEDA 
de Charmeuse y Tafetán. Modelos 
elegantes de París, a luis y centén-
Merced, núm. 30 antiguo. 
19123 30 d. 
P A R A MATRIMONIO E L E G A N -
te. Se vende un lujoso juego de 
cuarto de majagua. Se cede ba-
rato, por ausentarse su dueño. San 
Lázaro, 182, de 2 a 4. Teléfono 
A-1297. 
19164 21 d. 
PIANO, A L E M A N Y VARIOS 
muebles se venden, por tener que 
embarcarse. Calle San Ignacio, nú-
mero 82. tercer piso, de 6 a 8 p. m. 
o los domingos de 8 a 12 a. m. 
• 19072 18 d. 
ATENCION, SEÑORAS. MOIfTlo-
carlos d© tafetán catados, de 120 
c|m. de largo, d© superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se romlten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-S221. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael. 
C 5114 D 1, 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 la ho-
ra: uno muy grande, de 50 caballos, 
para siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla inglés y español. Tam-
bién se venden automóviles de cin-
co diferentes clases. Borrlll, Zu-
lueta, S4. Teléfono A-2551. 
18586 5 e. 
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S E V E N D E UNA MULA, DORA-
da, de 7 cuartas y de cuarenta m&-
ees de edad, criolla y maestra de ti-
ro. Se puede ver, de 11 a 2. en 
Cerro, núm. 534, herrería. 
1 9202 20 d-
CAZADORES Y PERSONAS DS3 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck, otro lanudito, que es una 
monada; baila cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate. 145, 
antiguo. Talabartería. 
19032 24 d. 
S E V E N D E N , E N $900, CUA-
tro muías americanas y un mulo 
del país, con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; to-
do por $900. Informarán :Santa 
Irene, núm. 10, de 6 a 8 p. m. Te-
léfono 1-1533. 
18993 20 d-
C A N A R I O S 
Holandeses y belgas, amarillos y 
buenos tipos. Se venden 5 parejas, 
juntas o por parejas. Sr. Morell, 
Progreso, 26, bajos. 
18906 18 d. 
E S T A B L O 0 1 B U R R A S 
CUARTO E N MAGNIFICAS con-
diciones, se vende; se compone do 
escaparate tamaño grande con dos 
lunas, lavabo mediano, vestidor, 
mesa de noche; es de cedro encha-
pado de meple y una hermosa ca-
ma de bronce, nueva, en Amargu-
ra, 41, a todas horas. . 
18994 18 d.. 
Ruidosa Liquidación 
do muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta LA,.CASA 
NUEVA, propiedad de los éfeñores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
li-» de Malo ja. núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rohaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
AMARGURA 86 
D5X3ANO DE LOS DE L A ISLiA 
AmarBuar*, 86. Teléfono A-3&ía. 
SUCUSSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, meo», MOL 
Puente de Ofcávex. Teléfono A— 
Vedado: Baños y Once. 
Gama/do todo deí paía y seJeccto-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en tos 
establos, a todas horas. Se alcfuílan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar los avisos llamando al A-4S&^ 
18010 31.<L 
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P I A N O S 
Se acaba de recibir en el alma-
cén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 5 3, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos, Ellings-
ton, Howard. Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 SO-d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E I K O . 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta d© muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantiaaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m». CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
5080 D - l 
E N L A C A L L E SAN J O S E , 99, 
letra A, se vende un carro de cua-
tro ruedas, barato; sirve para cual-
quier giro; tiene caballo, arreos, 
licencia y matrícula de este año. 
19262 21 d. 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adrlance Buckeyo 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor Cíiallanie de aicoiia 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinarla. 
Cuba, número 6 0. Habana . 
C 4603 alt. 1 n. 
Los motores eléc-
tricos subcos, Mar-
ca ASEA, gastan 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca. 
(.ombardy Cía. Tel. A*6051. (TBellIy 30 
18000 26-d. 
¡JA LOS FOTOGRAFOS I! S E 
vende, por la mitad de su precio, 
todos los enseres de una 'otogra-
fía; todo está eri perfecto estado 
de conservación y de la mejor ca-
lidad que se vende en plaza. Se 
puede ver a todas horas en Acos-
ta, número cinco. 
19089 • 20 d. 
UN C A L E N T A D O R D E GAS PA-
ra baño, se vende muy barato. Je-
sús del Monte, 438^, altos, entro 
Luz y Pocito. 
19031 18 d. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 18 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C 
CABLES D[ ESPAÑA 
De Giión 
Madrid, 17. 
" H a llegado a-Gijón, don Guillermo 
García Tuñón acompañado de las dis. 
tiaguldas damas Aurelia Rodríguez 




Las vacaciones de Navidad, en la 
Academia de Infantería, serán esto 




• Madrid, 17. 
E l día 23 deí corriente celebra eus 
días la Reina ddiña Victoria. 
Debido al luto que guarda la Cor-
te por el fallecimiento del Príncipe 
Maurcio de Battenuberg, muerto he. 
róicamente en el caanpo de batalla, se 
acordó suprimir la recepción que ha. 
bía de celebrarse en Palacio para fes-
tejar el cumpleaños de la Soberana. 
Noticia desmentid a 
Madrid, 17, , _ 
ContinúOa haciéndose cabalas sobre 
la próxima crisis ministerial y la so-
lución que se le dará a la misma. 
Algunos periódicos, que se creían 
bien informados, publicaron la noti. 
ticia de que el exministro, don Angel 
lírzaiz había sido designado para 
ocupfir la, cartera do Hacienda. 
La noticia fué totalmente desmen. 
tida. 
E | señor Urzaiz, no entrará, por 
ahora, en el Ministerio. 
La Casa de América 
Madrid, 17. 
Se han terminado las obras del 
magnífico palacio donde se instalará 
la Casa de América^ 
Solamente faltan algunos detalles 
decorativos. 
La inauguración del edificio ,̂ se ve-
rificará en breve. 
La fiesta de la inauguración prome 
te resultar brillantísima. 
Sesión del Congreso 
Madrid, 17. 
E n el Congreso de los Diputados 
se ha notado hoy escasa animación. 
L a sesión se deslizó tranquila y so 
segada. 
E l señor Roselló negó que Balea-
res pidiera una Lniversidad. 
A continuación se acordó estable-
cer en Murc1a un importante centro 
de enseñanza. 
E l señor Ro:meo pidió la represión 
de los acaparadores de artículos. Di-
jo de ellos que por egoísmo del 'ne. 
gocio no dudan en perjudicar a la na 
ción. 
E l gobierno le prometió tomar car 
tas en el asunto. 
E l señor Tejero dirigió ataques al 
caciquismo que existe en Huelva. 
Afirmó que en aquella provincia es 
un mito el sufragio universal, pues 
allí no se hace rmás que aquello que 
los caciques quieran que se haga. 
Quedó después aprobado el presu-
puesto de Instrucción Publica. 
Don Gabriel Maura, Conde de la 
Mortera, anunció que discutirá el 
presupuesto destinado a Marruecos. 
Sesión del Senado 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Senado hizo uso de la palabra el se-
ñor Regifo ( ¿ ? ) para condenar el 
matonismo. 
Dijo que el matonismo es una pla-
ga social que se hace preciso estirpar, 
cosa que se conseguirá estableciendo 
penas graves para los matones. 
E l señor Mesa pidió que se esta-
blezca un laboratorio en la Coruña, 
E l Gobierno así se se lo prometió. 
A continuación quedó aprobada la 
demolición de las Murallas de Gacas. 
También fué aprobada la Ley de 




E n el Congreso de los Diputados 
ha sido aprobado hoy el presupuesto 
de guerra. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas T, módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
íuero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. . 7 • . ' 
DICIEMBRE 17 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
Acciones 83.675 
Bonos 1.348.500 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 66.500 
Bonos U06.000 
C I E R R E A L A S 3 P. M. 
Acciones 76.500 
Bonos 1.250.000 
£/ futuro gabinete 
Madrid, 17. 
" L a Mañana", periódico demócra-
ta, ocupándose de la próxima crisis 
ministerial dice que el futuro gabi-
nete quedará constituido en la for 
ma siguiente: 
Presidente, don Eduardo Dato Ira-
dier, 
Min'stro de Estado, don Francis-
co Morales Arjona. 
Ministro de Gracia y Justicia, don 
Manuel Burgos y Mazo. 
Ministro de la Guerra, el teniente 
general don Ramón Echagüe y Mén-
dez Vigo, Conde del Serrallo. 
Ministro de Marina, el contralmi-
ranfe Miranda. 
Ministro de Hacienda, don Rafael 
Andrade y Navarrete, que actualmen 
te desempeña el gobierno Civil de 
Barcelona. 
Ministro de la gobernación, don 
Cabino Bugallal, actual ministro de 
Hacienda. 
Ministro de Fomento, Collantes. 
Ministro de Instrucción Públich, 
don Juan Antonio Cavestany. 
Como se ve quedan fuera los seño-
res don José Sánchez Guerra, actual 
ministro do la gobernación, don Sal-
vador Bermúdez de Castro, Marqués 
de Lema, que en la actualidad desem 
peña la cartera de Estado y don Ja-
vier ligarte, actualmente ministro de 
Fomento. 
LS DEBUCLE RUSI EN POL 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿TRES V A P O R E S HUNDIDOS? 
Londres, 17. 
Créese que tres vapores mercantes 
se han hundido en el Mar del Norte a 
consecuencia de haber ^bocado con las 
minas que fueron arrojando los cruce-
ros alemanes cuando se alejaban de 
las costas inglesas. 
L a comisión que tuvo a su cargo la 
investigación de lo acaecido en Har-
tlepcol ha expuesto ayer que ha sido 
una violación de las leyes de la gue-
rra el bombardeo de una población no 
fortificada. 
B A J A S D E L A G U E R R A 
Amsterdam, 17. 
Periódicos de Berlín recibidos en 
esta capital declaran que de 75,000 re 
sidentes de dicha ciudad que fueron a 
la guerra, han muerto casi todos en 




E l Jefe del gobierno señor Dato, 
ha declarado que el próximo sábado 
se celebrará la sesión de clausura del 
Parlamento. 
Quedarán numerosos proyectos 
pendientes de discusión. . 
LO Q U E D I C E U N C O R R E S P O N S A L 
Varsovia, 17. 
Dice un corresponsal de Petrogra-
dc que tres cuerpos de ejército adi-
cionales procedentes de Occidente se 
uniron a las filas germanas en la 
frontera rusa, haciendo un total de 
nueve cuerpos de ejército nuevos que 
engrosaron las fuerzas del general 
von Hindenburg en el espacio de un 
mes, y que por lo tanto, Alemania ha 
podido enviar dos cuerpos de ejército 
a Hungría y retener 20 cuerpos en la 
frontera polaca. 
Agrega dicho corresponsal que al 
parecer 170 mil au&tr<vgermanos han 
cruzado ya el Dukla y los desfiladeros 
cercanos de los Cárpatos. 
lección de loa intereses de sus habi-
tantes". 
Noticias de Valencia 
_JVIadrid, 17. 
Dicen de Valencia que ha sido 
aceptado en aquella ciudad, sin pro-
testas, la orden prohibiendo el em-
barque de em1grantes en el Demie. 
E n cambio han levantado enérgi-
cas protestas el traslado a Alicante 
de los talleres del ferrocarril. 
A l ser trasladados los talleres tie 
nen que irse los muchos obreros que 
en ellos trabajan y que contribuían 
a dar vida a aquella capital. 
Manzana comercial 
destruida 
Potttsvílle, Pennsylvania, 17. 
U n incendio ha destruido completa-
mente una manzana de casas ocupa-
das por establecimientos mercantiles. 
Las pérdidas se calculan en dos mi-
llones 500,000 pesos. 
EL 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
17 Diciembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Creenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.38. Habana, 765.37. Matanzas, 
765.36. Isabela, 764.43. Santa Clara, 
764.72. Songo, 764.00. Santiago, 
764.04. 
Temperaturts: Pinar, del momen-
to, 21'; máxima, 27*8; mínima, 19'8. 
Habana, del momento, 22'0; máxima, 
25'6 mínima, 21'0. Matanzas, del mo-
mento, 22'3; máxima, 26'9; mínima, 
20'9. Isabela, del momento, 23'5; má-
xima 28'0; mínima, 22'0. Santa Cla-
ra, del momento, 22'0; máxima, 27*5; 
mínima, 20'0. Songo, del momento, 
24'0; máxima, 34*0; mínima, 19'0. 
Santiago, del momento, 24'8; máxi-
ma, 30'0; mínima, 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 8.0; 
Habana, E . 4.5; Matanzas, E . 4.5; 
Isabela, E S E . 5.0; Santa Clara, E . 
5.0; Songo, N E . flojo; Santiago, SW. 
idem. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 11o-
vi nas; Habana, 4.0; Matanzas, 16.2; 
Isabela, 26.0; Santa Clara, lloviendo; 
Songo, 4.0. 
Estado del cielo: Habana, Matan-
zas, Isabela, cubierto; Santa Clara, 
lluvioso; Songo, despejado, Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
peranza; Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Orozco, L a Fe, Sábalo, 
San Diego de los Baños, Consolación 
del Sur; en todas las provincias de la 
Habana y Matanzas; y en Manacas, 
Esperanza, Isabela, Cruces, Aguada, 
Rodas, San Diego, Cienfuegos, E n -
crucijada, Mata, Calabazar, Santo 
Domingo, Fomento, Trinidad!, Y a -
guajay, Remedios, Vueltas, Cama-
juaní, Vega, Quinta, Salamanca, 
Placetas, Zulueta, Morón, Media L u -
na, Canipechuela, Bueycito, Puerto 
Padre, Chaparra, Velazco, Antilla, 
Gibara, Babiney, Guisa, Santa Rita, 
Jiguaní, Baire, Bayamo, Songo, Cris-
to, Palmarito, Biran, Presten, Felton, 
Caimanera, Central América y Pal-
ma Soriano. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Vietia, 17. 
Se ha expedido el siguiente parte 
oficial: 
"Las últimas nciticias recibidas ya 
no dan lugar a duda ninguna sobre el 
hecho de que la resistencia del grue-
so del ejército ruso ha sido quebranta-
da después de la derrota del ala del 
Sur, en la batalla de Limanovo, que 
duró varios días. Los aliados teutóni-
cos también hemos alcanzado una vic 
tira cerca de Lodz. Les rosos en el 
río Bzura se hallan ahora en completa 
derrota. Amenazado por nuestro 
avance al través de los Cárpatos, des-
de el Sur, el enemigo ha iniciado una 
retirada general, que procura cubrir 
con tenaces combates. 
E n las regiones situadas delante de 
los Carpatcs nuestras tropas han em-
prendido el ataque sobre la linea de 
Grodn a Zakkliczya. L a persecución 
se ha iniciado a lo largo del resto del 
frente". 
I N G L A T E R R A Y E G I P T O 
Londres, 17. 
L a tan esperada procalma poniendo 
fin a la suzeranía turca en Egipto y 
estableciendo el protectorado inglés 
en ese país se ha publicado al fin ofi-
cialmente. 
De hoy en adelante el Egipto será 
exclusivamente un protectorado in-
glés . 
E l Coronel Arthur Henry McMahon 
que ha desempeñado el puesto de Se-
cretario de Relaciones Extericrs en el 
Gobierno de la India, desde 1911, ha 
sido nombrado para el cargo de Alto 
Comisionado en Egipto. 
L a información oficial dada por el 
Negociado de la Prensa dice lo si-
guiente: 
" E l Secretario de Estado de Su Ma-
jestad Británica notifica que en vista 
del estado de guerra resultante de los 
actos de Turquía, el Egipto queda des 
de ahora bajo la protección de Su Ma 
j estad, y en lo sucesivo constituirá un 
protectorado inglés . Queda así ter-
minada la suzeranía de Turquía sobre 
Egipto, y el Gobierno de Su Majestad 
adoptará todas las medidas necesarias 
para la defensa de este país y la pro-
Del Juzgado de Guardia 
F R A C T U R A 
Por el médico de guardia en la ca-
sa de salud " L a Purísima", fué asis-
tido Enrique Soler y Vidal, vecino 
del pueblo de Colón, el que presenta-
ba la fractura de la pierna der(-cha, 
la que sufrió casauaímente ai bajarse 
de un tren en la Estación de Colón. 
U N D E T E N I D O 
Ante el Juez de guardia fué pre-
sentado anoche Augusto Wolin, veci-
no de Empedrado 18, por aparecer 
complicado en los fraudes de revól-
vers a la Aduana. 
A l detenido le fueron ocupadas 8 
de dichas armas, 
Qliedó>_finjibertad mediante fian-
N O T I C I A D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres, 17. 
E l Almirantazgo ha anunciado que 
el crucero ligero "Patrol" y el destró-
yer "Dun" se hallaban entro los bar-
cos inglesse que trabaron combate 
con los cruceros alemanes que ataca-
ron la costa de Inglaterra. Las bajas 
sufridas por estas unidades navales 
inglesas consistieron en 5 muertos y 
15 heridos. E l Almirantazgo no da 
más detalles. 
L A CUÑA A L E M A N A 
Londres, 17. 
Está dos arrollándose una gran ba-
talla en Sochaczew, treinta millar al 
oeste de Varsovia. L a cuña alemana 
va introduciéndose cada vez más ha-
cia el sudeste desde Ilow, y ha logra-
do, después de reñidos combates, 
acompaañdos de bajas muy serias, es-
tablecerse a un cuarto de milla de 
Sochaczew, al oeste, donde se halla 
ahora concentrada la campaña pola-
ca. 
A ambos ejércitos combatientes les 
están llegando refuerzos a toda pri-
sa, v -
L A R E T I R A D A R U S A 
Londres, 17. 
L a proclamación oficial hecha en 
Viena de que los rusos se están reti-
rando a lo largo de todo el frente eh 
la Galitzia y en la Polonia, es el deta-
lle de más bulto en las actuales ope-
raciones militares dftl teatro oriental 
de la guerra. 
Por más que la noticia no se ha po-
dido confirmar en otras fuentes, seme 
jante movimiento se compagina per-
fectamente con las noticias publica-
das en Petrogradc de que los rusos 
habían resuelto replegarse a fin de 
apercibirse para los ataques que es-
peran por parte de los austro-germa-
nos desde los Cárpatos hasta la fron-
tera de la Prusia Oriental. 
Si los ejércitos aaistro-germanos 
persiguen a los rusos en la Polonia, es 
probable que en breve se desarrolle 
una nueva batalla, en la cual se deci-
dirá si los alemanes han de llegar a 
Varsovia, o si, por el contrario, los 
moscovitas amenazarán nuevamente 
con invadir a Alemania. 
Si bien la retirada de los rusos ha 
sido una gran decepción para los alia-
dos, los peritos militares dicen que 
más le conviene a Rusia hacer frente 
al enemigo en su propio territorio, 
donde los medios de comunicación les 
serán más accesibles. 
Las declaraciones oficiales alema-
nas y francesas no revelan casi nada 
nuevo sobre las operaciones en el 
Oeste; pero es evidente que continúa 
la ofensiva de los aliados desde la eos 
ta hasta Labassee y también en va-
rios puntos más . 
L A S B A J A S C A U S A D A S POR E L 
BOMBARDEO 
Londres, 17. 
Los últimos cálculos oficiales de las 
bajas ocasionadas por el bombardeo 
de Harttlepool fijan el número de 
muertos en 82, y el de heridos en 250. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Diciembre 16. 
E l Rey de Servia y el Príncipe Re-
gente entraron en Belgrado hoy a la 
í cabeza de sus tropas, dirigiéndose a 
la catedral, donde se cantó un Te-
Deum. Entre el Drina y el Save, en 
Servia, ya no hay tropas austro-hún-
garas. Los prisioneros hechos por los 
servios desde que empezó la guerra 
ascienden a 60,000. 
Un testigo ocular presente en el 
Cuai'tel General de Francia dice que 
la actividad de la artillería de los 
aliados y la habilidad de sus zapado-
res han causado grandes molestias 
al enemigo. 
E l total de las bajas prusianas y 
bávaras hasta la fecha asciende co-
mo a un millón. A esto hay que agre-
gar las listas sajonas y de Würten-
berg, que contienen 200,000 bajas 
más. 
Se han recibido mensajes leales de 
la población musulmana de Trinidad 
y Tobago. 
E l Almirantazgo anuncia lo si-
guiente: 
Esta mañana una fuerza de cruce-
ros al&nanes hizo una demostración 
en la costa de Yorkshire, en el curso 
de la cual bombardearon a Hartle-
pool, Scarborough y Whitby. Em-
pipáronse con este objeto a los más 
veloces cruceros de la flota alemana. 
Permaneciei'on como una hora frente 
a la costa. L a escuadra que estaba 
allí de recon-ido procuró atajarlos, 
pero lograron escaparse a tnda velo-
cidad favorecidos por la neblina. 
E l siguiente es un "communiqué" 
oficial del Cuartel General ruso: 
"En la región de Mlawa el enemi-
go se ha retirado hacia la frontera. 
E n la margen izquierda del Vístula 
han continuarlo durante todo el día 
los persistentes ataques de los ale-
manes en la dirección de Sochaczew. 
En esta localidad los rusos se vieíon 
obligados a rechazar los ataques del 
enemigo en un terreno que no les era 
propicio, y por la tarde efectuaron 
una ligera retirada. En los distritos 
restantes los contra-ataques rusos 
retuvieron al enemigo en sus posicio-
nes, impidiéndole todo movimiento 
hacia un punto decisivo. Un movi-
miento de los rusos contuvo el avan-
ce austríaco desde los Carnatos. E n 
el resto del frente no ha habido cam-
bio ninguno." 
Expedido el 17 de Diciembre de 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E n el teatro occidental de la gue-
rra los ataques franceses en Flandes 
fueron rechazados, lo mismo que al 
noroeste de Altkirch, donde el ene-
migo sufrió grandes pérdidas. E n el 
teatro oriental de la guerra fueron 
derrotados los ataques rusos en los 
lagos mazurianos, sufriendo el ene-
migo grandes pérdidas. L a ofensiva 
alemana en Polonia continúa con to-
da normalidad. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra el enemigo intentó un ataque 
más allá de Nieuport, ayudado por 
los cañones de sus barcos, que probó 
ser completamente ineficaz. E l ata-
que fué rechazado, perdiendo el ene-
migo 450 prisioneros. E n el resto del 
frente sólo es digno de mencionarse 
la toma de una loma al oeste de 
Sennhets, después de una tenaz re-
sistencia. Del frente de la Prusia 
oriental no hay noticias. E n la^ Polo-
nia septentrional nuestra ofensiva se 
desarrolla con toda normalidad, ha-
biendo ocupado varias posiciones del 
enemigo, que dejó en uestro poder 
3,000 prisioneros y cuatro ametra-
lladoras. E n la Polonia meridional 
nuestro ejército combatiendo con los 
aliados ganó. E n la Polonia septen-
ti'ional nuestra lucha por Lodz ter-
minó con brillante éxito, lanzando a 
las fuerzas rusas de sus posiciones 
al oeste y sur de North Lodz, que 
ahora está en nuestro poder. E s im-
posible todavía calcular el resultado 
do la batalla, pero las bajas rusas 
deben haber sido considerables. 
Las tentativas rusas para ayudar a 
sus fuerzas al sur de Polonia fraca-
saron por la intervención de? las fuer-
zas austro-germanas en la región al 
suroeste de Pietrkow. 
Diciembre 17 de 1914. ^ 
D[ JUSTICIA 
V I S T A 
A las dos de la tarde anterior se 
verificó en el despacho del Secreta-
rio del citado departamento la vista 
pública del expediente instruido con-
tra el exingeniero Jefe del Alcanta-
rillado y pavimentación de esta ciu-
dad, mister Brosius. 
E l pliego de cargos fué leído por 
el empleado de aquella Secretaría 
señor Massana. 
Entre dichos cargos aparecen al-
gunos de suma gravedad. 
A l acto concurrieron altos emplea-
dos de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y de la de Justicia así como 
algunos abogados. 
Terminada la exposición de cargos 
el doctor L a Guardia concedió la pa-
labra al abogado defensor de mister 
Brosius, quien no se hallaba presen-
te. 
E n vista de esto, el acto fué sus-
pendido, levantándose el acta corres-
pondiente. 
Por ios Juzgados 
P R O C E S A D O S 
Por los Juzgados de Instrucción han 
sido procesados: 
—Gabriel Alemán López, por aten-
tado, con fianza de $200. 
—Joaquín Sáez Gómez, por lesio-
nes, con $200. 
¿TRATARON D E R O B A R ? 
Antonio Gutiérrez Fernández, ve-
cino de Esperanza 84, denunció que 
un alambre que cerraba la casa San 
Nicolás 263, que está sujeta a una 
investigación judicial por orden del 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, a causa de haber fa-
llecido en ella Clemente Ponce Pino, 
se hallaba saltado, suponiendo que 
fuera cortado para penetrar en la 
COBRO L O S P A Q A R E S 
Manuel Leal Hidalgo, vecino de San 
Nicolás 113. denunció que hace 
tiempo Nicolás Query, contratista de 
obras, otorgó dos pagarés a su nom-
bre y al de Antonio Martínez Pinero, 
y que este último hiza efectivos los 
pagarés sin entregarle su parte. 
T E N T A T I V A D E ITOBO 
E n la casa Acosta 85, de la cual es 
encargado Ernesto Menéndez Va ld^ , 
vecino de Picota 1, trataron de co-
meter un robo. 
De Santiago i Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 17. 
A las 9 p. m. 
Comienzo de la zafra. 
Desde,hoy a principios de Enero 
próximo romperán la molienda los 
ingenios centrales América, Borjita, 
Unión, Santa Ana, Hatillo y Palma-
rito. 
Se proponen hacer una buena za-
fra. Hay escacez de trabajadores pa 
ra las faenas agrícolas. 
Desbarajuste policial. 
Como síntomias definitivos de la 
desorganización de la Policía Muni-
cipal, puede citarse el juicio correc-
cional vereficado hoy por denuncia 
del teniente Castillo contra el Jefe 
interino del cuerpo Capitán Lay, 
a quien el citado subalterno acusó 
de escándalo por haberle requerido 
en un acto público. 
• L a prueba fué favorable al capi-
tán Lay que resultó absuelto por el 
Juez, el cual después de pronunciar 
el fallo exhortó a dichos agentes de 
la autoridad para que cooperen to-
dos al mayor prestigio del Cuerpo 
a que pertenecen. 
Otro juicio. 
Por no consignar la fianza de cien 
pesos, quedó detenido el ingeniero 
señor Aguilar en juicio por injurias 
al señor Gobernador Provincial. 
E l acto no pudo terminar hoy por 
exponer el acusado que un dolor da 
cabeza le impedía declarar y por ha-
ber citado testigos que serán llama-
dos a declarar. 
Se ha hecho un nuevo señalamien-
to para pasado mañana. Dícese que 
Aguilar interpuso el recurso en Ha 
beas Corpus. 
E l Corresponsal. 
TS. 
Espadas son triunfo 
He aquí el cadete rubio de la Gas-
cuña criolla. Nadie dirá que nació en 
Cuba, la linda novia del Sol Rubio, 
muy rubio, rojo, muy rojo, siempre 
inquieto y siempre gentil, marcha poi 
el camino floi'ido de la juventud son-
viendo el bello donaire de su espíritu. 
Se levanta muy de mañana. Viste co-
rrectamente de azul; ingresa sus di-
minutas peanas en unos zapatos que 
por el brillo atolondran y toca su ca-
beza con el bombín que un amigo le 
ha enviado de Manchester. Y por es-
to Comas se nos antoja un pequeño 
lord nacido en Cuba. 
Pasa un auto que marcha a gran 
velocidad. Y nos parece que se diri-
ge al Infierno a visitar al Dante. 
Pasa en un coche burgués, de lento y 
solemne caminar. Y nos da la senst-
ción de que pasa un médico joven que 
va a ver a una dama gorda, enamora-
da, neurasténica. Cuando marcha a 
pie va de prisa; sólo se detiene para 
saludar con gentileza a las lindas se-
ñoritas para sonreír con gravedad de 
inglés a las damas aristocráticas o 
para abrazar con gran cariño, dándo-
le una palmadita en el hombro a un 
amigo a quien no viera muchos años 
ha. Comas es la inquietud andando, 
sonriendo, hablando. Y aunque su in-
quietud vaya a gran velocidad sus ga-
fas doradas, inquisitivas lo ven todo 
al pasar. Siempre que pasa su cabeza 
rubia se sale fuera del vehículo que lo 
conduce para sonreír y saludar; para 
deciros adiós, adiós, adiós! 
-—¡Recuerdos al Dante! 
L U I S C O i 
De Matanzas 
(Por telégrafo) 
Pánico y falsa alarma. 
Matanzas, Diciembre 17. 
A las 9 p. iru 
E n estos momentos una falsa alar-
ma de incendio ha producido un gran 
pánico, que cundió por todos los ám-
bitos de la ciudad. Creyóse que no 
había agua por la rotura del acue-
ducto. 
Desvanecido el error, se ha resta-
blecido la normalidad. 
L O S GATOS S I G U E N H A C I E N D O 
D E L A S « U Y A S . 
A l ser mordida por un gato, sufrió 
lesiones leves en el antebrazo iz-
quierdo Eugenia Rodríguez Calde-
rón, de Neptuno 224. 
Cuando Luís Comas marcha a gran 
velocidad, indudablemente, ge dirige al 
Infierno; al infierno de la contrata-
ción. A la Bolsa, donde oficia de muy 
activo y muy vivo corredor. Allí, su 
maravilloso inquietismo, su simpatía 
atrayente y su inteligencia avisada 
y donosa, compra, vende, trata y 
contrata de manera admirable; ven-
de de todo y de todo compra; grita 
las ofertas, y en esta agitación de 
los espíritus dados al juego del sube 
y baja, se gana los pesos que le dan 
prestigio, posición, parroquia; hono-
rable vida, vida caballerosa, vida de 
pequeño lord, vida de comerciante a 
la moderna. Cerrado el infierno de la 
contratación. Comas sube por Obispo, 
marcha de prisa; solo se detiene para 
abrazar a algún amigo a quien no ve 
desde hace muchos años o para pro-
poner algún negocio a los gordos bur-
gueses de su clientela. Cuando llega 
al Casino Español, el corredor caba-
lleroso se disfraza de tirador de ar-
mas. L a primera vez que le vimos así, 
le preguntamos: 
—Comas, ¿qué vendes? 
—Ahora te lo diré. 
Y en efecto, en el primer asalto, 
tirando la espada con gallardía, nos 
puso tres veces en el pecho su botón. 
Cuando terminó el asalto, se fué di-
ciendo: 
—Por eso no te cobro nada. 
—Comas; vendes barato. Y ante 
la sorpresa, la buena maldad de Ri -
vas sonreía; sonreía Fonts; sonreía 
Plasencia; todos sonreían; el cronis-
ta no sonreía; juraba en alta voz, in-
dignado, que cobraría los tres boto-
nazos que le propinara Comas, el 
amigo del Dante, el gentil tirador de 
la espada. 
- Hace días subía el cronista por 
San Rafael pensando en escribir las 
menos líneas posibles. Por la mis-
ma acera bajaba un joven rubio ves-
tido de azul y tocado con un bombín 
inglés. Distraído el joven con sus 
combinaciones de contratación y sumi-
do el cronista en los sueños de su 
romanticismo, llegjaron al ineludible 
pecha o y ambos quedaron tamba-
leándose y sin hablar. El suceso 
rrió frente a la lotería de ManuV 1) 
randi; salió Manolo Llerandi; «5 
toda la dependencia; hicieron T 
los coches y los carritos, la 
cundió ,1a curiosidad nos r 
—¿Qué pasa? 
—Nada. ¡Un choque: 
Cuando el habla vino a 
Comas y el cronista se abrazaroa 
•gran desilusión del publiquito m 
esperaba por el segundo choque i 
trompada limpia. Y por lo cual i 
el lotero: 
—Este choefue hay que celebrark 
— Y para celebrarlo obsequió 
los chocantes con un fajo de pedad 
tos de billetes. Indudablemente Comaj 
y yo pensamos y creímos en la cari 
cía del Gordo. Y del Gordo nada. Lio 
remos. 
E l cronista seguirá dándole al ¡á 
piz soñando, soñando. Y Comas, elr* 
bio, muy rubio, rojo e inquieto, « 
tinuará marchando a gran Felocidsái 
camino del infierno. Y al pasara 
dorada cabeza nos dirá adiós, aáió̂  
adiós. 
—Recuerdos al Dante. 
He aquí el cadete rubio de la 
cuña criolla. 
Femando KIVERO 
ZONA FISCAL BE ü 
HABANA 
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P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, DOS Y CUATRO BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRA* 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
L E D E J A R O N V A C I O E L G A L L I -
N E R O . 
Denunció Manuel Blanco Rodrí-
guez, de General Lacret 9, que ano-
che le hurtaron de un gallinero, doce 
gallinas que estima en nueve pesos 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ASUNCION DUARTE Y LIMA, Vda. DE XENES 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, 18, a 
las 9 a. m., sus hijas, hijo político, nieta y meto po-
líticos que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadáver, desdê  l^cabj 
mortuoria: calle de la Salud, 54, al Cememerto ae 
Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agru 
decidas. 
Habana, 18 de Diciembre de 1914. 
Isabel Xenes, Vda. de Peña; Nieves y Asunción Xenesy ^f^f/Jde 
Xenes de Primelles; Arturo Prime!les; María Isabel ren 
Soler; y José Antonio Soler, ^ 
, Se suplica no envíen coro NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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